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ABSTRACT 
 
Susi Solikhah. 13.32.2.1.167. “A DESCRIPTIVE STUDY OF USING 
JIGSAW TECHNIQUE IN TEACHING ENGLISH AT SEVENTH GRADE 
OF SMP AL AZHAR SYIFA BUDI SOLO IN ACADEMIC YEAR 
2017/2018.” Thesis, English Education, Islamic Education and Teacher 
Training Faculty, The State Islamic Institute of Surakarta.  
 
Advisor : Dr. Rochmad Budi Santoso, M.Pd 
Key words : Teaching, Cooperative learning, Jigsaw. 
 
This research is aimed to describe using jigsaw technique in teaching English at 
seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in academic year 2017/2018. 
There are two objectives in this research, they are; 1) Describing how the 
implementation of using Jigsaw technique in teaching English at seventh grade of 
SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in academic years 2017/2018. 2) Identifying the 
difficulties of using jigsaw technique in teaching English at seventh grade of SMP 
Al Azhar Syifa Budi Solo in academic years 2017/2018.  
This research is descriptive qualitative research. The researcher conducted the 
research in March-September 2017. The subject of this research is two classes of 
seventh grade in SMP Al Azhar Syifa Budi Solo. They were students in the class. 
Each class was 20 students. The techniques of the collecting the data used by the 
researcher are observation, documentation and interview. In this study the 
researcher using triangulation method. 
The result of this research shows that: 1) The implementation of using jigsaw 
technique in teaching English include the material, media, procedure, and 
evaluation that used by the teacher in teaching English using jigsaw technique. 
The procedures of using jigsaw technique in teaching English include five steps, 
there are; (1) Listening, the teacher show video then students listen and attention, 
(2) Speaking, the teacher give assignments to students, speaking used to 
communication with the member of group, (3) cooperation was do when the 
teacher give assignments in each group, (4) reflective thinking, the students were 
share the result discussion of original group to the other groups, (5) creative 
thinking, this step groups must devise new ways of approaching, teaching and 
presenting. Each group has one member as leader to presentation result of discuss 
in front of class. 2) The difficulties of the teacher using jigsaw technique in 
teaching English are divided students on the group and management class. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
This chapter discuss about background of the study, identification 
of the problem, limitation of the problem, problem statement, the objective 
of the research, the benefit of the research, and definition of key terms.  
A. Background of the Study 
Language is important to communication and cannot be separated 
from our life. Language as a tool for extends information with other 
human in our daily activity. Language is the way to express feeling, ideas, 
experience, and knowledge. Brown (2000: 5) states that language is a 
system of arbitrary conventionalized vocal, written or gestural symbol that 
enable members of given community to communicate intelligibly with one 
other. The people want to have more than one language to communicate 
with other human in the world. Because, without communication human 
will not be able to interact with each other.  
English is international language in the world. English language is 
used to communicate with each of other country. So, English becomes 
international language in the world. English is a very important role in 
every aspect. Nowadays, Indonesian is using English language in their 
daily life.  
In the education, teacher teaches English in the class. Teaching is 
the duty of a teacher to share knowledge to the students. English is one of 
1 
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subject in junior high school. Seen of the English position that English is 
being international language in the world. Students should study English 
in the school. 
Many techniques in teaching of English can be applied in teaching 
learning process. The teacher must have a good technique for the teaching 
English. “Teaching means guiding and facilitating learning, enabling the 
learner to learn, setting the conditions of learning” Brown (1994:7). 
Teachers should be able to choose the appropriate technique to be applied 
in a material. Many teachers will be difficult to choose the technique in 
teaching process. So, the teachers must be careful to choose the technique. 
The teachers should make the students who study English can accept the 
lesson easily. The teachers can choose one of some techniques 
appropriated with the situation and condition of the student’s need in 
classroom. According to Brown (2000: 140) in Riyanto (2015: 4), there is 
no instant recipe. There is no easy or single method that is guaranteed to 
deliver success. Each learner is unique, and every teacher is also unique. 
Therefore, it is advisable to use a scientific approach. 
Techniques were the specific activities manifested in the classroom 
that were consistent with a method and therefore in harmony with an 
approach as well (Brown, 2000:14).  Brown state, technique must be able 
appropriate with the students’ condition. In other words, technique is any 
of wide variety of exercises, activities or devices used in the language 
classroom for realizing lesson objective (Brown, 2000: 16). 
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English is one of the subject dislike of the most students. There are 
many excuses that make the students feel difficult and find many problems 
in English learning. They think that English is difficult to learn in school 
because they feel bored and monotones in teaching learning English.  
SMP Al Azhar Syifa Budi Solo is filial school underneath Syifa 
Budi in Jakarta. It has the goal to be the best school (Mumtaz School). In 
this school, the teacher related to religion value in every lesson. So, this 
school has target to be the best in religion and academic skill. The teacher 
in this school can make the students not bored in teaching learning process 
in the class. The teacher uses jigsaw technique in teaching learning process 
especially in learning teaching English. 
Based on the observation, the researcher found that the teacher in 
this school used jigsaw technique in teaching English. The researcher 
interested to describe the teacher on process teaching English use jigsaw 
technique. The teachers make the students active in the classroom. The 
teacher applied jigsaw technique all skill in English lessons. She used this 
technique with facility and properties that are in the school. Jigsaw makes 
the students learn with their friends by exchanging the information. The 
use of jigsaw technique can successfully help the students to get a better 
learning process in English. It can also motivate the students to build their 
collaboration with the other students in learning process.  
The researcher thinks that jigsaw technique is not easy to apply in 
teaching English. The teacher must be able to arrange condition of 
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students and time in process   of teaching English.  This is hard for the 
teachers who cannot do it. Therefore the researcher is interest to know the 
teacher in SMP Al Azhar Syifa Budi Solo use jigsaw technique in teaching 
English.  
Jigsaw technique is one technique of cooperative learning. 
According to Diane Larsen-Freeman (2003:159) “Cooperative or 
collaborative learning essentially involves students learning from each 
other in groups”. This technique involves all students in the class to be 
able gave opinion with the other students. This technique is not easily to 
use in teaching English. The teacher in SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
used jigsaw technique in all skill of English. Jigsaw is one of techniques 
which could be applied to make the students active. According to Brown 
(2000:185) Jigsaw technique are a special form of information gap in 
which each member of group is given some specific information and the 
goal to pool all information to achieve some objective.  
According to Stepen, Sikes, and Snapp in Majid (2013:183-184), 
suggests steps cooperative jigsaw model as follows: (a) Students are 
grouped as much as 1 to 5 with students; (b) Each team is given a section  
different materials;(c) Each team is given the material section that 
assigned; (d) Members of the different the team has studied the same sub-
section meet new group (Group of experts) to review sub-section discuss 
them; (e) After discussions done, as a team of experts each members back 
shown to the original group and turn teaching friend one team about sub-
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section what they do best and every other members with listen carefully; 
(f) Each team expert discussions present findings; (g) Giving teacher 
evaluation; (h) Closing.  
The teacher can find a technique which is appropriate for the 
students to study and also motivate them to learn about the subject of the 
lesson. There are many kinds of media that the teacher could use to help 
maximally transfer the material of a subject for the students. The teacher 
also creates several communications to help the students become more 
active and participative in developing the student’s confidence and interest 
to stay focuses with the learning process. The teacher said many 
techniques that used in the teaching learning especially using jigsaw 
technique. The reason the teachers used the technique, because the 
techniques make the students to work-team and discuss with the other.  
The researcher also observed about curriculum, syllabus, teacher’s 
lesson plan, media, class management, evaluation, problem faced by the 
teacher, and the teaching learning process. Based on curriculum 2013 for 
junior high school, there are four skills that should be mastered to teach in 
English. They are listening, reading, speaking, and writing. The 
curriculum applied by SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in teaching learning 
to the seventh grade students is curriculum 2013. The teacher has to make 
lesson plan based on example of education department.  
In this case, the researcher interest to describe the teacher in 
English teaching learning process by using jigsaw technique in SMP Al 
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Azhar Syifa Budi Solo. Based on the explanation above the researcher 
choose to take the title “A DESCRIPTIVE STUDY OF USING JIGSAW 
TECHNIQUE IN TEACHING ENGLISH AT SEVENTH GRADE OF 
SMP AL AZHAR SYIFA BUDI SOLO IN ACADEMIC YEAR 
2017/2018”. 
B. Identification of Problem 
Based on the background of the statement the researcher identifies 
on teaching English using Jigsaw technique in SMP Al Azhar Syifa Budi 
Solo: 
1. The teacher applied jigsaw technique in teaching English to make 
students understand, interesting and not bored. 
2. The teacher makes students active in the classroom with this technique.  
3. The teacher uses jigsaw technique to make the students get a better 
learning process in English. 
4. The students have difficulties to learn English with use jigsaw 
technique in the class.  
5. The students have difficulties in listening, reading the text and 
speaking in the class. The students should learn vocabulary and 
grammar to improve their English skill.    
C. Limitation of Problem 
The researcher focused on using Jigsaw technique in teaching 
English. The subject of this research is at seventh grade in SMP Al Azhar 
Syifa Budi Solo. The teacher uses jigsaw technique in teaching English in 
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this class. The researcher limits about “A Descriptive Study of Using 
Jigsaw Technique in Teaching English at Seventh Grade of SMP Al Azhar 
Syifa Budi Solo in Academic Years 2017/2018” the limitation is based on 
observation. 
In the research, the researcher focused on the teachers using Jigsaw 
technique in teaching English. She knows how the teacher’s teaching 
activity and difficulties in teaching English using Jigsaw technique.   
D. Problem Statement 
Based on the identification of the problem limitation above, the 
researcher stated the problems as follows: 
1. How is the implementation of using Jigsaw technique in teaching 
English at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in 
Academic Year 2017/2018? 
2. What are the difficulties of using jigsaw technique in teaching English 
at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in Academic Year 
2017/2018? 
E. Objective of the Research 
Based on the research problem above, the researcher has the 
following aims of the research. The objectives of the research are:  
1. To describe how the implementation of using Jigsaw technique in 
teaching English at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in 
Academic Year 2017/2018. 
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2. To know the difficulties of using jigsaw technique in teaching English 
at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in Academic Year 
2017/2018. 
F. Benefit of the Research 
The result of the research, there are two kinds of benefit. They are: 
theoretical benefit and practical benefit.   
1. Theoretical Benefit 
  The theoretical benefits of this research are to fulfill the 
requirement of getting Sajana Pendidikan Bahasa Inggris (S. Pd). The 
researcher hopes that this research will give a reference for 
development of teaching learning process especially in teaching 
English. The researcher hopes the result of the study can help to solve 
some problems in English learning.    
2. Practical  Benefit 
The researcher that focused on teaching learning process in the 
classroom certainly will give the contributions for many sides.  
a. For the students 
The students can add to enthusiasm following the teaching 
English process by using jigsaw technique. The students will be 
easy to understand the materials and enjoy learn activity by using 
jigsaw technique in English learning process.  
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b. For the teacher 
The teachers are expected to get better understanding about 
using jigsaw technique effectively in the teaching method 
especially in teaching English. 
c. For the school 
The school can motivate their teacher to use creatively 
technique in teaching learning English process. 
d. For the reader 
The result of the research probably will be used as the 
references for those who want to conduct a research in English 
teaching process.      
G. Definition of Key Term  
1. Teaching 
Teaching is to give someone knowledge or to train someone; to instruct. 
(Cambridge, Advance Learner’s Dictionary) 
2. English  
English is the language that is spoken in the UK, the US, and in many 
other countries. (Cambridge, Advance Learner’s Dictionary) 
3. Cooperative Learning 
Cooperative learning is more structured, more prescriptive to teachers 
about classroom techniques, more directives to students about how to 
work together in groups. (Brown 2000: 47) 
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4. Jigsaw 
Jigsaw is a cooperative learning model that focuses on the work of 
students in the form of a small group. (Majid 2013:182) 
5. SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
SMP Al Azhar Syifa Budi Solo is filial school underneath Syifa Budi in 
Jakarta. SMP Al Azhar Syifa Budi Solo has the goal to be the best school 
(Mumtaz School). 
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CHAPTER II 
THEORITICAL REVIEW 
  
A. Review on Teaching 
1. Definition of Teaching 
There some definitions of teaching, according to Brown (1994:7) 
Teaching means guiding and facilitating learning, enabling the learner to 
learn, setting the conditions of learning. Teaching is the duty of a teacher 
to share knowledge to the students. English is a very important role in 
every aspect. English is international language in the world. Brown (2000: 
5) states that language is a system of arbitrary conventionalized vocal, 
written or gestural symbol that enable members of given community to 
communicate intelligibly with one other. Kimble and Garmezy in Brown 
(2000: 7), defines teaching as show or help someone to learn how to do 
something, give instructions, guiding study something, give knowledge, 
led to know or understand. 
Based on definition above, teaching English is share knowledge 
with the rule of English lesson. Teaching is relation between teacher and 
students; they have interaction process of knowledge from the teacher to 
the students in teaching learning process. Teaching is a process guiding the 
students to learn and develop their knowledge. 
In teaching process, there are some components to support teaching 
learning process runs well and effective. Giono (1997:20) mentions the 
11 
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components of teaching and learning process onto eight components: they 
are student, teacher, goal, material, method, media, and evaluation.  
a. Student 
The student is the seeker, the receiver, and the saver of the subject 
materials needed to achieve the goal. On teaching learning process, the 
students are the one who seeks the knowledge which delivered by the 
teacher. 
b. Teacher 
Teacher is manager of teaching activities and the teaching arranger. 
He also has a big contribution to make the teaching learning runs 
effectively. 
c. Curriculum 
Richards (1985:98) defines that curriculum is an educational 
program which states; the purpose of program, teaching procedures in 
learning experiences to achieve the goals, and some means assessing to 
know whether or not has been achieved.   
Syllabus is used to mention development product of curriculum as 
an explanation of competency standard, basic competency, and 
materials. Syllabus is a learning planning in a certain subject which is 
consists of competency standard, basic competency, learning materials, 
and indicators of certain competency, evaluation, time allocation, and 
learning sources. 
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d. Goal 
Goal is a statement about the intended changes which could be 
achieved after following certain teaching and learning process. These 
changes involve affective, cognitive, and psychomotor areas. The goal 
of the teaching and learning process should be realistic and suited with 
the needs of the students. 
e. Material 
Material is the amount of information about facts, principles, and 
concepts which are needed to achieve the goal. The material used in 
the process of teaching should be suited with the subject being learned 
and also the students’ knowledge. Materials whether commercially 
developed or teacher produced are an important element within the 
curriculum, and are often the most tangible and visible aspect (Nunan, 
1991:208). Material has an important role in teaching learning process. 
Edge  (1999:  44)  says  that  there  are  four  kinds  of material 
namely published material (text book and course book), teacher  
published  materials,  students’  materials  and  authentic material. 
f. Method 
Method is the way in giving the chance to the students to get 
information, which is needed to achieve the goal. Anthony (1963:95) in 
Fauziati (2009:15) defines method as “an overall plan for the orderly 
presentation of language material, no part of which is based upon the 
selected approach”.  
14 
 
 
g. Media 
Media is a devise use for conveying the information to the 
students so that they can achieve the goal easily. There are four 
classifications of teaching media they are:  
1) Visual media, such us filmstrip, transparency, micro projection, 
bulletin board, pictures, illustration, chart, graphic, poster, map, and 
globe. 
2)  Audited media, such us phonograph record, electric transcript, 
radio, recorder of tape recorder.  
3) Audio visual media, such us film, TV, and three dimensions things 
4) Dramatization, role play, and socio drama media, etc.  
Arsyad (2004:29) states that media is instructional component 
including message, person and tool. In its development teaching 
media have been influenced by the development of technology. 
Furthermore Arsyad stated that media are classified into four kinds, 
those are printed media, audio-visual media, computer media and 
printed-computer media. In addition, Seels and Glasgow in Arsyad 
(2004:  33-34) classified media into two categories: 
5) Traditional media 
(1) Projected Visual (OHP, slides, films) 
(2) Un project visual (picture, poster, photograph, chart diagram) 
(3) Audio 
(4) Multimedia presentation 
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(5) Dynamic Projected Visual (film, television, video) 
(6) Printed   media   (textbook,   module,   workbook,   magazine, 
handout). 
(7) Games (crossword) 
(8) Real thing (model, specimen and mannequin) 
6) Technology Media 
(1) Telecommunication media 
(2) Microprocessor based media 
(3) The Advantages media 
h. Evaluation 
Evaluation is a certain way used for evaluating the process and 
its result. It is given to all of the teaching and learning components and 
it also give the feedback to the teaching and learning components. 
The explanation above shows that the teaching and learning 
process involves many components which function together to reach the 
goal of education.     
2. Procedure of Teaching Learning Process 
In the teaching process, there are some procedures of teaching 
learning process. The procedures as follow: 
a. Opening lesson/ Introduction 
This procedure is the teacher activities gave the students 
greeting, motivations, and ensure readiness of all students. The teacher 
16 
 
 
checks the students’ attendance. The teacher reviews the last material. 
The teacher also manages and keeps students attention in the class.    
b. Main activities/ Presentation 
This procedure is the teacher explains or delivers new material 
of the lesson. The teacher helps the student to understanding the 
material in their mind. The teacher may use the teaching instruments 
during explaining the material in teaching learning process, such 
slides, vide, and so on. The teacher gives concrete example or exercise 
to the students for every sub topic. Example is to make students easily 
understand the materials. The teacher is also giving occasion to 
students for performing their ability.  
c. Closing lesson/ Conclusion 
This procedure is the teacher giving conclusion of the material. 
The teacher gives some questions the students to evaluate the material 
which explained by the teacher. If the students cannot answer the 
question, the teacher replays the explanation. Then, the teacher exists 
in teaching learning activity.  
In these procedures the teacher must be able to manage time in 
teaching learning process. The teacher use maximally time to deliver 
material to the students. Hence, the teacher make lesson plan before her 
enter the class.   
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3. Principles of English Teaching 
Brown (2000: 54-69) note there are some principles form the core 
of an approach to language teaching. There are: 
a. Cognitive Principles 
1) Automatically  
Efficient second language learning involves a timely 
movement of the control of a few language forms into the 
automatic processing of a relatively unlimited number of language 
forms. Overanalyzing language, thinking too much about its forms, 
and consciously lingering on rules of language all tend to impede 
this graduation to automaticity. The teacher has rules to do in 
teaching learning process. The teacher must be careful to deliver 
subject in the class.    
2) Meaningful Learning 
Meaning learning will lead toward better long-term 
retention than rote learning. The teacher must be able make the 
students understanding about the subject which explain by the 
teacher. This is the important principle in teaching learning 
process.   
3) The Anticipation of Reward 
Human being are universally driven to act, or behave by the 
anticipation of some sort of reward-tangible or intangible, short 
term or long term-that will ensue as a result of the behavior. 
18 
 
 
Reward used to make the students have enthusiasm to learn 
English language. This will make the students compete in the class.   
4) Intrinsic Motivation 
The most powerful rewards are those that are intrinsically 
motivated within the learner. In the class, the students haves kinds 
of different feels. The teacher must have some words to give 
motivate for the students in the class.     
5) Strategic Investment 
Successful mastery of the second language will be due to a 
large extent to a learner’s own personal investment of time, effort, 
and attention to the second language in the form of an 
individualized battery of strategies for comprehending and 
producing the language.  
Cognitive principles is teacher principles which have the 
teacher if they teaching in the class. The teacher has theory which must 
doing in the class.    
b. Affective principles 
1) Language Ego 
As human beings learn to use a second language, they also 
develop a new thinking, feeling, and acting a second identity. The 
new language ego, intertwined with the second language, can 
easily create within the learner a sense of fragility, defensiveness, 
and a rising of inhibitions. 
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2) Self Confidence 
Learners’ belief that they indeed are fully capable of 
accomplishing a task is at least partially a factor in their eventual 
success in attaining the task. 
3) Risk Talking 
Successful language learners, in their realistic appraisal of 
themselves as vulnerable beings yet capable of accomplishing 
tasks, must be willing to become gamblers in the game of 
language, to attempt to produce and to interpret language that is a 
bit beyond their absolute certainly. The teacher would be 
attentions’ students. They must have a good language will use in 
the class.   
4) The Language Culture Connection  
Whenever teach language also teach a complex system of 
cultural customs, values, and ways of thinking, feeling, and acting. 
The teacher must be careful when use language in the class, 
because the behavior of the teacher must begin example to the 
students.   
c. Linguistic Principles 
1) The Native Language Effect  
The native language of learners exerts a strong influence on 
the acquisition of the target language system. While that native 
system will exercise both facilitating and interfering effects on the 
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production and comprehension of the new language, the interfering 
effects are likely to be the most salient.  
2) Inter-Language  
Second language learners tend to go through a systematic 
or quasi-systematic development process as they progress to full 
competence in the target language. Successful inter language 
development is partially a result of utilizing feedback from others. 
3) Communicative Competence 
Communication competence is the goal of language 
classroom, instruction needs to point toward all competence: 
organizational, pragmatic, strategic, and psychomotor.   
4. The Kinds of Skills English in Teaching Learning 
The purpose of English language teaching has identified four 
skills: listening, speaking, reading and writing. The final purpose is to the 
students being able to use language. To use a language well, the students 
need to know all the abilities of four skills.     
a. Listening  
According to Nation (2009: 37) listening  is  the  natural  
precursor  to  speaking;  the  early  stages  of language  development  
in  a  person’s  first  language  (and  in  naturalistic acquisition of other 
languages) are dependent on listening. Listening in language learning 
can hardly be overestimated. Listening is not always drawn the 
attention of educator to the extent that it now has. Perhaps human 
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beings have a natural tendency to look at speaking as the major index 
of language proficiency. Listening has often played second fiddle to its 
counterpart, speaking. Listening and speaking skills have a prominent 
place in language programs around the world today. 
According to Ricards in Brown (2003:121-122) there are some 
micro and macro skill of listening. 
Micro skills as follows: 
1) Discriminate among the distinctive sounds of English.  
2) Retain chunks of language of different lengths in short-term 
memory. 
3) Recognize English stress patterns, words in stressed and unstressed 
position, rhythmic structure, intonation contours, and their role in 
signaling information.  
4) Recognize reduced forms of words. 
5) Distinguish word boundaries, recognize a core of words, and 
interpret word order patterns and their significance. 
6) Process speech at different rates of delivery. 
7) Process speech containing pauses, errors, correction, and other 
performance variables. 
8) Recognize grammatical word classes (noun, verb, etc.) system 
(e.g., tense, agreement,  pluralization), patterns, rules, and elliptical 
forms. 
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9) Detect sentence constituents and distinguish between major and 
minor constituents. 
10) Recognize that a particular meaning may be expressed in different 
grammatical forms. 
11) Recognize cohesive devices in spoken discourse. 
Macro skill as follows: 
12) Recognize the communicative function of utterances, according to 
situations, participants, goals.  
13) Infer situations, participants, goals using real-word knowledge. 
14) From events, ideas, and so on, described predict outcomes, infer 
link and connection between events, deduce causes and effects, and 
detect such relation as main idea, supporting idea, new 
information, given information, generalization, and 
exemplification.  
15)  Distinguish between and implied meanings. 
16) Used facial, kinesics, body language, and other nonverbal clues to 
decipher meanings. 
17) Develop and use battery of listening strategies, such us detecting 
key words, guessing the meaning of words from context, appealing 
for help, and signaling comprehension or lack thereof. 
b. Speaking  
According to Chaney (1998: 13) speaking is the process of 
building and sharing  meaning  through  the  use  of  verbal  and  non-
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verbal  symbols,  in  a  variety  of context. “Speaking is the same as 
oral interaction which are conventional way of speaking information, 
expressing our idea, and thought have in our mind” (Nunan, 1991: 40). 
Speaking is often interaction with listening. Between these two modes 
of performance applies especially strongly to conversation, the most 
popular discourse categories in the profession.  
According to Brown (2003:142-143) there are micro and macro 
skill of speaking. 
Micro skill as follows:  
1) Produce differences among English phonemes and allophonic 
variants.  
2) Produce chunks of language of different lengths. 
3) Produce English stress patterns, words in stressed and unstressed 
positions, rhythmic structure, and intonation contours. 
4) Produce reduced forms of words and phrases. 
5) Use an adequate number of lexical units (words) to accomplish 
pragmatic purpose. 
6) Produce fluent speech at different rates of delivery. 
7) Monitor one’s own oral production and use various strategic 
devices pauses, fillers, self-correction, backtracking to enhance the 
clarity of the message. 
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8) Use grammatical word classes (noun, verb, etc.) system (e.g., 
tense, agreement, pluralization), word order, patterns, rules, and 
elliptical forms. 
9) Produce speech in natural constituents: in appropriate phrase, pause 
group, breathe groups and sentence constituents.  
10) Express a particular meaning in different grammatical forms. 
11) Use cohesive devices in spoken discourse. 
Macro skill as follows: 
12) Appropriately accomplish communicative functions according to 
situations, participants, and goals. 
13) Use appropriate styles, register, implicature, redundancies, 
pragmatic conventions, conversation rules, floor-keeping and 
yielding, interrupting and other sociolinguistic features in face to 
face conversations. 
14) Convey links and connections between events and communicative 
such relations as focal and peripheral ideas, events and feelings, 
new information and given information, generalization and 
exemplification.  
15) Convey facial features, kinesics, body language, and other 
nonverbal cues along with verbal language. 
16) Develop and use battery of speaking strategies, such us 
emphasizing key words, rephrasing, providing a context for 
interpreting the meaning of words, appealing for help, and 
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accurately assessing how well your interlocutor is understanding 
you. 
c. Reading 
According to Bacon in Patel (2008: 113) reading means to 
understand the meaning of printed words written symbols. Reading is 
an  active  process  which  consists  of  recognition  and recognition  
and  comprehension  skill. Meanwhile, according to Nunan (1998: 33) 
reading is an interactive process between what reader already knows 
about a given topic or subject and what the writer writes. Reading 
ability will be developed best in association with writing, listening, and 
speaking activities. Reading as a component of general second 
language proficiency, but ultimately reading must be considered only 
in the perspective of the whole picture of interactive language 
teaching.  
According to Brown (2003: 187-188) there are micro and 
macro skill of reading. 
Micro skill as follows: 
1) Discriminate among the distinctive graphemes and orthographic 
patterns of English. 
2) Retain chunks of language of different lengths in short-term 
memory. 
3) Process writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
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4) Recognize a core of words, and interpret word order patterns and 
their significance. 
5) Recognize grammatical word classes (nouns, verbs, etc.), system 
(e.g., tense, agreement, pluralization), patterns, rules, and elliptical 
forms. 
6) Recognize that a particular meaning may be expressed in different 
grammatical forms. 
7) Recognize cohesive devices in written discourse and their role in 
signaling the relationship between and among clauses. 
Macro skill as follows: 
8) Recognize the rhetorical forms of written discourse and their 
significance for interpretation. 
9) Recognize the communicative functions of written texts, according 
to form and purpose. 
10) Infer context that is not explicit by using background knowledge.  
11) From described events, ideas, etc., infer links and connections 
between events, deduce causes and effects, and detect such 
relations as main idea, supporting idea, new information, given 
information, generalization, and exemplification. 
12) Distinguish between literal and implied meanings. 
13) Detect culturally specific references and interpret them in a context 
of the appropriate cultural schemata. 
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14) Develop and use a battery of reading strategies, such as scanning 
and skimming, detecting discourse markers, guessing the meaning 
of words from context, and activating schemata for the 
interpretation of texts.   
d. Writing 
According to Patel (2008: 125) writing is essential features of 
learning a language because it provides a very good means of foxing 
the vocabulary, spelling, and sentence pattern. Writing is an ability 
which is learned through repetition, the same as developed reading. 
While in this process, students also develop problem solving abilities 
via different strategies. 
According to Brown (2003: 121) there are micro and macro 
skill of writing. 
Micro skills as follows:  
1) Produce graphemes and orthographic patterns of English. 
2) Produce writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
3) Produce and acceptable core of words and use appropriate word 
order patterns. 
4) Use acceptable grammatical system (e.g., tense, agreement, 
pluralization), patterns, and rules.  
5) Express a particular meaning in different grammatical forms. 
6) Use cohesive devices in written discourse. 
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Macro skills as follows: 
1) Use the rhetorical forms and conventions of written discourse. 
2) Appropriately accomplish the communicative functions of written 
texts according to form and purpose. 
3) Convey links and connections between events, and communicate 
such relations as main idea, supporting idea, new information, 
given information, generalization, and exemplification. 
4) Distinguish between literal and implied meanings when writing. 
5) Correctly convey culturally specific references in the context of the 
written text. 
6) Develop and use a battery of writing strategies, such as accurately 
assessing the audience’s interpretation, using prewriting devices, 
writing with fluency in the first drafts, using paraphrases and 
synonyms, soliciting peer and instructor feedback, and using 
feedback for revising and editing. 
English is a foreign language. To teach it in a satisfactory manner 
good teacher of English is required. It must also be remembered that all 
the good teachers cannot teach English in good manner at all stage. Still 
however, a good teacher of English must possess some qualities (Patel, 
2008: 145), as follows: 
a. The teacher must be lover of English. 
b. The teacher must have sound knowledge of English language as well as 
literature. 
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c. The teacher must know different methods of teaching English. 
d. The teacher must have an ability and skill to teach methodically and 
systematically. 
B. Cooperative Learning 
1. Definition of Cooperative Learning 
There are some definitions about cooperative learning in Brown 
(2000:47) cooperative learning is more structured, more prescriptive to 
teachers about classroom techniques, more directives to students about 
how to work together in groups. Meanwhile, according to Smith (1996) in 
Barkley (2012:9) Cooperative learning is formation of small group that the 
students can do work-team to maximizing in studied them and studied 
each other.   
According to Johnson in Isjoni (2007:15) state that cooperative 
learning is the instructional use of small group that allows students to work 
together to maximize their own and each other as learning. Cooperative 
learning is method work team discussion in the class by the students. So, 
interaction between students and other students will be intimate.  
Meanwhile, according to Slavin in Borich (2007:388) Cooperative 
learning techniques have been particularly successful in bringing about 
these outcomes: Student Team-Achievement Division, Team-Games-
Tournaments, Jigsaw, and Team-Assisted Individualization based on the 
work.  
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a. Student Team Achievement Division (STAD) 
STAD is extremely well researched, effective approach to 
mastery of basic fact and information. The use of STAD includes 
enduring teams (usually lasting about six weeks) and improvement 
point scoring system, which provides high motivation for students 
across the range of ability levels. The structure comprises of five major 
components: class presentation, teams, quizzes, individual 
improvement scoring, and team recognition.  
b. Team Games Tournaments (TGT) 
TGT is identical STAD except it used academic game 
tournaments instead of quizzes, and a bumping system instead of 
individual improvement scores. 
c. Jigsaw 
Jigsaw is widely practiced teaching that is similar to group-to-
group exchange with one important different: every single student 
teaching something (source of information).   
d. Team Assisted Individualization (TAI) 
It is case that different students need to work on quite different 
skills, and the students can progress at quite different rate.  
In this research, the researcher chooses jigsaw technique as 
technique to that used by the teacher in teaching English. Jigsaw technique 
is a very useful to the students in understanding knowledge from various 
sources and expert.   
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2. The Benefit of Cooperative Learning 
Cooperative learning creates more positive affective climate in the 
classroom, while it also individualizes instruction and raises student 
motivation. Some the benefits of cooperative learning Fauziati (2009: 166-
168) as bellow: 
a. Academic Achievement 
Olsen and Kagan indicate that cooperative learning promotes 
higher achievement than competitive learning across all age levels, 
subject areas, and all tasks. The students have audacity to share the 
result of discussions in front of class.   
b. Reducing Anxiety 
Crandall (1999:233) state, generally students do not want to 
take a risk in the classroom of being humiliated by other. They do not 
want to appear foolish. When the teachers ask questions which only a 
few student can answer. Debilitating anxiety will be reduced when the 
possibility of giving correct answer is increased that is when students 
have the opportunity to discuss the question with other. It provides 
such opportunity to students. When people are anxious, but allowed to 
affiliate, their anxiety level is reduced.  
c. Promoting Interaction 
Coelho (1997:38) it increases the amount of time for 
interaction among students; the quality of students is also greatly 
improved. Cooperative group encourages task-oriented 
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communication, since students’ main focus is to complete the task or 
to solve the problem. The information sharing and discussion process 
help students improve themselves linguistically or scientifically. Most 
students can benefit from the opportunities they have for talk, practice, 
experience, or retention on of new information.  
d. Increasing Self-Confidence and Self-Esteem 
Cooperative learning that include measures of students’ self-
esteem indicate favorable result. The students’ self-esteem improved 
through cooperative learning. Assume that students in cooperative 
groups will feel more like by their classmates. Students which brave 
give opinion and presentation in front of class.   
e. Preparing Students’ Future Professional Life 
Cooperative learning students can become real partners in the 
learning enterprise. Since most problems are solved via collaboration. 
Students who learn to work together in educational settings usually are 
better prepared to meet life’s obligation.   
Based on benefit of cooperative learning above, jigsaw help the 
students to can work in team and the students will share knowledge to 
each other. They worked in group and can giving opinion to each other. 
Relation of one student and other will more intimate. 
3. Characteristic of Cooperative Learning 
Cooperative learning has some characteristics in teaching learning 
process. The characteristic of cooperative learning as follow:  
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a. Uses small group of three or four students (micro-group). 
b. Focuses on tasks to be accomplished. 
c. Requires group cooperation and interaction. 
d. Mandates individual responsibility. 
e. Supports division of labor. 
C. Review on Jigsaw 
1. Definition of Jigsaw 
Jigsaw was developed by Lie (1993: 73) in Majid (2015:182) that 
the cooperative learning model of this jigsaw is a model of cooperative 
learning in a way students learn in small groups of four to six people are 
heterogeneous, and students work together positive interdependence and 
responsible independently. Meanwhile, the definitions of jigsaw technique 
have some explanations.  According to Brown (2000:185) Jigsaw 
technique are a special form of information gap in which each member of 
group is given some specific information and the goal to pool all 
information to achieve some objective.  
Group work is solidity grounded in research principles. Brown 
states that the advantages of group work are: group work generates 
interactive language; group work offers an embracing effective climate; 
group work promotes learner responsibility and autonomy; group work is a 
step toward individualizing instruction (Brown, 2000: 178). 
Jigsaw technique is a cooperative learning where students work in 
groups to discuss something with each other and result of discuss will 
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share in the class. The teacher provides materials and help students learn 
about students’ assigned topic.   
Jigsaw technique is a group work that involve student to discuss 
something with each other. Aronson and Shelley (1997) stated the steps 
learning activities of group jigsaw as follow: 
a. Listening  
Students must listen actively in order to learn the required 
material and be able to teach it to others original groups. This step, the 
teacher explains the material and the student listen and keep attention 
about the teacher explanation.  
b. Speaking  
Students will be responsible for taking the knowledge gained 
from one group and repeating it to new listeners in their original group. 
This step, the students speaking ask the teacher about the material that 
they don’t understanding. When the students discuss, speaking used to 
discuss with the other students in the group discussion.  
c. Cooperation  
All members of a group are responsible for the success of other 
in the group. This step is students discuss in the group. Share opinion 
in other students. This step makes student’s increase communication 
with other students.  
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d. Reflective Thinking 
To successfully complete the activity in the original group, 
there must be reflective thinking at several levels about what was 
learned in the expert group. When the students have assignment from 
the teacher, the students were discussing with the group. The students 
have reflective thinking to answer the question from the teacher.   
e. Creative Thinking 
Groups must devise new ways of approaching, teaching and 
presenting material. The students have different opinions which make 
they compete to give opinion in their group duties.  
2. The techniques of jigsaw  
According to Huda (2013: 204) there are some techniques that can 
be applied in jigsaw. There are: 
a. The teacher divided topics of the lesson into four parts. 
b. Before the subtopics are given to the students, the teacher gave 
explanation about the topics that will be studied in the meeting. The 
teacher wrote the topic on the whiteboard and asked the students if 
they know something about it, this activities is called brainstorming, 
this aimed for activating students’ ability to be more ready to face the 
new lesson. 
c. The students are divided 4 groups. 
d. The first subtopic is given to the first group, the second group, and so 
on. 
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e. Each student is asked to do their own task based on the subtopic given 
to their group. 
f. After doing their own task, the students discuss the subtopic they had 
done in group. 
g. This activity can be finished by discussing the subtopic given. The 
discussion can be done among the groups/ by all students. 
The teacher uses these techniques with seen on the time. The 
teacher must manage the time to make jigsaw technique can ways 
effective. These techniques are the way to easily in process teaching 
learning process using jigsaw technique in the class.    
3. Process for expert group jigsaw 
Aronson and Shelley (1997) designed the process for jigsaw as 
follow:  
a. Assign Topics 
The learning unit is divided into four topics and each student 
on the teams assigned one topic. For teams of five, two students are 
assigned one topic and instructed to work together. For three member 
teams, only three topics are assigned and the members learn the fourth 
from another team.  
b. Expert Group Meet 
All topic 1 students meet in one area, topic 2 students in 
another area, topic 3 students and topic 4 students. If eight teams exist 
in the classroom, two groups of each topic may be formed to reduce 
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the size of the expert groups. A balance of achievement levels may 
have advantage for topic groups. 
c. Expert Consult 
Experts consult and discuss their topic, making certain each 
group members understand the information. A variety of strategies for 
checking for understanding can be used. For example, work sheets, 
across group interviews, dialogue, etc. 
d. Expert Create and Practice a Teaching Plan 
Expert groups design and practice a plan for teaching their 
expertise to team members. This process is the students discuss on the 
group about the assignment from the teacher.  
e. Expert Return to Teams to Share and Tutor 
Expert take turns sharing their individual topic expertise with 
team members. Each group share members to other group to share the 
result of discuss from expert group.   
f. Demonstration of Knowledge 
The culminating activity allows individual team members to 
demonstrate their knowledge of all topics identified in the unit. New 
group presentation the result of discusses.       
4. The advantages and Disadvantages of Jigsaw 
In practice, the type cooperative learning of has advantages and 
disadvantages.  
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Among others, the advantages are: 
a. It can give students the chance to work together with other students; 
b. Students can master the lessons delivered; 
c. Each student member has the right to be an expert in the group; 
d. In the process of student learning positive interdependence; 
e. Each student can complement each other (Ibrahim in Majid, 2013: 184).  
f. Richard stated this technique is very useful in the multilevel class, 
allowing for homogeneous grouping in terms of English proficiency 
(Richard, Jack C, 2001: 197). 
g. Huda says that this method also can be used in teaching reading, 
writing, listening and speaking (Huda, 2013: 203). 
h. Jigsaw cooperative learning is one of the cooperative learning which 
makes the students to be active and help each other to understand lesson 
material to reach the maximum achievement (Isjoni, 2009: 54). 
i. Jigsaw teaching learning process can increase students’ responsibility. 
So, the students can be involved actively in understanding a problem 
and solving in group (Isjoni, 2009: 57).      
While the disadvantages are: 
a. Takes a long time; 
b. Students who are good tend not to put together with friends who are 
less intelligent and less intelligent else feel inferior when combined 
with his clever, although over time the feeling will disappear by itself 
(Ibrahim in Majid, 2013: 184).  
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c. This technique is if the group setting is too big will make the group less 
affective in working among the members (Soejadi in Isjoni, 2009: 55).  
Richards states this technique is very useful in the multilevel class, 
allowing for homogeneous and heterogeneous grouping in terms of 
English proficiency (Richards, 2001: 197). The teacher must be carefully 
when use jigsaw technique in the class. Because, jigsaw technique have 
advantages that better to students or the teacher. But also have 
disadvantages that damage the two of them.       
D. Preview Study 
This research inspired by the other research related to the study on 
descriptive study done by other researchers. 
The first thesis is entitled “Improving Reading Comprehension Using 
Jigsaw (A Classroom Action Research of the Eight Grade Students of MTs N 
Tinawas Nogosari in Academic Year 2012/2013)”, written by Dwi Purwanti 
from IAIN Surakarta. She found problem that the teacher to find the effectives 
technique to teach reading. Jigsaw has been chosen as the technique for 
teaching reading. Her research finding proved that jigsaw technique can 
improve reading comprehension of descriptive text as the material of research. 
The method of her research used is action research. Her thesis used jigsaw 
technique to improving reading comprehension, but the researcher is how 
applying the technique in the class by the teacher. The similarity was both of 
the researchers about jigsaw technique. 
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The second thesis is entitled “A Study on Teaching Reading Recount 
Text Using Jigsaw Method at Eighth Grade of MTs Negeri 1 Surakarta at 
Academic Year 2015/2016 (A Descriptive Study)”, written by Aulia Fastabbik 
Kholil from IAIN Surakarta. The research is qualitative research. He found the 
teacher used jigsaw technique in Eighth Grade of MTs Negeri 1 Surakarta. 
Him thesis discuss about how the process teaching English using jigsaw and 
have problem statements there is: media, problems and technique that used in 
Eighth Grade of MTs Negeri 1 Surakarta. But, the researcher has problems 
statements, responds student of using jigsaw technique in teaching learning 
and difficultness of using jigsaw technique in teaching English. 
The result showed that the teacher should be able to make the students 
learn actively, especially in practicing reading comprehension and must be 
more creative and attractive to teach using jigsaw method.   
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
This chapter includes research method, setting of study, subjects of the 
study, data collecting technique, and data analysis technique.  
A. Research Design 
In this study the researcher will use a descriptive qualitative 
approach. Qualitative research according to Kumar (2013:6) is concerned 
with qualitative phenomenon. It is associated with phenomena like reasons 
of human behaviors. It aims at discovering the reasons of motivations, 
feelings of the public, etc. Meanwhile, according to Jonker and Pennink 
(2009:78) qualitative research is characterized by the fact that the 
researcher works on the basis of an open question. 
According to Merriam (1988), her assumptions in Creswell (1994: 
145) qualitative research is descriptive in that the researcher is interested 
in process, meaning, and understanding gained through words or pictures. 
Meanwhile, qualitative method according to Kirk and Miller in Moleong 
(2004:3) is a certain tradition in social science that is fundamentally 
dependent on the observation in humans both in the region and in their 
terminologies. Qualitative data is data to form a sentence, a word or an 
image (Sugiyono, 2007: 23). 
Qualitative methods (or approach) the human and social sciences 
offer several traditional. These traditions may be method types for data 
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collection, analysis, and reporting writing, or overall designs that include 
all phases in the research process.  
B. The Research Setting 
1. Place of the research 
The researcher conducted the research in SMP Al azhar Syifa 
Budi Solo. It is located in MT Haryono Street, No. 82 Gondang 
Manahan, Surakarta. This school apply 2013 curriculum.  
2. Time of the research 
This observation would be conducted on March – September 
2017. At the seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in the 
academic years of 2016/2017. The planning list: 
No Activities 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Arrange 
proposal 
  x          
2 Examination 
of proposal 
     x       
3 Observation    x    x x x    
4 Arrange 
thesis 
       x x x x  
5 Examination 
of 
Munaqosah 
          x  
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3. The researcher uses two classes of seventh grade in SMP Al Azhar 
Syifa Budi Solo 
C. Subject of The Research 
According to Miles in Cresswell (2014: 293) subject is who would 
be observed or interviewed. The researcher takes the teachers and the 
students of two classes in seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
become the subject of the research.  
D. Data Collecting Technique 
The data of this research are collected by using some techniques of 
qualitative data collection including: observation, interview, questionnaire 
and documentation.  
1. Observation 
According Sutrisno Hadi (1986) in Sugiyono (2007:203) 
observation is a complex process, a process that is composed of a 
variety of biological and psychological processes. Two of the most 
important is the processes of observation and memory. Meanwhile, 
according to Nasution (1988) in Sugiyono (2007:310) observation is 
the basis of all science. Scientists can only work based on the data, the 
facts about the world of reality obtained through observation.  
The researcher was use observation to know the process in 
teaching learning, curriculum, teacher’s lesson plan, media, class 
management, evaluation and difficulties by the teacher in seventh 
grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo. The researcher was done 
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observation in six meeting from two teachers of two classes. This 
school has two English teachers. Observation begins on March-
September 2017. The observation list:  
No Day/Date Time Class 
1 Monday, July 31
th
 
2017 
08.05-09.25 pm VII Ibnu Majah 
Class 
2 Thursday, August 
03
th
 2017 
09.05-10.25 pm VII Ibnu Majah 
Class 
3 Wednesday, August 
16
th
 2017 
07.30-08.50 pm VII Imam 
Hambali Class 
4 Monday, August 
28
th
 2017 
09.40-11.00 pm VII Imam 
Hambali Class 
5 Wednesday, August 
30
th
 2017 
07.30-08.50 pm VII Imam 
Hambali Class 
6 Thursday, 
September 14
th
 2017 
09.05-10.25 pm VII Ibnu Majah 
Class 
   
2. Interview 
According to Esterberg (2002) in Sugiyono (2007:317) defined 
the interview as follows: "a meeting of two persons to exchange 
information and ideas through question and responses, the resulting in 
communication and joint construction of meaning about a particular 
topic. "The interview is a conversation with a purpose. The 
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conversation was conducted by two parties, the interviewer 
(interviewer) who asked questions and interviewee (the interviewer) 
providing answer to the questions Moleong (2004:135).   
The interview of this research is aim to get the information 
related to this research. The researcher carried out the conversation 
between interviewer and interviewee. The researcher has prepared 
some questions for interview in order to get the information related to 
the research problems.  
The researcher would use interview to get information teaching 
learning process in two classes of seventh grade of SMP Al Azhar 
Syifa Budi Solo. The researcher will include the teacher as 
interviewee. The researcher would interview to the teacher about 
jigsaw technique in teaching learning process. Such as: the reason, the 
superiority, and the difficulties of using jigsaw technique in teaching 
learning process.      
3. Documentation 
Documentation has long been used in research. Documentation 
is used as a source of data that can be used to examine, interpret and 
even to assess the validity of the data (Moleong, 2004:161). Carini and 
Ianni in Pine (2009:189) documentation is a process of observing, 
recording. Describing and analyzing human action is a way 
monitoring, observing, and defining what takes place in ongoing 
processes.  
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Documentation of this research will take from printed materials 
related to the teaching process at seventh grade of SMP Al-azhar Syifa 
Budi Solo. The documentation data in this research included lesson 
plan, syllabus, picture activities in the class, name list of the class, and 
the material of the lesson.   
E. The Data Resources  
The data were taken from observation and interviewing the teacher 
and the students in SMP Al Azhar Syifa Budi Solo. The data of this 
research are field notes and interview script according to the teaching 
process. 
The researcher collected the data from three kinds of sources as 
follow:  
1. Events  
According to Miles in Cresswell (2014: 293) events is what the 
subjects will be observed or interviewed doing. The event is in the 
form of instructional process that happened in the classes and other 
activities which is related to the research. The event of this research is 
teaching learning process in the class.  
2. Informant  
According to Arikunto (2002: 122) informant is a person who 
gives information about the people who provide the information 
required. Informant is descriptive qualitative research is often called as 
respondent are people who give information for the research. The 
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informant of this research is the teachers as the key informant of this 
research.  
3. Documents  
The documents of this research were taken from data printed 
materials related to the teaching process at the seventh grade of SMP 
Al-Azhar Syifa Budi Solo. The documentation data in this research 
included lesson plan, syllabus, picture activities in the class, name list 
of the class, and the material of the lesson. 
F. The Trustworthiness of the Data 
The data of information gathered from the research were in the 
form of some documents and the data taken from interview to see whether 
the research findings are credible or not, it should be checked. To show the 
trustworthiness of the data, the researcher used the triangulation technique. 
According to William (1986) in Sugiyono (2006: 372) triangulation is 
qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data 
according to convergence of multiple data source of multiple data 
collection. There are three type of triangulation according to Sugiyono 
(2006: 372):  
1. Triangulation of Source 
Triangulation is to test the credibility of the source data is done 
by checking the data which have been obtained through several 
sources. Data in qualitative research are described, categorized, where 
the views are the same, different, and which are specific. 
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2. Triangulation of Technique 
Triangulation technique is to test the credibility of the data is 
done by checking the data to the same source with different 
techniques. In this research, the triangulation of technique is done by 
using observation, documentation, questionnaire, and interview.  
3. Triangulation of Time 
Triangulation of data is a technique that is done that could 
affect the credibility of the data. 
In this research, the researcher uses triangulation of the technique. 
The techniques are observation, documentation, and interview. It aims to 
know how is the implementation of using jigsaw technique in teaching 
English at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo. 
G. The Technique of Analyzing The Data 
Data analysis is the process of systematically searching and 
arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that 
you accumulate to Increase your own understanding of them and to enable 
you to present what you have discovered to others" suggested by Bodgan 
in Sugiyono (2007:334). 
According to Nasution (1988) in Sugiyono (2007:336) in fact, the 
data analysis in qualitative research is an ongoing activity that Occurs 
throughout the investigative process rather than after process. Miles and 
Huberman (1984) in Sugiyono (2007:337) suggest that activity in the 
qualitative data analysis performed interactively and transpire 
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continuously until complete, so that the data is already saturated. Activities 
in the data analysis, like data reduction, display data, and the data 
conclusion drawing / verification. 
1. Data Reduction 
Data reduction is a sensitive thinking process that requires 
intelligence and breadth of insight that high. Data reduction means 
summarizing, choose things that are basic, focusing on things that are 
important, look for themes and patterns and discard unnecessary. 
In order to answer the research questions, data from the 
classroom observation, interview, and document analysis were 
analyzed. In this research, the data reduction is researcher done by 
looking for the valid data. The researcher summary the data from the 
field note which takes of research place. The research takes the data 
during process of the research from the beginning to the end of the 
research. 
2. Data display 
In this step, all of the selected data were presented in the form 
of description or narration. As the second steps in analyzing the data, 
this technique was used in arranging the information, description, or 
narration to draw the conclusion. The most frequent form of display 
data for qualitative research data in the past has been narrative. 
Display data describe in narrative form which allows the 
sentence conclusion making easy, logically, systematic to be read 
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understood with our paper. The researcher provide the data display 
used in the form brief explanation. The data display will make easy to 
understand what does happen. 
3. Conclusion Drawing / Verification 
The last step in analyzing the data was drawing conclusion, the 
researcher would tend to formulate the data and interpretation. The 
researcher does verification with searching the mean of the tendency 
which acquisitions from the field of the research. The researcher 
search the meaning of objects, nothing regularities, patterns, 
explanation, configuration are possible of causation and propositions. 
The next step is to report the result of analyzing research data with 
new findings.    
Picture interactive data analysis techniques proposed by Miles 
and Huberman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Display 
Data 
Collection 
Data 
Reduction 
Data 
Drawing/Verifyin
g 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
In this chapter, the researcher explains about the result of the research. 
They are the research finding and discussion. The research finding and 
discussion are used to answer the research problems. The research problems 
are: (1) How is the implementation of using Jigsaw technique in teaching 
English at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in academic year 
2017/2018; (2) What are the difficulties of using jigsaw technique in teaching 
English at seventh grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in academic year 
2017/2018. This research focuses on teacher using jigsaw technique in 
teaching English. The researcher collected the data through observation, 
interview and document. 
A. Research Finding 
The research finding consists of the description of the data. The 
data description relate to the implementation of using jigsaw technique in 
teaching English such as the procedures done by the teacher and the 
teacher’s difficulties of using jigsaw technique.  
1. The Implementation of Using Jigsaw Technique in Teaching 
English at Seventh Grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in 
Academic Year 2017/2018  
To describe the implementation of using jigsaw technique in 
teaching English at Seventh Grade of SMP Azhar Syifa Budi Solo, the 
51 
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researcher had done some techniques. The research take of all the 
study relating to implementation of using jigsaw technique in teaching 
English at Seventh Grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo.  
In teaching learning process, the research had six meeting in 
two classes observing the teaching activities.  
a. First meeting 
Based on the classroom observations, for the first 
observation the teacher is Bunda Martha as English teacher of 
seventh grade Ibnu Majah. The teacher started meeting by saying 
“basmallah” together. Then, the teacher greeted the students in the 
order to get students’ attention that the lesson would be begun by 
saying, ”assalamualaikum”, “good morning students? How are 
you today?”. After greeting, the teacher checks the attendance to 
know who absent today in seventh grade Ibnu Majah.  
Then, the teacher turns on the LCD. Then, the teacher plays 
first video about greeting and asking condition. During plays the 
video, the student listen and pay attention contain of the video. 
After play video finished, the teacher ask the students, the video 
asking about what? The students ask with each other and answer 
the question of the teacher. Then, the teacher plays second video 
about apologizing expression. After play video finished, the 
teacher also asking the students about the video. Until third video 
about take leaving expression the teacher have same question to all 
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students. The teacher do like it to drilled the students to want 
thinking/ introducing the lesson that learned today. After the video, 
the teacher show power point expression about greeting, asking 
condition, thanking, apologizing, and take leaving. She also gives 
explanation to the students about the expressions in the function. 
The students pay attention and note something important in note 
book duties. Then, the teacher plays video again about the jigsaw 
technique. The students listen and pay attention. Some of students 
like and also do sing like the video. After the video finished, the 
teacher also gives explanation about how the work of jigsaw 
technique. Then, the teacher divided the students into four groups. 
This group is to get first assignment of the subject.                   
The teacher gives the different assignment to the each 
group. For the first group the assignment is makes short 
conversation about greeting and asking condition expression. The 
second group makes short conversation about thinking expression. 
The third group makes short conversation about apologizing 
expression. The fourth group makes short conversation about take 
leaving expression. Each group has one topic to discuss in the 
group. Then, they are work the task them duties. The teacher gives 
some minutes to done their assignments.  
In this step, after all group done the assignment, each group 
send members to share the result of discuss in first group to new 
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group. The students move on the new group with bring note the 
result of discuss from first group. Contain of new group is the 
member all from first group. New group is divided, the teacher 
ordered the students in new group to join the assignment from the 
first group. If from the first group is having one topic in each 
group, in new group each group has five topics to discuss in the 
group. After join the assignment, in new group they make become 
splice conversation. Need some minutes to clear the task. Not just 
that, in new group also make new project. The project is first the 
students make picture on the cardboard paper and give 
conversation that has done.  
But, the time is up. The teacher closed meeting by saying 
“hamdalah”, and the project will be done in the next meeting. The 
teacher also said “see you”, “wassalamualaikum”.  
b. Second meeting 
Based on the classroom observations, the teacher of this 
meet is Bunda Martha (seventh grade Ibnu Majah). From the 
teacher’s lesson plan, today is continued the material previous 
meeting. First, the teacher opens the class by saying basmallah 
together. The teacher greeted the students to get students’ attention. 
Then, the teacher would be begun by saying assalamualaikum and 
“good morning students, how are you today?”. After opening, the 
teacher checked students’ attendance list. The teacher ask to the 
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students “who is absent today class?”. The teacher asks the 
students because if the teacher calls the students’ name one by one, 
it will only waste the time.  
After checking students’ attendance list, the teacher asked 
to the students about the material previous meeting. “What the 
materials did we discuss in the previous meeting?”. The students 
would remember and review the previous materials had been 
learned. Today, the teacher will continued the last step of jigsaw 
technique.  
The last step is having the topic “walking gallery”. The 
students make a group like at the last previous meeting. The 
teacher orders the students to make pictures and give conversation 
based on the assignment in the previous meeting. The teacher gives 
some minutes to the students done the assignment. After the 
students’ done, the teacher orders the students to sticking to their 
task of wall’s class. The teacher asks one students of the group 
stand in their task to be charge. The other students sit on the 
respective chair. After that, the teacher orders the students sit to go 
around look at the result of task other group and give opinion or 
questioning to the person who stand in the picture/task. The 
students ask the question whatever. This can to train vocabulary of 
the students’ have. Then, the teacher gives a blank card to the 
sitting students. The student must write their name and then they 
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choose one of group/picture. The cards given to students stand in 
the task/picture. The person that has many cards will be a winner. 
The teacher gives gold card to the winner.  
Finally, before the teacher closed the meeting, her give 
feedback or review about the materials and about teamwork. That’s 
how jigsaw technique works. Then, the teacher closed the meeting 
by saying hamdalah together and wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. The teacher also said, “See you” as 
the parting.  
c. Third meeting  
Based on the classroom observations, today the teacher of 
the class is Bunda Melin (seventh grade Imam Hambali). The 
teacher opened meeting by greeting the students in the class. The 
teacher said, “assalamualaikum”, “Good morning class?”, “How 
are you today?”. Then, the teacher checks attendance that is absent 
today. 
First the teacher divided students become four groups. The 
students stay on the groups duties. Then, the teacher use LCD as 
the media of the lesson today. Before the teacher turn on the 
computer, she shares the papers to all the students in the group. 
The paper is lyric of song as listening material today. The text of 
the papers is not complete. Before the teacher plays the song, she 
gives some question to the students about good song and bad song. 
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Many kinds of song, the teacher said, “give me example about the 
kinds of good song and bad song?”. One of the students raise him 
hand and try to answer the question. He said, “The good song is 
like the song of Harris J”. Then, the teacher asks the students about 
bad song. Other students raise him hand and answer. He said “the 
bad song is song of Justin B. like the title is What Do You Mean”. 
Then, the teacher continues the lesson. The teacher ordered the 
students to complete the word in the text song. The teacher plays 
the video about the song. The students listening carefully and write 
some word to complete the text song. The song is finished, but the 
students not yet complete the text and the teacher play again the 
song. The students listen again be carefully. The teacher plays the 
song until the end. The students clear complete the text song. The 
teacher plays again the song and the lyrics of the song and the 
students check their answer in the text. Some students like and sing 
the song when the teacher plays the song. The teacher ordered the 
students to check and how much the correct/ wrong of their 
answer.  
The teacher ordered the students of each group. For the first 
group, what is the meaning of lyric? Second group, what the moral 
message of the song? Third group, what the kind of the song 
(good/bad song)? Fourth group, give example other song that have 
same moral message with the song? Each group start does the task 
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of the teacher. The teacher gives some minutes to clear the task. 
The teacher goes around checking the students work. 
After all group finished of the first assignment, the teacher 
ordered the students to note the result of discussion in note book 
duties. Then, the teacher make second group, second group is 
member from the first group. Each group send member to share the 
result of discuss from the first group in other group. After divided 
second group, the teacher gives the cardboard paper. The cardboard 
paper to write the result of all discuss on the paper. She ordered the 
students to sticks the best answer of paper text song on the 
cardboard paper. In this group, the member divided the task. There 
are, write the result of the task, sticking paper and decorating the 
cardboard paper. The students have some minutes to clear the task.  
Finally, the assignment is done and the time is over. The 
teacher gives feedback about the lesson today. The teacher also 
gives the message to the students that always are careful if you 
want to listen and sing the song. You must know about the 
meaning and moral value about the song. The teacher close 
meeting by saying “hamdalah” and she said, “See you all”.                         
d. Fourth meeting 
Based on the classroom observations, the teacher of the 
class is Bunda Melin. The teacher enters in the class say 
”assalamualaikum”. The teacher opened the study by saying 
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“Bismillah” together. She said, “Good morning students?” the 
students answer “fine, amazing, etc. the teacher said, that to answer 
just not use fine, but still more other words. 
First, the teacher introduces the name of day on the video. 
The teacher asks the student. The teacher said, “What are you 
remember the name of a day?” The students said “yes” together. 
Then, the teacher mention name of a day based on video. The 
students repeat after the teacher give example with used hand 
clapping. Mention name of a day do by the teacher and students 
until some times. After that the teacher divided students on group. 
Then, the teacher gives statement to the students in each group. If 
the statement true, a group must does two clap hands. If the 
statement false, a group must does one clap hand. For example, “a 
day before Saturday is Friday”. A group was answer use hand clap. 
If the answer of a group wrong, they give punishment. The 
punishment is singing English.  
After the teacher introducing name of a day, then the 
teacher ask students about the subject of a school. The teacher 
said,” What are the subjects that do you like in the school?”. The 
students have different answers. There are they like match, history, 
science, English etc. then the teacher asks student, the teacher said 
“why they like the subject?” for the students also have  different 
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answer. There are they like the subject because, enjoy, experiment, 
fun etc. 
Then, the teacher divided assignment to each group. Each 
group makes new creation of subject of a school. Each group 
chooses five subjects that interesting of a school and must have a 
reason. There are five groups, first group make schedule of subject 
in Monday. Then, second group Thursday, third group Wednesday, 
fourth group Tuesday and last fifth group Friday. The teacher gives 
some minutes to the student’s clear assignment.  
After all group clear, the teacher ask students to choose one 
member as leader of group. Then, teacher order the leader to share 
the result of discuss to other group. Other members in group write 
the result of leaders’ send. Each group has done writes the result of 
schedule subject in a school.  
The last, the teacher ordered all group to make schedule of 
object in a school. Each group make interesting schedule to make 
the students of elementary school can interest and they want to 
enter in the school.  
The time is over and assignment will be continuing in the 
next meeting. The teacher asks students to save the result to be 
done in the next meeting. The teacher closed meeting by saying 
“hamdalah” together.     
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e. Fifth meeting 
Based on classroom observation, today is continuing from 
the last meeting. The teacher open meeting by say “basmalah” 
together. The teacher greeted to students. She said, “Good morning 
students?” then, the teacher check attendance to know who is 
absent today.  
  After opening, the teacher ordered students to make a 
group like last meeting. She repeats again some material of the last 
meeting. Then, the teacher ordered each group to finish assignment 
of the last meeting. The teacher gives steps to work assignment. 
After that, the students discuss assignment in group duties.  
After the assignment finish, the teacher ordered each group 
the result of discuss to stick on the wall in the class. The leaders of 
each group will presentation. Other group would ask information 
about presentation. After done, the students vote of best 
presentation. The teacher gives card of all students to write their 
name and given to the leader. The leader who has many cards will 
be winner. 
Then, the teacher gives feedback of the material. She also 
ask students to give some reason why choose the winner. The 
students have different reason, there are because the winner has a 
good programs, the name of school is unique, etc.          
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  Meeting was finish. The teacher closed meeting by saying 
“hamdalah” together. She said “wassalamualaikum and see you”.                
f. Sixth meeting 
Based on the classroom observations, the teacher of the 
class is Bunda Martha. The teacher opened the meeting by saying 
basmallah together. Then, the teacher says assalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh and said “good morning? How are 
you today?”. The teacher checking the attendance and ask to the 
students like “who absents today class?”.  
Before continued the subject, the teacher divided the 
students into four groups. After the group is divided, the teacher 
plays the first video. The video consist about conversation between 
two people. The video played in some minutes. The teacher plays 
the video two scenes. The students saw the video until the end. 
After that, the teacher use role play to make the students active in 
front of class. The students’ role conversation based on the video. 
Three students forward in front of class to role play. Role play also 
increases confident of the students. After done, the teacher ask the 
students about the video,“ what the talking about from the video?”. 
The students answer the question from the teacher. The video 
talking about characteristic someone be lost. The kind of this world 
is adjectives. Then, the teacher plays the second video. The video 
is about the examples of physical appearance. For example, body: 
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fat, thin, tall, etc. hair: black, shine, long, etc. The teacher explains 
about the kinds of physical appearance and she use some steps in 
jigsaw technique.  
The teacher gives assignment in the group. Each group has 
the different assignment. For the first group describe about the 
physical features of the face. The second group describe about the 
characteristics of the hair part. The third group describes about the 
characteristics of the body size. The fourth group describes about 
the characteristics of the accessories used. Each group does their 
assignment duties. The teacher plays music so that becomes the 
students enjoys discuss the task. She also goes around to check the 
students work until where. The student gives some minutes to clear 
their assignment. If the students not understand with their 
assignment, they also ask to the teacher.  
The students clear their assignment. The teacher orders the 
students to write result of assignment in book’s note duties. This 
step each group sends members group to share the result discuss of 
first group to other groups. After all students get new groups, the 
teacher gives new assignment to new groups. The assignment is the 
students combine the result of assignment from first group to the 
fourth group. In new group, each group has four characteristics. 
The last assignment is each new group make/draw the picture 
appropriates the characteristics that combine in new groups. The 
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picture give notes with paragraph that telling about the 
characteristics of the picture. The students work assignment on the 
cardboard paper. While the students doing the assignment, the 
teacher play the music again until their assignment clear.  
After the assignment done, the teacher will give the point 
plus to the best picture and paragraph. But, each group also has 
point from the teacher. Before closed, the teacher gives feedback to 
the students about the subject today. The teacher also gives the 
message that we must always be grateful to the God. Who is gives 
our physical perfect. Today the teacher closed meeting by saying 
“hamdalah” together and “wassalamualaikum”. 
The description implementation of using jigsaw technique 
in teaching English includes the material, media uses, procedure 
and evaluation of teaching learning process. 
1) The material used by the teacher 
The material that used in the process of teaching should 
be suited with the subject being learned and also the students’ 
knowledge. Material has an important role in teaching learning 
process. Teaching material is to help the learner in teaching 
and learning process. The teacher uses the material to develop 
the student’s ability and knowledge. It should help the students 
to understand the subject easily. Based on the classroom 
observation, the material in teaching include: first meeting 
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about greeting expression, asking condition, thanking, 
apologizing & take leaving; third meeting about text of song; 
fourth meeting about days’ name of a week; and the sixth 
meeting about physical appearances. The source of material is 
from textbook and internet. The teacher used LCD, laptop, and 
speaker as medium. The teacher showed the video and the 
students watch the videos, then the teacher gave some 
explanations about the material.   
The material is related to syllabus of Curriculum of 
2013. The curriculum of 2013 is that used by SMP Al Azhar 
Syifa Budi Solo. The teacher made lesson plan before 
conducting the teaching process. The teacher prepared lesson 
plan to reach the instructional goal from the materials. The 
teacher make lesson plan to have target in management time 
and material that will share in the teaching learning process.         
2) The media used by the teacher 
Media is a device that use for conveying the 
information to the students so that they can achieve the goal 
easily. Media is important role in teaching learning process. 
The uses of media depend on the students’ and the class 
conditions. Each teacher also uses different media in teaching 
English. Based on observation, the researcher found there are 
some media used by the teacher in teaching English using 
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jigsaw technique. The teacher used the multimedia as 
supporting media in teaching learning activities.   The 
researcher found media used in the classroom are; white board, 
marker, picture, video, LCD, laptop, cardboard paper & paper 
card.  
In the teaching material the teacher uses video to help 
students understand of the material easy. Based on observation 
at VII Ibnu Majahs‟ class and VII Imam Hambalis‟ class, 
researcher found the teachers used the video in teaching 
activity. First, the video that used by Bunda Martha on 
Monday, July 31
th
 2017 in Ibnu Majah class, on that day the 
teacher shows some videos, which is dialogue about greeting, 
asking condition, thanking, apologizing & take leaving 
expression. It was done in order to give the students clear 
understanding about the material. Then, the teacher explains 
how the express of the material. After the students watch 
video, the teacher order students to give respond or comment 
about the video. After the teacher plays the video, the teacher 
also gives example of dialogue to make students understand 
the subject. Second, the video that used by Bunda Melin on 
Wednesday, August 16
th
 2017, in Imam Hambalis‟ class, on 
that day the teacher teaching the material in listening skill. 
Before the teacher shows the video, she gives paper text song 
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to students. The teacher order students to complete text song 
when listening song on video. The song titled "Do not Change" 
was sung by Chorus. The teacher shows a video song. 
Meanwhile, the students listen carefully and complete text 
song by themselves. The teacher also said “this material is fun, 
so don’t nervous.  Third, the video that used by Bunda Melin 
on Monday, August 28
th
 2017, in Imam Hambalis‟ class, on 
that day the teacher shows a video about the names’ day of a 
week. The teacher used video to easy remember the names’ 
day of week. After the teacher plays video, the teacher give 
play game on group to check memories. Each group has two or 
three question, if each group has wrong in answer question, the 
teacher give punishments. The last video by Bunda Martha on 
Thursday, September 14
th
 2017, in Ibnu Majahs‟ class, on that 
day, the teacher shows a video dialogue about physical 
appearance. After that, the teacher also shows a video about 
characteristic of physical appearance. The teacher used this 
video to make students can describe physical appearance of 
human. It is some video that used by the teacher in teaching 
activity. 
Then, the media that used by the teachers is LCD. LCD 
is one of media that uses by the teacher in teaching English. 
LCD is efficient to make teaching and learning easier. The 
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teacher used LCD when shows video, picture and power point 
in the class. Based on observation that the researcher did on 
Monday, July 31
th
 2017 in Ibnu Majah class that was teaches 
by Bunda Martha, the researcher found that the teacher use 
LCD in teaching students. The teacher explained greeting, 
asking condition, thanking, apologizing and take leaving 
expression by using LCD. The teacher shows video dialogue 
and power point about the material. The researcher also found 
on Wednesday, August 16
th
 2017 in Imam Hambalis‟ class that 
was teaches by Bunda Melin, the teacher use LCD to shows 
video song as material. Then, on Monday, August 28
th
 2017, in 
Imam Hambalis‟ class that was teaches by Bunda Melin also, 
on that day, the teacher use LCD to explained about the days’ 
name of a week. The teacher shows a video by using LCD. The 
last, on Thursday, September 14
th
 2017 in Ibnu Majahs‟ class 
that was teaches by Bunda Martha, the teacher use LCD to 
explained about physical appearance. The teacher shows a 
video dialogue by using LCD. It was done to give students 
understanding about the materials. 
The teachers also used cardboard as media. Cardboard 
used to merging all assignment of each groups. After done, 
cardboard will be topic walking gallery. Walking gallery is 
cardboard stick on the wall and the students walk to see the 
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result of each group. In this process, the leader of each groups 
stay in the cardboard on the wall. The last is paper card. It uses 
to vote on the best presentation & the best gallery.  The 
students write down on the paper card names’ of the leader that 
they choose. The names that have a lot choose on the paper 
card as the winner of this section.                    
3) The procedures of teaching learning process 
Based on observation, in the teaching process, there are 
some procedures of teaching learning process. The activity of 
procedures are opening, main activity and closing. 
In opening, this procedure is about the teacher 
activities. The teacher gave the students greeting, motivations, 
and ensure readiness of all students. The teacher opened the 
class by saying basmalah together. The teachers greeted the 
students to get students attention. Then, the teachers would be 
begun by saying Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarokatuh, good morning, how are you today? After that, 
the teachers check student’s attendance list. The teachers ask to 
the students who absent today? The teachers ask the students 
because if the teacher calls the students one by one, it will only 
waste the time. Then, the teachers asked to students about the 
material previous meeting. The teacher said, what the materials 
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did we discuss in the previous meeting? The students would 
remember and review the previous materials had been learned. 
In main activity, there are five steps in the main 
activities based on Curriculum of 2013. Those steps are 
Observing, Questioning, Exploring, Associating and 
Communicating. Based on observation, the activity in 
observing is the teachers show the dialogue video about the 
materials by using LCD. The students listen and pay attention 
during the teachers play video. The teachers explained the 
materials that teach on that day. The teacher ordered students 
to practice dialogue in front of class. In this section, the 
students enthusiasm to practice in front of class. The teachers 
also give other examples related to the materials. During the 
teacher explained the materials, the students pay attention and 
note something important in note book. In questioning, the 
teachers asked several question to the students about the 
materials. The students gave feedback and answered the 
teacher’s question. Then exploring, the teacher divided 
students on some groups. The teachers give assignment from 
each group. Each group has different assignment. The teacher 
gave assignment related of the materials. The teacher controls 
them to know the way they work in group. In associating 
activity, after the students finished, the students send members 
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to share the result of discuss in other groups. The students 
divided on new group. Then, the teacher ordered students in 
new group to make picture and dialogue based on the 
assignment of all group. Then, the last activity is 
communicating. In communicating activity, the students share 
the result of discussion will be present in the class. 
The last procedures is Closing, this procedure is the 
teacher give conclusion of the material. The teacher gives 
questioning the students to evaluate the material which 
explained by the teacher. The teachers check that the students 
can understand about the material that had been discussed. The 
last, the teacher closed the meeting by saying hamdalah 
together. Then the teacher greeted students by saying 
wassalamualaikum, and see you”.   
4) Evaluation in teaching learning process 
Evaluation is one of manner to measure students’ 
ability. In evaluation the students, the teachers has some 
criteria of the students which want to be assessed, such as their 
daily performance and periodic test conducted by the teacher. 
Based on interview, the teachers gave evaluation used writing 
test and presentation in the class. The teacher said, ”Kalau 
saya evaluasi menggunakan test tulis dan presentasi di depan 
kelas. Dari presentasi didepan kelas, kita bisa melihat dan 
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menilai speakingnya, juga kemampuan siswa dalam 
menyampaikan hasil diskusi mereka”” (Interview with Bunda 
Martha on Thursday, September 14
th
 2017). The other teacher 
also said, “Untuk evaluasi, kalau jigsaw saya umumnya 
menggunakan assessment untuk speaking skill mbak, yaitu 
berupa presentasi. Setiap kelompok akan presentasi di depan 
kelas” (Interview with Bunda Melin on Monday, September 
11
th
 2017). 
Based on observation, in evaluation the teachers gave 
task in group and individual score the students’ comprehension 
of the material. In group, the teachers use writing test and 
presentation in the class. The teacher ordered students to 
presentation in the class of each groups. In individual, the 
teacher using daily performance for example, the teacher asks 
the students in speaking skill to give idea or opinion in the 
class. The teacher sometimes also combined four skills in 
doing the evaluation. 
In the first meeting, the teacher gave evaluation to 
students in individual to practice dialogue in front of class. The 
teacher evaluated the students based on the result of their 
discussion and their performance. In a group, the teacher gave 
evaluation to the students to make dialogue about greeting 
expression, asking condition, thanking, apologizing and take 
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leaving expression. In second meeting, each group presents the 
final of the discussion in front of class. There are fifth group of 
presentation. Each member of group has same score of the 
teacher. In third meeting, the teacher gave evaluation to 
students in individual to answer the question of the teacher. 
The teacher asks to students, “Many kinds of song, give me 
example about the kinds of good song and bad song!” there are 
some of students raise their hand to give opinion or idea. The 
teacher evaluated the students based on opinion, brave, active 
and confident to answer the question. In individual evaluation, 
the teacher also gives the students assignment on the printer 
paper. The printer paper is text of a song. Each student 
completes the text a song based on their listen of the video 
song. In a group evaluation, the teacher gives question to each 
group and write done on the paper. Each group presents the 
final of the discussion in front of class. In fourth meeting, the 
teacher gives evaluation to students in a group. The teacher 
asked to students, “What are you remember the names’ of a 
day?” and the students answer “yes” together. In a group, the 
teacher divided students of fourth group. Then, the teacher 
gives some question to each group. For example question is 
“two days after Sunday is? Etc.” if a group have wrong 
answer, the students get punishment from the teacher. In fifth 
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meeting, the teacher gives evaluation in a group. The teacher 
ordered each group to make a new creation subject of school in 
a week. Then, each group also make schedule of subject of 
school in a week. The last in sixth meeting, in individual the 
teacher order the students to practice play role play dialogue in 
front of class. In a group, the teacher ordered the students to 
list physical appearance of human. The students on a group 
also make a picture based on physical appearance list. 
2. The Difficulties of Using Jigsaw Technique in Teaching English at 
Seventh Grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in Academic 
Year 2017/2018 
Based on the observation and interview the teacher using 
jigsaw technique in teaching English has some difficulties. When the 
teacher teaches in the class, difficulties can come from the students or 
the teacher herself. Based on interview with the teachers, the 
difficulties using jigsaw technique in teaching English are: 
The first difficulty is about divided group of the class. That, 
each group should not have same number in member. This is list 
interview with the teacher. Based on interview, the total of the students 
makes the teacher difficult to make a group in the class. Jigsaw 
technique there are moving member of a group to share the result 
discuss in other group. When quantity of a group not same with other 
group, this make students not active. Because, the students that moved 
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in other group was active and was responsible about their role in 
original group. 
The second difficulty is about classroom management. The 
teacher found some students noisy. When the teacher explains the 
material in the class, some students speak with other students. Based 
on interview, the teacher got difficulty to manage the class. Teaching 
learning process will be success if the teacher can arrange students in 
the class. But, not all students can be arranged with easy. The teacher 
must be patient to organize in the class. The teacher must should 
manage and work hard to build students’ interest. The researcher 
observed on the class and found that when the teacher explained the 
material in the class, some of the students listen the teacher 
explanation, talk with other friend etc.   
So, the teacher have some difficult of teaching English using 
jigsaw technique and the teacher found the way to make teaching 
learning process can run well and interest.                      
B. DISCUSSION 
1. Implementation of Using Jigsaw Technique in Teaching English at 
Seventh Grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in Academic 
Year 2017/2018  
a. The Material Used 
In teaching learning process, the material should be 
appropriate with the curriculum. Curriculum refers to all aspect of 
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planning, implementation and evaluation of an education program, 
the ways and how to gather with what the teaching learning 
process (Fauziati, 2010: 51). SMP Al Azhar Syifa Budi Solo using 
curriculum of 2013. In SMP Al Azhar Syifa Budi Solo, the 
syllabus is appropriated to the curriculum of 2013. In the seventh 
grade of class, the material that used by the teacher are text 
expression about greeting, asking condition, thanking, apologizing 
& take leaving, text of song, days of a week & physical 
appearances. The teacher used handbook entitled “Buku Guru 
Bahasa Inggris When English Ring the Bell”. The materials of 
teaching learning process have a lot of reference. So, the references 
not only from handbook, sometimes the teacher take materials 
from other reference. The other reference, the teacher takes the 
materials from internet, youtube and work sheet that make by 
them.        
b. The Media Used 
Media is one of the ways make material to be interest. It 
makes the students improving spirit to learn English in the class. 
The teachers choose media that not make students fell bored in 
teaching learning process. Arsyad (2004:29) states that media is 
instructional component including message, person and tool. In its 
development teaching media have been influenced by the 
development of technology. Furthermore Arsyad stated that media 
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are classified into four kinds, those are printed media, audio-visual 
media, computer media and printed-computer media. Based on 
observation on the classroom, in implementation of teaching 
English using jigsaw technique, the teacher used video to make 
students understand about the materials explained. Then, the 
teacher used LCD to play/show videos in the class. After show the 
videos, the teacher explain contain of videos. So, the students can 
understand the material of video and teacher’s explained. 
The teacher also used media in the classroom such as white 
board, marker, cardboard and paper card. That’s used when the 
teacher explained the material or when the teachers give 
assignment in the class.       
c. The Procedures of Teaching Learning Process     
In seventh grade class, the implementations of using jigsaw 
technique are opening, main activity and closing lesson. In main 
activity, Jigsaw technique has some steps in teaching learning 
process.  The steps applied by the teacher are almost some. Based 
on the theory, Aronson and Shelley (1997) stated the steps learning 
activities of group jigsaw. 
1) Listening: Based on the observation, in this step students must 
listened actively in order to learn the required material and be 
able to teach it to others original groups. Listening does by the 
students who receive the material of the teacher. The teacher in 
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front of class and explains the material on that day. In teaching 
learning process using jigsaw technique, the teacher use video 
as media to easily students understand the material. After play 
the video, the teachers give example in each the material. The 
students listen and attention the teacher explain the material. In 
this step, the teachers also give occasion to the students to ask 
about the material who are not understood. 
2) Speaking: Based on the observation, this step the students will 
be responsible for taking the knowledge gained from one 
group and repeating it to new listeners in their original group. 
After the teachers gave explanation about material, the 
teachers give assignments to students. This step, speaking used 
to communication with the member of group. The students 
discuss speak each other to get answer of assignment. 
Speaking also used to share the knowledge in other group. 
Speaking can use in each step. Jigsaw technique is requiring 
students to speak. Speak as tool that used to communication. 
3) Cooperation: Based on observation, in this step all members of 
a group are responsible for the success of other in the group. 
This step, students cannot work individual. Student discuss 
with the partner in a group. Each group was share assignment 
to easily done assignment of the teacher. Jigsaw technique is to 
drill the students to cooperation with other students. In 
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teaching learning process use jigsaw technique cooperation 
was do when the teacher give assignments in each group. 
4) Reflective Thinking: Based on observation, this step the 
students successfully complete the activity in the original 
group, there must be reflective thinking at several levels about 
what was learned in the expert group. The students were share 
the result discussion of original group to other groups. The 
students reflect to remember the result of discuss. The students 
be responsible with begin their roles. In the expert group, 
student was complete topic of all original groups. 
5) Creative Thinking: Based on observation, this step groups 
must devise new ways of approaching, teaching and presenting 
material. This step, each group has one member as leader to 
presentation result of discuss in front of class. Each group has 
creative result of discuss with the partner in the group. One 
group presentation, the leader of group gives occasion by the 
other groups to give question, critical and suggestion of the 
result their assignment. 
Jigsaw technique is kind of cooperative learning. Jigsaw 
technique was used by the teacher in order to make students active 
and drill the students to work in group. So, the material can be 
achieved well. Based on the theory, Smith in Barkley (2012:9) 
Cooperative learning is formation of small group that the students 
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can do work-team to maximizing in studied them and studied each 
other. 
2. Difficulties of Using Jigsaw Technique in Teaching English at 
Seventh Grade of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo in Academic 
Year 2017/2018 
Based on the finding, the difficulty of the teacher in using 
jigsaw technique has to divide on the group of total students list in the 
class. The other difficulty of the teacher has to manage class. It caused 
in seventh grade the teacher has class different personality; there are 
the students which not have attention about the teacher explanation. 
There are students noisy when the teachers explain the material in front 
of the class. Those difficulties made the teaching learning process did 
not run well. 
The first difficulties are the total of students in class makes the 
teacher difficulties in divided group. If the total is not same would 
make not fair in group. Because, there are students active and there are 
not. This is list interview with the teacher. Based on interview, the 
teacher has solution to divided students in group. Jigsaw technique is 
technique that must share the result of discuss to other groups. It can 
make variation; usually each member of group must move in other 
groups to share result of discuss. But, if member of group not same, 
the solution is the leader of group can share the result of discuss to 
other groups. So, there the leader has important role in each group. 
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Seconds difficulties are in classroom management, the teacher 
takes much time to organize the students. There are the students noisy 
in the class. This is interview with the teacher. Based in interview 
above, there are students noisy in the class, the teacher using call 
agreement. So, if the teacher say name of class for example the teacher 
said, “Hambali”, the students answer together “yes Bunda”. Situation 
of the class can be good. This solution can make students attention in 
the material. This is solution of manage class if students noisy when 
the teacher explain the material.     
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
This chapter presents about conclusion towards the result of the research, 
implication and suggestion. 
A. Conclusion   
Referring to the data analysis in the previous chapter which coheres 
research finding and discussion, the researcher draws some conclusion.  
1. The first point is about the implementation of using jigsaw technique in 
teaching English. Jigsaw technique is a kind of cooperative learning in 
language teaching. The implementation based on the lesson plan 
curriculum 2013. It is used by curriculum of SMP Al Azhar Syifa Budi 
Solo. The implementation are opening lesson, main activity and closing 
lesson. The supporting the implementation the teacher used handbook 
entitled “Buku Guru Bahasa Inggris When English Ring the Bell” by 
Indonesia Kementrian Pendidikan Kebudayaan Bahasa Inggris VII 
Gasal”. The procedures of using jigsaw technique in teaching English 
include five steps, there are; (1) Listening, the teacher show video then 
students listen and attention, (2) Speaking, the teacher give assignments to 
students, speaking used to communication with the member of group, (3) 
cooperation was do when the teacher give assignments in each group, (4) 
reflective thinking, the students were share the result discussion of original 
group to the other groups, (5) creative thinking, this step groups must 
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devise new ways of approaching, teaching and presenting. Each group has 
one member as leader to presentation result of discuss in front of class.  
The media used by the teacher were a whiteboard, computer, video, 
picture, text a song, LCD, marker, whiteboard, cardboard and paper card. 
Sometime, the teacher used laptop with LCD to show their explanation. In 
teaching learning process in the class, the teacher was facilitator and guide. 
If the students found the difficulties in the subject, they asked the teacher 
as facilitator. The teacher as a guide showed when the discussion session. 
In addition, using jigsaw technique in teaching learning English can make 
students active and responsibility.                 
2. The second point is about the difficulties of using jigsaw technique in 
teaching English. The teachers’ difficulties are about divided students on 
the group and managements class.  In teaching English using jigsaw 
technique the teacher has some difficulties in teaching learning process. 
Based on interview to the English teacher, the difficulties are, 1) for each 
group, should have same number of member, 2) classroom  management, 
each class have different students and each class have different in manage 
class. The teacher must have solution of the difficulties.     . 
B. Suggestion  
Based on the research, the researcher in this opportunity would like to 
give some recommendation to the activity in teaching learning process. 
Hopefully, the recommendation will be useful for the teacher, students and 
institution.  
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1. For the teachers  
The teacher should make students to improve their spirit in 
learning English. The teacher should be more creative in manage the class. 
For example, the teacher use game to make students note bored if the 
teacher explain the subject in front of class. The teacher should give 
students punishment if they make mistake or cannot answer of the teacher. 
It make improve spirit students to do the best in learn English.     
2. For the students 
The students should be more attention in the class. They has high 
self confidence in learning English, likely; in practice, answer question or 
be able leader of group.   
3. For the institution   
The institution must emphasize the teacher to have creative 
technique especially in teaching English. The teacher to have variation in 
manages class.  
4. For the other researcher 
The researcher hope this research will guides to the other 
researcher as the reference to conduct the next similar to implementation, 
difficulties and respond of using jigsaw technique in teaching learning 
English.    
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APPENDICES 1. FIELD NOTE 
FIELD NOTE 
 
Informant  : Bunda Dini as WaKa Curriculum 
Place   : Living room 
Day/ Date  : Tuesday, July 25
th
 2017  
Time    : at 07.30 pm. 
 
The researcher arrived at school at 07.30. The researcher meets the 
WaKa Curriculum at the school. The researcher requests permission to do 
research in this school.  Bunda Dini as WaKa curriculum gives permission 
for the researcher to do research in her school. She approves and allows 
the researcher to observe and meet with the teacher. 
After that, the researcher met with the teacher of English teachers 
in SMP Al Azhar Syifa Budi Solo. Bunda Martha and Bunda Melin are as 
English teachers of seventh grade in this school. They provide a research 
schedule to the researcher. The researcher will research in Ibnu Majah and 
Imam Hambali class. After setting the schedule for research, the researcher 
begs permission to leave. 
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FIELD NOTE 
 
Name of Class : VII Ibnu Majah Class 
Place   : Classroom 
Day/ Date  : Monday, July 31
th
 2017  
Time    : at 08.05-09.25 pm. 
 
Today, teaching learning process is going to in Ibnu Majah classroom. The 
teacher opens teaching learning process by saying basmallah together and 
greeting to the students. Then, the teacher checks attendance to know who 
students absent today. Today, the lesson is about greeting, asking condition, 
thanking, apologizing and take leaving expression. Before the teacher explains 
about that lesson, she was showing some video as media from the lesson today.  
The teacher plays first video. The students listen and pay attention the 
video. After finish, the teacher asks to students about the video. The students 
thinking what the talking about the video and asking to other students. The teacher 
does same activity in second and third video. Then, the teacher shows power point 
about the lesson today. She also explains and gives example about the lesson. The 
last video, the teacher showed video about jigsaw technique. So, there the student 
can understand how jigsaw technique works.  
 After the teacher explains about the lesson today, she divided students 
into 4 groups. There, the teacher gives assignment from all students. Each group 
has different assignment. For the first group, make conversation about greeting 
and asking condition expression. Second group make conversation about thanking 
expression. Third group make conversation about apologizing expression. And the 
fourth group makes conversation about take leaving expression. The teacher gives 
some minutes to clear the assignment. After finish, each group send member in 
the other group to share the result of discuss in the first group. The students have 
new group in this discussion. This discussion is all of group makes splice 
conversation from result discussion of first group.  
    The teacher asks the students that times is over. The discussion 
continues in the next meeting in same group. The teacher gives feedback about the 
lesson today. She close the meeting by saying hamdalah together and “see you”.    
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FIELD NOTE 
 
Name of Class : VII Ibnu Majah Class 
Place   : Classroom 
Day/ Date  : Thursday, August 03
th
 2017  
Time    : at 09.05-10.25 pm. 
 
Today observation continued the material at the previous meeting. 
Learning begins with greeting by the teacher. Master asks about the news, 
absences and readiness of all students in class. After that, the teacher explained a 
little about the material at the previous meeting. Students also give reciprocal 
rewards from what the teacher explained. Then the teacher gives instructions to all 
the students to form the group as in the previous meeting. Today is the last step of 
the jigsaw technique resuming yesterday's meeting. 
After students gathered with their respective groups, the teacher asked one 
of the group representatives to take on the assignment from yesterday's meeting in 
the class. The teacher assigns the group the task of drawing and being given a 
conversation according to the conversation they made at the previous meeting. 
The task is written on paper that will be used as "walking gallery". Students start 
doing the task from the teacher. They divide the tasks of drawing, decorating the 
edges of paper and improving the conversation to make it more perfect. Students 
are given a few minutes to work. 
All students focus on the task. Teacher gives a warning time so that 
students can be on time in completing the task. In addition, teachers also travel 
from one group to another to check their work. After the time runs out, the teacher 
gives instructions to the group representatives sticking to their task of wall’s class. 
Once affixed, the teacher asks one of the groups to stand on their respective duties 
to be in charge of the results of their respective duties. 
Students who are on duty to get around see the results of other groups and 
should ask questions to the person in charge who stands on their respective duties. 
The questions asked should be for other groups, not the groups themselves. When 
finished, all the students sit back. Furthermore the teacher gives a blank card to be 
given to the sitting students. Then the teacher gives instructions to the students to 
write their name on the card earlier. Students choose to give the card to groups 
they like in addition to their own groups. The group that gets the most card names 
will be the winner. 
Once completed, all students sit in their respective groups. The teacher 
gives a review of today's lesson. Teacher explains about teamwork. In teams can 
divide the tasks that they had to think alone before their thoughts are united in this 
final project. That's how jigsaw technique works. Then the lesson closes with the 
reading of “hamdalah” and greetings. 
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FIELD NOTE 
 
Name of Class : VII Imam Hambali Class 
Place   : Classroom 
Day/ Date  : Wednesday, August 16
th
 2017  
Time    : at 07.30-08.50 pm. 
 
The researcher observed Imam Hambalis‟ class. The process of learning to 
teach English starts at 07.30 am. The teacher opens the lesson by greeting the 
students in the class. Then the teacher checks the attendance of the students.  
The teacher starts the lesson by divided students on groups. The teacher 
turns on the projector as the tools of learning. The teacher share papers to all the 
students that contain the song text as a listening material today. Before the teacher 
playing the song, she asks students about the kinds of songs, that is how a song 
can be called bad song or good song. One of the students said that a good song 
can be seen from the meaning of the song for example the song Harris J is a good 
moral value. Other student said that a good song is viewed from the video, 
whether it is worth watching or not. An example that is not worth a watch is the 
video of “What Do You Mean”. The teacher gives other students an opportunity 
to argue. 
After that, the teacher starts by instructing all the students to listen 
carefully the song and complete in the texts (individual). Then the teacher plays 
music with video. All students fill empty texts about the song being played by the 
teacher. The teacher said, "The material is fun, do not nervous." Teacher turns the 
music video up 2 times.  
After the play is finished and the students are done, the teacher plays the 
actual text and all students match their work. Students with correct answers feel 
happy there are also students who are disappointed because their answers are 
wrong. The teacher tells the students about the title and the singer of the song that 
the teacher turns. The song titled "Do not Change" was sung by Chorus. Master 
said, "Does anyone want to sing that song up front?" All students are silent. Then 
the teacher invites students to sing along with one round. All students are 
enthusiastic to sing even though they have just got to know the song. 
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After that, the teacher assigns tasks to each group for discussion. For the 
first group, what is the meaning of the song? The second group, what is the 
massage / moral message of the song?. The third group, the review of the song 
(good or bad song)?, Why and give the reasons. And the last group, there a song 
similar to the song and give an example! 
During the work, teachers play music so that students are more relaxed in 
doing. Then each group discussed. If anyone does not understand, students 
directly ask the teacher. Students write the results of the discussion in each 
notebook because it will be shared to another group. 
When done each group send the members to another group to share the 
discussion results from each of the original groups. After getting a new group, 
each group was given a paperboard by the teacher. Discussion results from the 
original group are incorporated into new groups. The best song text (at most true), 
patch on cardboard. Then the empty cardboard was filled with the results of the 
original group discussion. The new group begins the task of the teacher. Before 
the break the task should be finished. Discussion results will be posted in the class 
gallery. After the new group has finished its work, they return to the original 
group. 
Before the lesson ended, the teacher gave a little advice about listening to 
the song. Master said, "If you want to listen to the English song carefully, because 
sometimes the content in the song has a message that is not good moral, especially 
the video. And most importantly know the meaning ". Then the teacher asked the 
students to collect homework last week. Then the lesson closes with the reading 
"hamdalah". 
 
 
\ 
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FIELD NOTE 
 
Name of Class : VII Imam Hambali Class 
Place   : Classroom 
Day/ Date  : Monday, August 28
th
 2017  
Time    : at 09.40-11.00 pm. 
 
Today, researcher will observe in Imam Hambali‟s class. Bunda 
Melin open meeting greeted the students, checked students attendance list. 
The teacher plays video about name of days. The students look and 
attention on the video. The teacher asks students about a day of weeks 
with game. The students answer the statements in group duties. Groups 
which have false answer will get punishment. 
The teacher plays the game in each group and she has some 
questions to each group. After game finish, the teacher gives assignment in 
each group. The assignment is making interest schedule of subject in a 
school. Each group has different days. Fist group is Monday, second group 
is Tuesday, third group is Wednesday, a fourth group is Thursday, and the 
fifth group is Friday. Each group discusses and work assignment of the 
teacher. 
The discussed is done, the teacher order to leader of each group to 
share the result of discuss in other groups. Each group was complete result 
of other group. The time is over, the teacher closed meeting by saying 
hamdalah together.  
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FIELD NOTE 
 
Name of Class : VII Imam Hambali Class 
Place   : Classroom 
Day/ Date  : Wednesday, August 30
th
 2017  
Time    : at 07.30-08.50 pm. 
 
Today, researcher observes in Imam Hambalis‟ class. The teacher 
enter class said “assalamualaikum”, all students answer ”waalaikumsalam 
Bunda”. The teacher open lesson greeted students and check attendance 
list. Then, the teacher explains some material in previous meeting. The 
teacher order students to finishing assignment of group in previous 
meeting.      
Each group was complete result of other group. Then, the teacher 
ordered each group to make interest schedule of a week. After done, the 
result of discuss stick on the wall in the class. The leader would 
presentation, give information and responsible to assignment of the group. 
During presentation, from other group give question to the leader. The 
leader give answer and reason of the choose subject. 
After each group presentation, all students choose the winner of the 
best assignment. Then, the teacher gives feedback of the material. That, if 
choose a subject, they must have some reason why choose the subject. The 
teacher also replays about names’ of day together with students. She closes 
the meeting by saying hamdalah together. She also said 
wassalamualaikum.   
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FIELD NOTE 
 
Name of Class : VII Ibnu Majah Class 
Place   : Classroom 
Day/ Date  : Thursday, September 14
th
 2017  
Time    : at 09.05-10.25 pm. 
 
Today is the day of Researcher doing research in class VII Ibnu 
Majah. The teacher starts by greetings. After that, the teacher checks 
absent to know students’ complete or not. After all students are ready to 
follow the lesson, the teacher turns on LCD as a learning media on this 
day. Before turning on material, the teacher divides students into 4 groups.  
After the group is divided, the teacher plays video as a learning 
material on this day. All students watched and listen carefully first video 
played to completion by the teacher. Then the teacher asks all students 
about the first video. This video contains a conversation between three 
people. The second video contains the example of physical appearance 
someone in English. Example: long hair, black, shine etc. 
Then the teacher explains that today's material is about a person's 
description or Physical Appearance. That is telling about the physical 
characteristics of a person. Before proceeding with the materials, the 
teacher asks a representative of three students to practice conversations 
that match the video played using the role play method. This method trains 
students' self-confidence to come forward in front of the class. 
Once completed, the teacher assigns each group a task to name 
physical characteristics from head to toe. For the first group describes the 
physical features of the face. The second group describes the 
characteristics of the hair part. The third group describes the characteristics 
of the body size. The fourth group describes the characteristics of the 
accessories used. Then each group discussed what their group was doing. 
When students do the task, teachers play music so that becomes the 
students enjoys and refresh in doing the task. The teacher also goes around 
from group one with another group to check student work. Once 
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completed, each student must write the results of his discussion. After that, 
each group sends the group members to another group to share the 
discussion results from the first group. After all the students get a new 
group, the teacher assigns a new group task to draw and describe into the 
text by looking at the discussion material from the initial group. Students 
work on the paper carton to draw and are given a description beside the 
picture.  
Once completed, the teacher gives the message to the students to 
always be grateful for what God has given us. That is given a perfect 
physical. Today's lesson is closed with saying “hamdallah”.  
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APPENDICES 2. INTERVIEW 
 
Day/ Date : Thursday, August 15
th
 2017 
Respondent : Bunda Martha (English Teacher of VII Ibnu Majah Class) 
Location : Lab. Listening  
 
Researcher  : Assalamualaikum Bunda, maaf mengganggu waktu istirahatnya 
sebentar. Saya ingin wawancara sedikit tentang proses pengajaran 
bahasa inggris dengan menggunakan jigsaw di kelas.  
Respondent : Waalaikumsalam mbk, iya silahkan mbk.  
Researcher : Sebelum pelajaran apa saja yang perlu dipersiapkan dalam 
mengajar? 
Respondent : Membuat RPP, materinya sampai mana, tekhnik pembelajaran 
dan penilaian yang akan di ambil itu apa saja itu harus di 
persiapkan dari awal. Seperti keaktivan siswa. Seperti tadi yang 
berani presentasi didalam kelas itu akan mempunya nilai sendiri.  
Researcher : Biasanya RPP yang bunda buat itu sesuai mboten dengan yang 
Bunda praktekin dikelas? 
Respondent : Namanya juga rencana ya mbak, jadi ya tidak sesuai dengan RPP 
yang kita buat. Kita pengenya seperti apa di RPP namun, kendala 
datang ketika sudah masuk kelas.  
Researcher : Kendalanya apa biasanya Bun? 
Respondent : RPP yang kita buat itu biasanya berubah ketika sudah mulai 
mengajar di kelas. Entah itu multimedianya yang lagi eror atau 
lampu mati itu bisa mengubah semua yang sudah kita persiapkan.  
Researcher  : Kalau seperti itu solusinya gimana Bun? 
Respondent  : Ketika mengajar di dalam kelas ya kita bisa membenahi yaitu 
dengan contoh mengganti media yang tadinya video bisa dengan 
buku panduan. Kalau untuk RPP-nya sendiri, biasanya membuat 
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RPP itu bertahap mbak, jadi setelah mengajar itu ada perbaikan 
RPP.  
Researcher  : Owh gih Bun. Untuk masalah tekhnik, apa alasan Bunda 
memakai/memilih jigsaw teknik dalam pembelajaran bahasa 
inggris? 
Respondent  : Kenapa saya suka dengan jigsaw? Karena setiap anak itu punya 
role (peran) tersendiri, kayak punya tugas tersendiri gitu loh mbak. 
Kadang ketika kita hanya menggunakan discussion (diskusi) 
kadang anak-anak hanya ikut-ikutan saja. Yang aktiv Cuma itu-itu 
saja. Sedangkan kalau untuk jigsaw kan ada dua grup yang mana 
ketika anak-anak pindah ke grup yang kedua, mereka akan 
bertanggung jawab dengan materi yang didiskusikan dari 
kelompok pertama masing-masing.    
Researcher  : Jadi tidak hanya diskusi gih Bun, tetapi juga dalam penyampaian 
informasi. Kalau keunggulan dari jigsaw sendiri apa Bun?  
Respondent : Ya itu tadi mbak, anak-anak bisa belajar mandiri, bertanggung 
jawab, lebih aktiv, lebih praktis, belajarnya bisa meluas, jadi anak-
anak itu tidak harus mendapatkan informasi hanya dari guru saja, 
tetapi dari teman-teman mereka juga bisa, karena ide anak-anak 
lebih menarik biasanya. 
Researcher  : Dalam bahasa inggris, biasanya dalam skill apa penerapan jigsaw 
tekhnik ini Bun? 
Respondent  : Kalau jigsaw itu bisa masuk dalam skill speaking dan writing, 
speaking biasanya ketika mereka diskusi dan writing itu hasil akhir 
yang dijadikan project menggunakan writing. 
Researcher  : Kalau evaluasi dalam pembelajaran menggunakan jigsaw tekhnik  
dengan apa gih bun?   
Respondent  :Kalau saya evaluasi menggunakan test tulis dan presentasi di 
depan kelas. Dari presentasi didepan kelas, kita bisa menilai 
seberapa siswa mampu dalam menyampaikan hasil diskusi mereka.  
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Researcher  : Lalu kesulitan apa saja yang Bunda alami dalam mengajar bahasa 
inggris dengan menggunakan jigsaw teknik? 
Respondent  : Kesulitan yang saya alami biasanya bingung dalam jumlah anak 
ketika pembagian kelompok. Seharusnya dalam jigsaw misalnya 
ada empat kelompok, tiap kelompoknya itu harusnya empat anak. 
Jadi yang satu stay dikelompok awal yang tiga bisa pindah ke 
kelompok lain. Kalau buat kelompok lima, itu tiap kelompok 
harusnya lima anak. Dimana anak bisa mendapatkan tugas sendiri-
sendiri. Sempurnanya jigsaw seperti itu. Ketika jumlah siswa tidak 
20 atau tidak 25 bingungnya ada dua yang stay, bisa satu yang 
tidak aktiv seperti itu. Jadi, semua tidak kebagian tugas.  
Researcher  : Kalau seperti itu cara mengatasinya bagaimana Bun? 
Respondent  : Kalau mengatasinya bisa kok mbk, kadangkala jigsaw tekhnik ini 
tidak harus semuanya pindah kadang hanya pemimpin/ketuanya 
saja yang diberi tanggung jawab untuk berpindah dari kelompok 
satu ke kelompok lain seperti itu. Jadi bisa dibuat variasi sendiri 
mbak. 
Researcher  : Kalau kesulitan yang lain dalam menggunakan jigsaw tidak ada 
mbk, hanya dalam pembagian kelompok itu tadi.  
Researcher  : Owh gih Bun, mungkin untuk hari ini cukup. Terimakasih atas 
waktunya. Wassalamu’alaikum.  
Respondent  : Ya mbk. Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarokaatuh.      
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Day/ Date : Monday, August 11
th
 2017 
Respondent : Bunda Melin (English Teacher of VII Imam Hambali Class) 
Location : Visiting Room  
 
Researcher  : Assalamualaikum Bunda, maaf mengganggu waktunya sebentar. 
Saya ingin wawancara tentang proses pengajaran bahasa inggris 
dengan menggunakan jigsaw di kelas tadi.  
Respondent : Waalaikumsalam monggo silahkan mbk.  
Researcher : Sebelum pelajaran apa saja yang perlu dipersiapkan dalam 
mengajar? 
Respondent : Yang perlu dipersiapkan sebelum mengajar biasanya itu RPP 
mbk, sama materinya juga. Materi yang harus disampaikan hari apa 
harus dipersiapkan sebelum mengajar.    
Researcher : Biasanya RPP yang bunda buat itu sesuai mboten dengan yang 
Bunda praktekin dikelas? 
Respondent : Ya pasti ada yang sesuai ada yang tidak mbk. Karena RPP itu kan 
Cuma rencana, nah realnya itukan setelah kita praktek dikelas.  
Researcher : Kendalanya apa biasanya Bun? 
Respondent : RPP yang kita buat itu biasanya berubah ketika sudah mulai 
mengajar di kelas. Entah itu multimedianya yang lagi eror atau 
lampu mati itu bisa mengubah semua yang sudah kita persiapkan.  
Researcher  : Kalau seperti itu solusinya gimana Bun? 
Respondent  : Ketika mengajar di dalam kelas ya kita bisa membenahi yaitu 
dengan contoh mengganti media yang tadinya video bisa dengan 
buku panduan. Kalau untuk RPP-nya sendiri, biasanya membuat 
RPP itu bertahap mbak, jadi setelah mengajar itu ada perbaikan 
RPP.  
Researcher  : Owh gih Bun. Untuk teknik, apa alasan Bunda memakai/memilih 
jigsaw teknik dalam pembelajaran bahasa inggris? 
Respondent  : Karena jigsaw teknik ini bisa mengurangi kebosanan anak-anak 
dalam belajar dikelas. Dengan jigsaw teknik mereka bisa 
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moving/pindah-pindah ke kelompok lain. Dikelompok lain mereka 
menemukan teman dan pengetahuan baru.   
Researcher  : Jadi menggunakan jigsaw teknik agar anak-anak tidak bosan 
dalam proses belajar gih bun. Kalau keunggulan dari jigsaw sendiri 
apa Bun? Menurut Bunda.   
Respondent : Keunggulan dari jigsaw teknik menurut saya adalah kita bisa 
building knowledge-nya anak itu mulai dari awal. Jadi, setiap anak 
itu benar-benar akan tahu dan harus menguasai apa yang mereka 
harus handle pada materi tersebut. Jadi disini tanggung jawab anak 
juga bisa dilatih. Selain itu, jigsaw teknik ini ketika anak ada 
didalam kelompok, mereka harus bisa mengemukakan pendapat 
atau harus bisa meyakinkan dan memahamkan teman-teman yang 
lain tentang materi yang menjadi tanggung jawab mereka. Jigsaw 
teknik bisa melatih kemandirian, tanggung jawab, dan rasa berani 
untuk mengungkapkan pendapat.    
Researcher  : Dalam bahasa inggris, biasanya dalam skill apa penerapan jigsaw 
tekhnik ini Bun? 
Respondent  : Jigsaw dipakai dalam skill speaking dan writing mbak. 
Researcher  : Untuk evaluasi yang bunda gunakan dalam pembalajaran bahasa 
inggris dengan menggunakan jigsaw dengan apa gih bun? 
Respondent : Untuk evaluasi, kalau jigsaw saya umumnya menggunakan 
assessment untuk speaking skill mbak, yaitu berupa presentasi. 
Setiap kelompok akan presentasi di depan kelas.    
Researcher  : Lalu kesulitan apa saja yang Bunda alami dalam mengajar bahasa 
inggris dengan menggunakan jigsaw teknik? 
Respondent  : Kalau saya kesulitanya dalam mengoordinasi kelas mbak, kan 
kadang ada tipe kelas yang yang anak-anaknya sulit konsentrasi 
dan fokus.  
Researcher  : Kalau seperti itu bagaimana cara mengatasinya Bun? 
Respondent  : Cara mengatasinya saya memakai call agreement mbak, memakai 
kode tertentu, ketika saya say that word anak-anak akan diam dan 
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mendengarkan saya. Missal saya berkata nama dari kelas mereka, 
“Hambali”, mereka akan diam dan menjawab “yes Bunda”, seperti 
itu mbk.   
Researcher  : Owh gih Bun,seperti yang bunda praktekin dikelas tadi gih. 
Mungkin cukup untuk hari ini. Kalau kesulitan yang lain bun? 
Respondent : Saya rasa hanya itu mbk.   
Researcher  : Oh gih, Terimakasih atas waktunya Bun. Wassalamu’alaikum.  
Respondent  : Ya mbk. Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarokaatuh.            
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APPENDICES 3. SYLLABUS 
  
VII. BAHASA INGGRIS 
 
Satuan Pendidikan  : SMP/MTs 
Kelas : VII (tujuh) 
Kompetensi Inti  
  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang 
diwujudkan 
  Pembelajaran KI 1 dan 
KI 2 dilakukan secara 
tidak langsung 
(terintegrasi) dalam 
pembelajaran KI 3 dan 
KI 4 
Penilaian KI 1 
dan KI 2 
dilakukan melalui 
pengamatan, 
penilaian diri oleh 
peserta didik, 
penilaian teman 
sejawat, dan 
jurnal 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dalam 
semangat 
belajar. 
 
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal 
dengan guru 
dan teman. 
 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru 
dan teman. 
 
2.3. Menunjukkan 
perilaku 
tanggung jawab, 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
 
3.1 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
pada ungkapan 
sapaan, 
pamitan, ucapan 
terimakasih, dan 
permintaan 
maaf, serta 
responnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial 
ungkapan 
sapaan dan 
responsnya. 
3.1.2 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial 
ungkapan 
pamitan dan 
responsnya. 
3.1.3 
Mengidentifik
asi struktur 
teks 
percakapan 
yang 
Teks lisan untuk  (a) 
sapaan, (b) pamitan, (c) 
ucapan terimakasih, dan 
(d) permintaan maaf, 
serta responnya. 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman 
 Struktur teks 
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. Good morning. How 
are you?, Fine, thank 
you. And you? dan 
semacamnya 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, (d) 
meminta maaf serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa 
lain, untuk menjaga 
hubungan 
interpersonal dengan 
ungkapan yang sesuai 
dengan konteksnya 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur 
ungkapan (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
12 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.  Menyusun teks 
lisan sederhana 
untuk 
mengucapkan 
dan merespon 
sapaan, 
pamitan, 
ucapan 
terimakasih, 
dan permintaan 
maaf, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
menggunakan 
ungkapan 
sapaan dan 
responsnya. 
3.1.4 
Mengidentifik
asi struktur 
teks 
percakapan 
yang 
menggunakan 
ungkapan 
pamitan dan 
responsnya.  
3.1.5 
Mengidentifik
asi unsur 
kebahasaan 
pada ungkapan 
sapaan dan 
responsnya. 
3.1.6 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
pada ungkapan 
pamitan dan 
responsnya. 
4.1.1 Melengkapi 
b. Goodbye. Bye. See 
you later. See you. 
Take care., dan 
semacamnya 
c. Thank you. You are 
welcome., dan 
semacamnya 
d. I’m sorry. That’s fine, 
okay. Allright., dan 
semacamnya 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata dan tata 
bahasa baku 
(2) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(3) Ejaan dan tanda 
baca 
(4) Tulisan tangan 
 
 Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan siswa 
selama proses 
pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan 
memberikan 
(keteladanan). 
 Mencontoh 
keteladanan tersebut 
dengan (a) menyapa, 
(b) berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan (d) 
meminta maaf serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, untuk 
menjaga hubungan 
interpersonal dan 
sesuai dengan 
konteksnya. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara 
ungkapan (a) sapaan, 
(b) pamitan, (c) ucapan 
terima 
kasih, dan (d) 
permintaan maaf, 
serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
ungkapan (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
responnya. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan 
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
teks 
percakapan 
yang 
melibatkan 
ungkapan 
sapaan. 
4.1.2 Melengkapi 
teks 
percakapan 
yang 
melibatkan 
ungkapan 
pamitan. 
4.1.3 Melakukan 
percakapan 
yang 
melibatkan 
ungkapan 
sapaan. 
4.1.4 Melakukan 
percakapan yang 
melibatkan 
ungkapan pamitan 
keteladanan tentang 
perilaku santun dan 
peduli. 
 
yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi (a) 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Menirukan contoh-
contoh interaksi (a) 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf, serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi (a) sapaan, (b) 
pamitan, (c) ucapan 
terima kasih, dan (d) 
permintaan maaf, serta 
responnya. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf, serta responnya, 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
terimakasih, (d) 
meminta maaf, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tertulis 
membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan 
(d) permintaan 
maaf 
 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
  Simulasi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
berbagai ungkapan (a) 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf serta responnya 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
ungkapan (a) sapaan, 
(b) pamitan, (c) ucapan 
terimakasih, dan (d) 
permintaan maaf, 
serta responnya yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
untuk (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
responnya. 
 Observasi: 
(penilaian yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali 
muncul kesempatan 
untuk (a) menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan (d) 
meminta maaf, serta 
responnya di dalam 
dan di luar kelas, untuk 
menjaga hubungan 
interpersonal dan 
sesuai dengan 
konteksnya.  
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
dan (d) 
meminta maaf 
ketika muncul 
kesempatan di 
dalam dan di 
luar kelas. 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan (d) 
meminta maaf, serta 
responnya, dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.2 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
pada ungkapan 
perkenalan diri, 
serta responnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial 
ungkapan 
untuk 
memperkenalk
an diri sendiri 
dan 
responnya. 
3.2.2 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial 
ungkapan 
untuk 
memperkenalk
an orang lain 
Teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
perkenalan diri serta 
responnya 
 Fungsi sosial 
Memperkenalkan diri 
untuk menjalin 
hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman 
 Struktur teks 
Myname is ..., I’m ..., I 
live in ... , What’s your 
name?, Where do you 
live?, Nice  to meet you, 
How do you do, ... dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
Mengamati 
 Melihat, mendengar, 
dan menyaksikan guru 
memperkenalkan 
dirinya dalam bahasa 
Inggris secara benar 
sesuai kenyataan, 
untuk dapat dikenal 
siswa secara lebih 
dekat. 
 Guru mengulanginya 
berkali-kali, dan secara 
interaktif mengajak 
peserta didik untuk 
mengamati secara 
jelas, kalimat demi 
kalimat, isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
perkenalan 
diri, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks 
perkenalan 
diri, serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
4 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana 
untuk 
menyatakan, 
menanyakan, 
dan 
responnya. 
3.2.3 
Mengidentifik
asi struktur 
teks 
percakapan 
yang 
menggunakan 
ungkapan 
perkenalan diri 
sendiri dan 
responnya. 
3.2.4 
Mengidentifik
asi struktur 
teks 
percakapan 
yang 
menggunakan 
ungkapan 
perkenalan 
orang lain dan 
responnya. 
3.2.5 
Mengidentifik
asi unsur 
kebahasaan 
(1) Kosa kata 
(2) Tata bahasa: be, 
have; kata ganti I, 
he, she, they, dst.; 
kata ganti 
kepunyaan my, your, 
his, their, dst.  
(3) Ucapan, tekanan 
kata, dan intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(5) Tulisan tangan 
 Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan siswa 
selama proses 
pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, percaya 
diri, dan bertanggung 
jawab. 
 
perkenalan diri.  
 Menirukan guru 
mengatakan setiap 
kalimat. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara 
ungkapan perkenalan 
diri dalam bahasa 
Inggris dan dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, dsb. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi 
perkenalan diri dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
perkenalan 
diri, serta 
responnya. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi di 
dalam dan di 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan merespon 
perkenalan 
diri, dengan 
sangat pendek 
dan sederhana, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
pada ungkapan 
perkenalan diri 
sendiri. 
3.2.6 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
pada ungkapan 
memperkenalkan 
orang lain 
4.2.1 Melengkapi 
teks 
percakapan 
yang 
melibatkan 
ungkapan 
perkenalan 
identitas diri 
sendiri. 
4.2.2 Melengkapi 
teks 
percakapan 
yang 
melibatkan 
ungkapan 
memperkenal
kan orang 
lain. 
4.2.3 Melakukan 
 Mengikuti dan 
menirukan contoh-
contoh interaksi 
perkenalan diri dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi perkenalan 
diri. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
memperkenalkan diri 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
ungkapan perkenalan 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan 
perkenalan diri, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya 
 
Pengetahuan: 
  Tertulis 
membaca dan 
menulis teks yang 
menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
perkenalan 
diri sendiri. 
4.2.4 Melakukan 
percakapan untuk 
memperkenalkan 
orang lain. 
diri yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
antara ungkapan 
perkenalan diri yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris untuk saling 
memperkenalkan diri 
agar saling mengenal 
secara lebih dekat.  
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
memperkenalkan 
diri. 
 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
simulasi dan 
  atau bermain 
peran (role 
play) dalam 
melakukan 
perkenalan diri, 
serta 
responnya. 
 Observasi:  
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Inggris 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
perkenalan diri, 
dan responnya, 
ketika muncul 
kesempatan di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
3.3 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
nama hari, 
bulan, nama 
waktu dalam 
hari, waktu 
dalam bentuk 
 Teks lisan dan tulis  
untuk menyatakan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) nama 
waktu dalam hari, (d) 
waktu dalam bentuk 
angka, (e) tanggal, dan 
(f) tahun 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
(a) nama hari, 
(b) bulan, (c) 
nama waktu 
dalam hari, (d) 
waktu dalam 
bentuk angka, 
(e) tanggal, dan 
16 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
angka, tanggal, 
dan tahun. 
 
4.3   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
nama hari, 
bulan, nama 
waktu dalam 
hari, waktu 
dalam bentuk 
angka, tanggal, 
dan tahun, 
dengan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
 
Menyadari pentingnya 
(a) nama hari, (b) 
bulan, (c) nama waktu 
dalam hari, (d) waktu 
dalam bentuk angka, 
(e) tanggal, dan (e) 
tahun untuk mengelola 
kehidupan manusia. 
 Struktur teks 
a. What day is it today? 
It’s Monday today.It is 
Tuesday tomorrow. 
When do we have 
English?, dan 
semacamnya. 
b. What month is 
it?What month is 
before July?After 
March is April. I was 
born in January, dan 
semacamnya  
c. in themorning, at 
noon, in the 
afternoon, in the 
evening, at night, at 
midnight 
d. What time is it? What 
time do we have 
English on Tuesday? 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun, 
dalam bahasa Inggris, 
tentang berbagai 
kegiatan dan keadaan 
nyata. 
 Dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun, 
dalam bahasa Inggris. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
(e) tahun. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
(a) nama hari, 
(b) bulan, (c) 
nama waktu 
dalam hari, (d) 
waktu dalam 
bentuk angka, 
(e) tanggal, dan 
(e) tahun. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
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Waktu 
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one to thirty, half past 
eight, a quarter to 
five, dan seterusnya 
e. What date is it?What 
date is the Kartini 
Day?When were you 
born? the first, the 
second, the third, the 
fourth, the fifth, the 
twenty first dan 
seterusnya 
f. What year is it? When 
were you born? 
Nineteen ninety eight. 
Two thousand and 
three. dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
hari, bulan, waktu 
dalam hari, waktu 
dalam bentuk 
angka, tanggal, dan 
tahun 
(2) Kata kerja dalam 
simple present 
tense: be, have. 
(3) Kata tanya What 
time? What date?, 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun, 
dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada 
dalam bahasa 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan (a) 
nama hari, (b) bulan, 
(c) nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun 
dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Menirukan contoh-
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
(a) nama hari, 
(b) bulan, (c) 
nama waktu 
dalam hari, (d) 
waktu dalam 
bentuk angka, 
(e) tanggal, dan 
(e) tahun. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
teks 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
When? 
(4) Kata ganti it dan 
artikel the. 
(5) Angka kardinal dan 
angka ordinal 
(6) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(7) Ejaan dan tanda 
baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Hari, tanggal, jam, 
bulan, tahun, dsb., 
yang penting dan 
relevan dengan 
kehidupan siswa, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
dan kerja sama.  
 
contoh interaksi 
dengan  menyebutkan 
dan menanyakan (a) 
nama hari, (b) bulan, 
(c) nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan (a) 
nama hari, (b) bulan, 
(c) nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
  Penilaian diri: 
   Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
(a) nama hari, 
(b) bulan, (c) 
nama waktu 
dalam hari, (d) 
waktu dalam 
bentuk angka, 
(e) tanggal, dan 
l.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
ungkapan 
(e) tahun, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan (a) 
nama hari, (b) 
bulan, (c) nama 
waktu dalam 
hari, (d) waktu 
dalam bentuk 
angka, (e) 
tanggal, dan (e) 
tahun. 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali 
muncul kesempatan 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan (a) 
nama hari, (b) bulan, 
(c) nama waktu dalam 
 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutan 
dan 
menanyakan 
(a) nama hari, 
(b) bulan, (c) 
nama waktu 
dalam hari, (d) 
waktu dalam 
bentuk angka, 
(e) tanggal, dan 
(e) tahun. 
 Observasi:  
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun, 
tentang berbagai 
kegiatan dan keadaan, 
di dalam dan di luar 
kelas.  
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan (a) nama 
hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam 
hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) 
tanggal, dan (e) tahun 
dan menuliskannya 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
(a) nama hari, 
(b) bulan, (c) 
nama waktu 
dalam hari, (d) 
waktu dalam 
bentuk angka, 
(e) tanggal, 
dan (e) tahun, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 
3.4 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks pemaparan 
jati diri, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
4.4   Menangkap 
makna 
pemaparan jati 
diri lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana. 
 
4.5   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
memaparkan 
dan 
 Teks lisan dan tulis 
untuk  pemaparan jati 
diri  
 Fungsi sosial 
Mengenalkan, 
menyebutkan 
identitas, untuk saling 
mengenal dan 
menjalin hubungan 
antar pribadi dengan 
teman dan guru. 
 Struktur teks 
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. My name is Arif, a-r-i-
f. My father is Mr. 
Zainal. How do you 
spell your name?Who 
is she? I have two 
sisters, Siska and 
Muti.Is she your 
friend? dan 
Mengamati 
 Melihat, mendengar, 
dan  dan menyaksikan 
guru memaparkan jati 
diri dalam bahasa 
Inggris secara benar 
sesuai kenyataan, 
untuk dapat dikenal 
siswa secara lebih 
dekat, dalam maksimal 
6 kalimat. 
 Guru mengulanginya 
berkali-kali, dan secara 
interaktif mengajak 
peserta didik untuk 
mengamati secara 
jelas, kalimat demi 
kalimat, isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam 
pemaparan jati diri.  
 Menirukan guru 
mengatakan setiap 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
memaparkan 
dan 
menanyakan jati 
diri. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
memaparkan 
dan 
menanyakan jati 
diri. 
 Tingkat 
ketepatan unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda 
8 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menanyakan 
jati diri, 
dengan sangat 
pendek dan 
sederhana, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
semacamnya. 
b. My dad is a nurse? He 
helps the doctors. His 
father is a gardener. 
She is the janitor, and 
she cleans the 
classrooms.,dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Nama status 
hubungan keluarga, 
kekerabatan, 
teman, tetangga 
(2) Nama profesi 
pekerjaan. 
(3) Kata tanya Who? 
Which? How? 
(4) Article a, an, the.. 
(5) Kata kerja yang 
menunjuk tindakan 
yang sangat lazim 
dan terkait dalam 
simple present 
tense: be, have, 
work, live, dan 
sebagainya. 
(6) Penyebutan kata 
benda singular dan 
plural (-s), dan 
kalimat. 
 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara ungkapan 
pemaparan jati diri 
dalam bahasa Inggris 
dan dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, dsb. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi 
pemaparan jati dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Mengikuti dan 
menirukan contoh-
contoh interaksi 
baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
tindakan 
memaparkan 
dan 
menanyakan jati 
diri. 
Sikap: 
 Observasi  
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam 
melaksanakan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
children 
(7) Ucapan, tekanan 
kata, Intonasi 
(8) Ejaan dan tanda 
baca 
(9) Tulisan tangan. 
 
 Topik 
Diri sendiri, orang tua, 
kakak, adik, famili, 
tetangga, dan orang 
terdekat lainnya, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
dan kerja sama. 
pemaparan jati diri 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi pemaparan 
jati diri. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
memaparkan jati diri 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
ungkapan untuk 
pemaparan diri yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri 
pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memaparkan 
dan 
menanyakan jati 
diri, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
 Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
antara ungkapan untuk 
pemaparan diri yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris untuk saling 
memaparkan jati diri 
agar saling mengenal 
secara lebih dekat.  
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
memaparkan 
dan 
menanyakan 
jati diri. 
 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
memaparkan 
dan 
menanyakan 
jati diri. 
 Observasi:(penil
aian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
memaparkan jati diri 
dalam bahasa Inggris 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
lebih cepat) 
  Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
memaparkan 
dan 
menanyakan 
jati diri, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
3.5 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
pada teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
benda, dan 
bangunan publik 
3.5.1 
Mengidentifi
kasi fungsi 
sosial tentang 
jumlah 
binatang. 
3.5.2 
Mengidentifi
kasi struktur 
teks tentang 
jumlah 
binatang. 
3.5.3 
Teks lisan dan tulis 
untuk  menyatakan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, benda, 
dan bangunan publik 
yang dekat dengan 
kehidupan siswa sehari-
hari 
 Fungsi sosial  
Mengenalkan, 
mengidentifikasi 
benda, binatang, 
bangunan umum. 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik, dalam bahasa 
Inggris (keteladanan). 
 Mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
benda, dan 
bangunan 
publik. 
 Tingkat 
24 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
yang dekat 
dengan 
kehidupan siswa 
sehari-hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
nama binatang, 
benda, dan 
bangunan 
publik yang 
dekat dengan 
kehidupan 
siswa sehari-
Mengidentifi
kasi unsur 
kebahasaan 
pada nama 
binatang 
dilingkungan 
rumah dan 
sekolah 
siswa. 
3.5.4 
Mengidentifi
kasi unsur 
kebahasaan 
kata Tanya 
What? Which 
one? How 
many? 
3.5.5 
Mengidentifi
kasi unsur 
kebahasaan 
pada 
penyebutan 
kata benda 
singular 
dengan a dan 
the, dan 
plural 
 Struktur teks 
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. It’s my cricket. They 
are my cats. There are 
many fireflies in the 
farm., What is it? 
How many cows do 
you have? 
b. Are they your toys? 
Which one is your 
book? What is in your 
pocket? Who has a 
red pen? 
c. The hospital is near 
the post office. The 
police station is in the 
corner. dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Nama binatang di 
lingkungan rumah 
dan sekolah siswa: 
hen, chicks, house 
lizard, dragon fly, 
cockroaches, 
mosquitoes, dll. 
(2) Nama benda di 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik, dalam bahasa 
Inggris dan bahasa 
lainnya. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik, dalam bahasa 
Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
benda, dan 
bangunan 
publik. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
teks 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
hari, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.6 
Mengidentifi
kasi unsur 
kebahasaan 
pada 
ungkapan 
there is/are, 
are there…? 
3.5.7 Melafalkan 
nama 
binatang 
dengan 
benar. 
 
4.6.1 Menuliskan 
nama dan jumlah 
binatang 
4.6.2 Membuat 
kalimat 
dengan pola 
there is…, /        
there are … 
4.6.3 
Mendiskripsikan 
binatang. 
lingkungan rumah 
dan sekolah: table, 
pillow, toy, mug, 
book shelf, pen, 
bag, dll. 
(3) Nama bangunan 
umum: the post 
office, the bank, the 
hospital, dll. 
(4) Kata tanya 
What?Which one? 
How many? 
(5) Penyebutan kata 
benda singular 
dengan a dan the, 
dan plural (-s). 
(6) Kata ganti it, they, 
this, that, those, 
these. 
(7) Ungkapan There 
is/are..., Are there 
...? 
(8) Kata kerja yang 
menunjuk tindakan 
yang sangat lazim 
dan terkait dalam 
simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dan 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan nama 
dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-
contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan nama 
dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
benda, dan 
bangunan 
publik. 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sebagainya. 
(9) Ucapan, tekanan 
kata, Intonasi 
(10) Ejaan dan tanda 
baca 
(11) Tulisan tangan. 
 Topik 
Benda, binatang, 
bangunan umum yang 
terdapat di lingkungan 
siswa, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
dan kerja sama. 
 
dan menanyakan nama 
dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 P
enilaian diri:  
  Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
benda, dan 
bangunan 
publik, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
membaca 
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali 
muncul kesempatan 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan nama 
dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik, di dalam dan di 
luar kelas.  
 dan menulis 
teks yang 
menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
benda, dan 
bangunan 
publik. 
 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) dalam 
bentuk interaksi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, 
benda, dan bangunan 
publik dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah binatang, 
benda dan 
bangunan 
publik. 
 Observasi:  
(penilaian yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
nama dan 
jumlah 
binatang, 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
benda, dan 
bangunan 
publik, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
3.6 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks label nama 
(label) dan 
daftar barang 
(list), sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
4.7   Menyusun teks 
tulis label 
nama (label) 
dan daftar 
barang (list), 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
 Teks tulis label nama 
(label) dan daftar 
barang (list) 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial  
Mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
menginventarisasi. 
 Struktur text 
a. Nama benda di 
lingkungan rumah dan 
sekolah, dengan atau 
tanpa artikel. 
b. Daftar nama benda 
dalam rumpun yang 
sama, dengan atau 
tanpa jumlah. 
 Unsur kebahasaan 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Mencari benda atau 
tempat di sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
di mana terdapat (a) 
label nama atau perlu 
diberi label nama dan 
(b) daftar barang, 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. Jika 
memungkinkan 
memfoto setiap yang 
dilihat tersebut. 
 Mengumpulkan 
gambar dan foto 
berbagai lokasi dan 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
label nama dan 
(b) daftar 
barang. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
(a) label nama 
dan (b) daftar 
barang. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
8 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
(1) Artikel a, kata 
benda plural 
(2) angka kardinal, 1 
s.d. 100, one, two, 
three, … one 
hundred 
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(5) Tulisan tangan 
 Topik 
Benda-benda di sekitar 
dan relevan dengan 
kehidupan siswa, 
dengan memberikan  
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
peduli, kerjasama.  
 Multimedia: 
Layout dan dekorasi 
yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
 
benda di mana 
terdapat (a) label nama 
dan (b) daftar barang, 
dari berbagai sumber 
termasuk internet, film, 
koran, majalah, buku 
teks, dsb. 
 Memberikan komentar 
dan pandangannya 
tentang fungsi (a) label 
nama dan (b) daftar 
barang, ketepatan 
unsur kebahasaannya, 
format, tampilan, dsb. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) 
label nama dan (b) 
daftar barang, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
tindakan 
memahami 
dan membuat 
(a) label nama 
dan (b) daftar 
barang. 
 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
teks 
dari 
sumber 
otentik 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, 
termasuk buku teks, 
untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) 
label nama dan (b) 
daftar barang. 
 Mempelajari secara 
lebih cermat semua (a) 
label nama dan (b) 
daftar barang yang 
telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan 
foto tersebut di atas, 
untuk memberikan 
komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa  secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
dan membuat 
(a) label nama 
dan (b) daftar 
barang, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
- https:
//ww
w.go
ogle.
com/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat (a) label 
nama dan (b) daftar 
barang untuk fungsi 
nyata di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) label 
nama dan (b) daftar 
barang yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan dan 
persamaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) label 
nama dan (b) daftar 
yang telah dipelajari  
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tertulis/lisan 
 Menganalisis 
dan 
menentukan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
dari beberapa 
(a) label nama 
dan (b) daftar 
barang 
 
Keterampilan: 
 Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
Mengomunikasikan 
 Membuat lebih banyak 
(a) label nama dan (b) 
daftar barang dalam 
bahasa Inggris untuk 
fungsi sosial nyata di 
kelas, sekolah, dan 
rumah. 
 berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
menghasilkan 
(a) label nama 
dan (b) daftar 
barang sesuai 
fungsi 
sosialnya, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Portofolio 
kumpulan karya 
peserta didik 
dalam bentuk 
berbagai (a) 
label nama dan 
(b) daftar 
barang yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis dan 
masukan  
mengenai karya 
peserta didik 
dalam bentuk 
berbagai (a) 
label nama dan 
(b) daftar 
barang yang 
telah dibuat 
melalui tahap 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat (a) label 
nama dan (b) daftar 
barang dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
draf, telaah, 
perbaikan 
sampai 
menghasilkan 
karya terbaik. 
 
3.7 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
pada teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, benda 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
3.7.1 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial pada 
teks untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
sifat orang 
3.7.2 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial pada 
teks untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
Teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, dan 
benda 
 Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
mencela, mengagumi 
 Struktur teks 
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. The baby is cute. I’m 
tired. Her sister is 
friendly. The children 
are very strong and 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, 
12 JP  Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
sifat binatang 
3.7.3 
Mengidentifik
asi fungsi 
sosial pada 
teks untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
sifat benda 
3.7.4 
Mengidentifik
asi struktur 
teks pada teks 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
sifat orang 
3.7.5 
Mengidentifik
asi struktur 
teks pada teks 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
sifat binatang 
healthy. What is he 
like?, dan 
semacamnya. 
b. Fire is hot. Ice is 
cold.My school is very 
clean. The classrooms 
are big. The school 
yard is wide and 
green. How is your 
school?, dan 
semacamnya. 
c. The horse is very 
strong. Cows are big. 
Chicks are cute. A 
cokroach is brown., 
dan semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
a) Kata sifat terkait 
fisik, mental, 
psikologis 
b) Kata  tanya What ... 
look like? How? 
c) Nama benda-benda 
dan hewan yang 
sangat lazim di 
rumah, kelas,  
sekolah, dan 
sekitarnya. 
d) Adverbia: very 
orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris yang dipilih 
sesuai fungsi sosialnya. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi 
benda  
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
rsonal/ 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, dan 
benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
3.7.6 
Mengidentifik
asi struktur 
teks pada teks 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
sifat benda 
3.7.7 
Mengidentifik
asi unsur 
kebahasaan 
pada teks 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
ciri ciri orang 
 
 
4.8.1 Menanyakan 
dan 
menyatakan 
secara lisan 
ciri  orang 
dengan tepat 
berdasarkan 
e) Kata ganti it, they, 
this, that, those, 
these. 
f) Kata kerja dalam 
simple present 
tense: be, have. 
g) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
h) Ejaan dan tanda 
baca 
i) Tulisan tangan. 
 Topik 
Orang, binatang, 
benda di sekitar dan 
relevan dengan 
kehidupan siswa, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
cinta damai, dan kerja 
sama. 
 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan sifat 
orang, binatang, benda 
dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Menirukan contoh-
contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan sifat 
orang, binatang, benda 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
   Pernyataan 
siswa    
   secara tertulis 
dalam   
   jurnal belajar   
   sederhana 
berbahasa   
   Indonesia 
tentang  
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
gambar 
4.8.2 Menanyakan 
dan 
menyatakan 
secara lisan 
sifat binatang 
dengan tepat 
berdasarkan 
gambar 
4.8.3 Menanyakan 
dan 
menyatakan 
secara lisan 
sifat benda 
dengan tepat 
berdasarkan 
gambar 
4.8.4 
Mendeskripsik
an sifat orang 
secara tertulis 
dengan tepat 
berdasarkan 
gambar 
4.8.5 
Mendeskripsik
an sifat 
binatang 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, benda 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, benda 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, benda 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
   pengalaman 
belajar  
   menyebutkan 
dan  
   menanyakan 
sifat  
   orang, 
binatang,  
   benda, 
termasuk  
   kemudahan 
dan  
   kesulitannya. 
 
 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
secara tertulis 
dengan tepat 
berdasarkan 
gambar 
4.8.6 
Mendeskripsik
an sifat benda 
secara tertulis 
dengan tepat 
berdasarkan 
gambar 
 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
 
 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali 
muncul kesempatan 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan sifat 
orang, binatang, 
benda, di dalam dan di 
luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
dipilih sesuai fungsi 
sosialnya.  
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 
 
Kerampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
 Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan 
untuk 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan sifat 
orang, binatang, benda 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
  Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
3.8 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
pada teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
 Teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tingkah 
laku/tindakan/fungsi 
dari orang, binatang, 
dan benda 
 Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering 
mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungs
12 JP  Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tingkah 
laku/tindakan/f
ungsi orang, 
binatang, 
benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
4.9   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tingkah 
laku/tindakan/f
ungsi dari 
orang, 
binatang, dan 
benda, dengan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
 
 
mengenalkan, memuji, 
mencela, mengagumi 
 Struktur teks 
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. We exercise in the 
morning. We don’t 
say bad words. He 
doesn’t like noodles. 
What do you do in the 
afternoon? dan 
semacamnya. 
b. Where does the dog 
poo? My cat sleeps on 
the sofa. Tigers don’t 
sleep at night. 
Monkeys live on 
trees.,  dan 
semacamnya. 
c. This story makes her 
cry. His toy train 
moves on the track. 
My TV doesn’t work. 
The movie plays at 4 
pm., dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata tanya dan 
orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa 
i orang, 
binatang,bend
a. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungs
i orang, 
binatang, 
benda. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peraga
an 
dalam 
bentuk  
rekama
n 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Contoh 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pernyataan negatif 
What do ...? Do you 
...? Does he ...? He 
doesn’t ... They 
don’t ... 
(2) Penyebutan kata 
kerja yang sangat 
lazim dan terkait 
dalam simple 
present tense untuk 
menyatakan 
kebiasaan, tanpa 
dan dengan –s. 
(3) Preposisi: in, at, on 
untuk menunjukkan 
tempat 
(4) Preposisi in, at, on 
untuk menunjukkan 
waktu 
(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan. 
 Topik 
Orang, binatang, 
benda di sekitar dan 
relevan dengan 
kehidupan siswa, 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Mendengarkan dan 
menyaksikan banyak 
contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungsi orang, 
binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Menirukan contoh-
contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungsi orang, 
binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungs
i orang, 
binatang, 
benda. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam 
melaksanakan 
interak
si 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
cinta damai, dan kerja 
sama. 
 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tingkah 
laku/tindakan/fungsi 
orang, binatang, 
benda. 
 Secara kolaboratif, 
berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang, binatang, benda 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungsi 
orang, 
binatang, 
benda, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang, binatang, benda 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang, binatang, benda 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 
 Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan 
/fungsi orang, 
binatang, 
benda. 
 
 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali 
muncul kesempatan 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungsi orang, 
binatang, benda, di 
dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai fungsi sosialnya.  
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tingkah 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungs
i orang, 
binatang, 
benda. 
 Observasi: 
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tingkah laku/ 
tindakan/fungsi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
laku/ tindakan/fungsi 
orang, binatang, benda 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
orang, 
binatang, 
benda, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 
 
3.9 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks instruksi 
(instruction), 
tanda atau 
rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning 
/caution), sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
3.9.1  Menyimpulkan 
fungsi sosial 
dari teks 
instruksi 
(instruction), 
tanda atau 
rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/caut
ion), sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaanny
a. 
3.9.2  Menyimpulkan 
struktur teks 
dari teks 
instruksi 
(instruction), 
Teks (a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
lisan dan tulis 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
 Fungsi sosial  
Menjaga ketertiban 
dan keselamatan 
pribadi dan publik. 
 Struktur teks 
Menyebutkan tujuan dan 
informasi rinci dari: 
a. Instruksi: Read the 
report carefully. No 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Mencari benda atau 
tempat di sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
di mana terdapat (a) 
instruksi (instruction), 
(b) tanda atau rambu 
(short notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. Jika 
memungkinkan 
memfoto setiap yang 
dilihat tersebut. 
 Mengumpulkan 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on). 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
(a) instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
16 JP  Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 Menangkap 
makna teks 
instruksi 
(instruction), 
tanda atau 
rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on), lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
tanda atau 
rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/caut
ion), sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaanny
a. 
3.9.3   
Menyimpulka
n unsur 
kebahasaan 
dari teks 
instruksi 
(instruction), 
tanda atau 
rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/caut
ion), sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaanny
a. 
 
4.10.1  Menangkap 
students should be 
late. Always come on 
time. Shake well 
before use. 
b. Rambu (short notice): 
Keep the room clean 
and tidy. Keep door 
closed at all times. Do 
not enter. An email 
has been received. No 
mobile phones in the 
library. 
c. Peringatan 
(warning/caution): 
Caution - Very hot 
water. Danger, 240 
volts. Slippery when 
wet. Warning – 
Dangerous chemicals. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata 
bahasa yang lazim 
digunakan dalam 
instruksi, rambu, 
dan peringatan dari 
sumber-sumber 
otentik 
(2) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
gambar dan foto 
berbagai lokasi dan 
benda di mana 
terdapat (a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution), dari 
berbagai sumber 
termasuk internet, film, 
koran, majalah, buku 
teks, dsb. 
 Memberikan komentar 
dan pandangannya 
tentang fungsi (a) 
instruksi (instruction), 
(b) tanda atau rambu 
(short notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
ketepatan unsur 
kebahasaannya, 
format, tampilan, dsb. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
tanda 
peringatan 
(warning/ 
caution). 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
tindakan 
memahami 
dan membuat 
(a) instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
teks 
dari 
sumber 
otentik 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sederhana 
 
 
 
 
 
 
4.11 Menyusun teks 
instruksi 
(instruction), 
tanda atau 
rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on), lisan dan 
tulis, sangat 
pendek dan 
sederhana, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
makna teks 
instruksi 
(instruction) 
lisan dan 
tulis sangat 
pendek 
sederhana 
4.10.2  Menangkap 
makna teks 
tanda atau 
rambu 
(short 
notice) lisan 
dan tulis 
sangat 
pendek 
sederhana 
4.10.3  Menangkap 
makna teks 
tanda 
peringatan 
(warning/ca
ution) lisan 
dan tulis 
sangat 
pendek 
sederhana 
 
(3) Ejaan dan tanda 
baca 
(4) Tulisan tangan 
 Topik 
Tindakan di sekolah 
dan di rumah  dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
cinta damai, dan kerja 
sama.  
 Multimedia 
Layout dan dekorasi 
yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik 
 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) 
instruksi (instruction), 
(b) tanda atau rambu 
(short notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada 
dalam bahasa 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, 
termasuk buku teks, 
untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) 
tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on). 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
 Pernyataan 
siswa  secara 
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
- https:
//ww
w.go
ogle.
com/ 
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 4.11.1  Menyusun 
teks instruksi 
(instruction), tanda 
atau rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
lisan dan tulis, 
sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi social yang 
benar dan sesuai 
konteks.  
4.11.2  Menyusun 
teks instruksi 
(instruction), tanda 
atau rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
lisan dan tulis, 
sangat pendek dan 
sederhana dengan 
struktur teks yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
4.11.3  Menyusun 
instruksi (instruction), 
(b) tanda atau rambu 
(short notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution). 
 Membaca secara lebih 
cermat semua (a) 
instruksi (instruction), 
(b) tanda atau rambu 
(short notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution) yang 
telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan 
foto tersebut di atas, 
untuk memberikan 
komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat (a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
dan membuat 
(a) instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on), termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertutalis 
membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
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teks instruksi 
(instruction), tanda 
atau rambu (short 
notice), tanda 
peringatan 
(warning/caution), 
lisan dan tulis, 
sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
(warning/caution) 
untuk fungsi nyata di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution) yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution) yang 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
instruksi, tanda 
atau rambu, 
dan tanda 
peringatan  
 Menganalisis 
(a) instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on) untuk 
fungsi nyata. 
 
Keterampilan: 
 Observasi:(peni
laian yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
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telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengomunikasikan 
 membuat lebih banyak 
(a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution) 
dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, 
dan rumah. 
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan siswa 
memahami 
dan 
menghasilkan 
(a) instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on) sesuai 
fungsi 
sosialnya, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Portofolio 
kumpulan hasil 
analisis dan 
masukan  
mengenai 
karya peserta 
didik dalam 
bentuk 
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dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat (a) instruksi 
(instruction), (b) tanda 
atau rambu (short 
notice), (c) tanda 
peringatan 
(warning/caution) dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
berbagai (a) 
instruksi 
(instruction), 
(b) tanda atau 
rambu (short 
notice), (c) 
tanda 
peringatan 
(warning/cauti
on) yang telah 
dibuat melalui 
tahap draf, 
telaah, 
perbaikan 
sampai 
menghasilkan 
karya terbaik. 
 
3.10 Memahami 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks deskriptif 
dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi orang, 
3.10.1
 Mengident
ifikasi 
fungsi 
sosial teks 
deskriptif 
tentang 
menyataka
n dan 
menanyaka
Teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana, 
tentang orang, 
binatang, dan benda 
 Fungsi sosial  
Membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
memuji, mengkritik, 
dsb. 
Mengamati 
 Menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda, sangat pendek 
dan sederhana dari 
berbagai sumber, 
dengan menggunakan 
ejaan dan tanda baca 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
teks deskriptif 
orang, 
binatang, 
benda, sangat 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapan 
24 JP  Buku 
Teks 
wajib 
 Ketela
danan 
ucapan 
dan 
tindaka
n guru 
mengg
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binatang, dan 
benda, sangat 
pendek dan 
sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n deskripsi 
orang, 
binatang, 
dan benda. 
 
3.10.2
 Mengident
ifikasi 
struktur 
teks 
deskriptif 
tentang 
menyataka
n dan 
menanyaka
n deskripsi 
orang, 
binatang, 
dan benda. 
 
3.10.3
 Mengident
ifikasi unsur 
kebahasaan teks 
deskriptif 
tentang 
 Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, 
benda dan nama 
bagian-bagiannya 
yang dipilih untuk 
dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat 
orang, binatang, 
benda dan bagiannya, 
dan  
c. Menyebutkan 
tindakan dari atau 
terkait dengan orang, 
binatang, benda yang 
semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial 
yang hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang 
lebih 3 (tiga) kalimat. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata 
benda singular 
dengan a dan the, 
dan plural (-s). 
(2) Kata ganti it, they, 
she, we, dst.; our, 
dengan benar. 
 Membaca dan 
mendengarkan teks-
teks tersebut untuk 
memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan 
guru, mengidentifikasi 
fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk 
a.l. gagasan utama dan 
informasi rinci), dan 
unsur kebahasaan dari 
setiap teks tersebut. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Secara kolaboratif, 
mencari dan 
dan keruntutan 
dalam 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda dalam 
teks derkriptif. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
cinta damai, 
dan percaya 
diri yang 
unakan 
setiap 
tindaka
n 
komuni
kasi 
interpe
rsonal/ 
transak
sional  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
teks 
dari 
sumber 
otentik 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
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4.12 Menangkap 
makna dalam 
teks deskriptif 
lisan dan tulis, 
sangat pendek 
dan sederhana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menanyakan dan 
menyatakan 
deskripsi orang, 
binatang, dan 
benda 
 
4.12.1 
mengidentif
ikasi 
informasi 
tersurat dan 
tersirat 
dalam teks 
deskriptif 
lisan sangat 
pendek dan 
sederhana 
tentang 
orang, 
binatang, 
dan benda 
dengan 
tepat. 
 
 
4.12.2
my, your, their, dst. 
(3) Kata sifat yang 
sangat lazim, 
young, old, clever, 
big, small, easy, 
difficult, dilligent, 
tired, tall, short, 
beautiful, dll. 
(4) Kata kerja untuk 
menyatakan 
keadaan dan 
tindakan rutin 
dalam simple 
present tense: be, 
have, go, play,get, 
take, dll. 
(5) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(6) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(7) Ejaan dan tanda 
baca 
(8) Tulisan tangan 
mengumpulan 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda, sangat pendek 
dan sederhana dari 
berbagai sumber, 
termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Membaca rujukan dari 
berbagai sumber, 
termasuk buku teks, 
untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda. 
 Membaca semua teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda yang telah 
terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi 
dan menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda, dalam 
teks deskriptif. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
m 
- http:/
/ame
rican
englis
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
- https:
//ww
w.go
ogle.
com/ 
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4.13 Menyusun teks 
deskriptif lisan 
dan tulis, 
sangat pendek 
dan sederhana, 
tentang orang, 
binatang, dan 
benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks. 
 
 
 mengident
ifikasi informasi 
tersurat dan 
tersirat dalam 
teks deskriptif 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
tentang orang, 
binatang, dan 
benda dengan 
tepat. 
 
 
4.13.1
 mendeskri
psikan 
orang, 
binatang, 
dan benda 
secara lisan 
berdasarka
n konteks 
dengan 
ucapan dan 
intonasi 
Topik 
Orang, binatang, 
benda di sekitar dan 
relevan dengan 
kehidupan siswa, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku disiplin, 
percaya diri, 
bertanggung jawab, 
cinta damai, dan kerja 
sama. 
 
teks 
- nama orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata 
bahasa, ucapan, 
tekanan kata, 
ejaan, tanda baca 
yang digunakan 
 Secara kolaboratif 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat teks 
deskriptif sangat 
pendek dan sederhana 
tentang orang, 
binatang, dan benda 
untuk mencapai fungsi 
sosial yang berbeda-
beda, dengan struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Penilaian diri: 
  Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami dan 
menghasilkan 
teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, 
benda, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
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yang tepat 
4.13.2
 mendeskri
psikan orang, 
binatang, dan 
benda secara 
tertulis 
berdasarkan 
konteks dengan 
ejaan dan tanda 
baca yang tepat. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi 
rinci), dan unsur 
kebahasaan dari 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan dalam teks 
deskriptif yang mereka 
hasilkan.  
 
Mengomunikasikan 
 Membuat beberapa 
teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana 
- Membaca dan 
menulis teks 
deskriptif yang 
menuntut 
pemahaman 
dan pemaparan 
tentang 
deskripsi orang, 
binatang, 
benda. 
- Tugas 
menganalisis 
dan 
menghasilkan 
teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, 
benda nyata di 
lingkungan 
sekitar. 
Keterampilan: 
 Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi 
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tentang orang, 
binatang, benda yang 
ada dalam kehidupan 
siswa di rumah, kelas, 
sekolah, dan sekitarnya 
dalam bahasa Inggris, 
dengan struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata yang 
hendak dicapai 
(membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
memuji, mengkritik, 
dsb). 
 Menyampaikan 
beberapa teks 
deskriptif yang telah 
dibaca atau dibuat 
sendiri kepada teman-
temannya, dengan cara 
antara lain 
membacakan, 
menyalin/menulis dan 
menerbitkan di majalah 
dinding, bertanya 
jawab, membahas 
pandangan masing-
terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda, ketika 
muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di 
luar kelas. 
 Portofolio 
- Kumpulan 
karya teks 
deskriptif 
sangat 
pendek dan 
sederhana 
tentang 
orang, 
binatang, 
benda yang 
telah dibuat. 
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masing tentang isi 
deskripsi, dsb. 
 Berupaya berbicara 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 
- Kumpulan 
hasil analisis 
dan masukan  
mengenai 
karya peserta 
didik dalam 
bentuk 
berbagai teks 
deskriptif 
sangat 
pendek dan 
sederhana 
tentang 
orang, 
binatang, 
benda yang 
telah dibuat 
melalui tahap 
draf, telaah, 
perbaikan 
sampai 
menghasilkan 
karya terbaik. 
- Kumpulan 
soal dan 
analisis hasil 
tes 
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3.11 Memahami 
fungsi sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam lagu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.14 Menangkap 
makna lagu. 
 
3.11.1 Menggunaka
n unsur-
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
(intonasi, 
pengucapan, 
struktur 
bahasa). 
3.11.2 Menemukan 
kata benda 
tunggal dan 
kata benda 
jamak dalam 
lagu “I have 
A Dream” 
3.11.3 Mendengark
an lagu 
berbahasa 
Inggris  
 
4.14.1.   Menirukan 
pengucapan dengan  
            
menyanyikan 
sesuai dengan  
            lagu yang 
didengar. 
4.14.2.   
Teks lagu pendek dan 
sederhana 
 Fungsi sosial  
Memahami pesan 
moral lagu dan 
menghargai lagu 
sebagai karya seni  
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, 
dan tata bahasa 
dalam karya seni 
berbentuk lagu. 
(2) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(3) Ejaan dan tanda 
baca. 
(4) Tulisan tangan 
 Topik 
Hal-hal yang 
memberikan 
keteladanan dan 
inspirasi untuk 
berperilaku peduli dan 
cinta damai. 
 
Mengamati 
 Menyalin dengan 
tulisan tangan 
beberapa lagu 
berbahasa Inggris 
sangat sederhana yang 
memberikan 
keteladanan atau 
menginspirasi di dalam 
buku koleksi lagunya. 
 Berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan 
menguasai unsur 
kebahasaan di 
dalamnya. 
 Hanya jika 
memungkinkan 
semuanya, siswa 
menyanyikan lagu-lagu 
tersebut. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
menanyakan dan 
mempertanyakan isi 
pesan dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
lagu. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam 
memahami isi 
pesan lagu. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang menyertai 
pemaparan 
tentang isi 
8 JP  Buku 
Teks 
wajib 
 Contoh 
lagu 
dalam 
CD/VC
D/ 
DVD/k
aset 
 Kumpu
lan 
lirik 
lagu 
 Sumbe
r dari 
internet
, 
seperti: 
- www
.daily
englis
h.co
m 
- http:/
/ame
rican
englis
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
Mengidentifikasi 
makna dari  
            lagu “I 
Have A Dream"  
4.14.3.   
Mengidentifikasi 
kata kata  
            dalam 
sajak. 
4.14.4..  
Menemukan 
informasi rinci    
            yang 
tersurat dari lagu “I 
Have  
            A Dream” 
 
 
4.14.5..  
Menemukan 
informasi rinci    
            yang 
tersirat dari lagu “I 
Have  
            A Dream” 
4.14.6.   
Menemukan makna 
kata yang  
 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Membaca (dan jika 
memungkinkan, 
mendengarkan) salah 
satu lagu yang telah 
disalin. 
 Menirukan membaca 
nyaring (dan jika 
memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(isi pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Menuliskan pendapat 
dan perasaannya 
tentang isi lagu tsb. 
dalam buku koleksi 
lagunya. 
 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan isi 
pesan dan unsur 
kebahasaan yang 
terdapat dalam 
pesan serta 
pendapat dan 
perasaan siswa 
tentang isi 
pesan lagu. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan 
diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
tentang lagu. 
 Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
h.stat
e.gov
/files
/ae/r
esour
ce_fil
es 
- http:/
/lear
nengl
ish.br
itishc
ounci
l.org/
en/ 
- http:/
/ww
w.my
englis
hpag
es.co
m/sit
e_ph
p_file
s/lyri
cs_an
d_so
ngs.p
hp 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
            ada dalam 
lagu berbahasa  
            Inggris. 
Misal : I Have A  
            Dream. 
4.14.7.   
Menuliskan sebuah 
sajak dalam  
            bahasa 
Inggris. 
 
beberapa lagu dalam 
buku koleksi lagunya 
tersebut di atas atau 
dengan lagu-lagu lain. 
 Memperoleh balikan 
(feedback) dari guru 
dan teman tentang 
pendapat dan 
perasaanya tentang 
lagu-lagu tersebut. 
 
Mengomunikasikan 
 Membacakan dan 
melaporkan analisisnya 
tentang satu lagu lain 
pilihan sendiri dalam 
kerja kelompok, 
dengan cara 
menyebutkan isi pesan 
serta pendapat dan 
perasaannya tentang 
lagu tersebut. 
 Berupaya membaca 
secara lancar dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar 
dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca 
yang benar, serta 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
fungsi sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam lagu, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya 
 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
- Membaca 
pemahaman 
tentang isi 
pesan lagu. 
- Menyebutkan 
isi pesan lagu 
secara singkat 
dan 
menyatakan 
kesan atau 
pendapatnya. 
 
Keterampilan: 
 Observasi:   
  (penilaian yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
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Kompetensi Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
memahami isi lagu dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
balikan secara 
lebih cepat) 
  Observasi 
terhadap 
interaksi siswa 
berusaha 
memahami 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
dalam lagu. 
 Portofolio 
 Kumpulan lagu 
yang ditulis 
tangan 
 Kumpulan 
hasil analisis 
tentang 
beberapa lagu 
yang telah 
dibuat. 
 Lembar soal 
dan analisis 
hasil tes 
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APPENDICES 4. LESSON PLAN 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  :  SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester  :  VII/Satu 
Materi Pokok  :  Ungkapan Sapaan dan Pamitan 
Alokasi Waktu  :  2 Pertemuan (4 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
 3.1. Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada ungkapan 
sapaan, pamitan, ucapan 
terma kasih, dan permintaan 
maaf, serta responsnya 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.1.1 Mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan sapaan 
dan responsnya. 
3.1.2 Mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan 
pamitan dan responsnya. 
3.1.3 Mengidentifikasi struktur teks percakapan yang 
menggunakan ungkapan sapaan dan responsnya. 
3.1.4 Mengidentifikasi struktur teks percakapan yang 
menggunakan ungkapan pamitan dan 
responsnya.  
3.1.5 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada 
ungkapan sapaan dan responsnya. 
3.1.6 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada 
ungkapan pamitan dan responsnya. 
 4.1. Menyusun teks lisan  seder 
hana untuk  pengucapkan 
dan merespon sapaan, 
pamitan, ucapan terima 
kasih, dan permintaan maaf 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial,struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.1.1 Melengkapi teks percakapan yang melibatkan 
ungkapan sapaan. 
4.1.2 Melengkapi teks percakapan yang melibatkan 
ungkapan pamitan. 
4.1.3 Melakukan percakapan yang melibatkan 
ungkapan sapaan. 
4.1.4 Melakukan percakapan yang melibatkan 
ungkapan pamitan 
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C. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik: 
3.1.1.1 mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan sapaan dan responsnya; 
3.1.2.1 mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan pamitan dan responsnya; 
3.1.3.1 mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakan ungkapan sapaan dan 
responsnya; 
3.1.4.1 mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakanungkapan pamitan dan 
responsnya; 
3.1.5.1 melafalkan ungkapan sapaan dan responsnya dengan pelafalan dan intonasi yang 
benar; 
3.1.5.2 menentukan makna kata/frasa/kalimat yang terdapat dalam ungkapan sapaan dan 
responsnya dengan tepat; 
3.1.6.1 melafalkan ungkapan pamitan dan responsnya dengan pelafalan dan intonasi yang 
benar; 
3.1.6.2 menentukan makna kata/frasa/kalimat yang terdapat dalam ungkapan pamitan dan 
responsnya dengan tepat; 
4.1.1.1 melengkapi teks interpersonal rumpang yang melibatkan ungkapan sapaan dan 
responsnya dengan kata/frasa/kalimat berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan 
tepat; 
4.1.2.1 melengkapi teks interpersonal rumpang yang melibatkan ungkapan pamitan dan 
responsnya dengan kata/frasa/kalimat berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan 
tepat; 
4.1.3.1 menyusun ungkapan sapaan lisan dan responsnya dengan tepat berdasarkan kata kunci 
pada flascard yang disediakan; 
4.1.3.2 melakukan percakapan sederhana yang melibatkan ungkapan sapaan dan responsnya 
sesuai dengan konteksnya; 
4.1.4.1 menyusun ungkapan pamitan lisan dan responsnya dengan tepat berdasarkan kata 
kunci pada flascard yang disediakan; 
4.1.4.2 melakukan percakapan sederhana yang melibatkan ungkapan pamitan sesuai dengan 
konteksnya; 
 
D.  Materi Pembelajaran 
1.  Fungsi Sosial dari ungkapan: 
a. sapaan 
b. pamitan 
2.  Struktur Teks dari percakaan yang menggunakan ungkapan sapaan dan 
pamitan, yaitu: 
a. opening 
b. content/sustaining 
c. closing 
3.  Unsur Kebahasaan dari ungkapan sapaan dan pamitan, yaitu: 
a. ungkapan sapaan dan responsnya (Hello, Hi, Good morning?, Good afternoon?, 
dsb.) 
b. ungkapan pamitan dan responsnya (Goodbye, Bye,See you, dsb.) 
c. bentuk pendek (I‟m,You‟re, What‟s, dsb.) 
d. makna kata berkaitan dengan tema berupa kata/frasa/kalimat yang berkaitan dengan 
ungkapan sapaan dan pamitan (morning,afternoon, evening, very well, not too 
bad,I‟m not feeling well, dsb) 
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e. ucapan/pelafalan, tekanan kata, dan intonasi dari kosa kata (berupa 
kata/frasa/kalimat) berkaitan dengan tema. 
 
E.  Metode Pembelajaran 
1.  Pendekatan Saintifik 
       2.  Teknik Jigsaw 
 
F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
a. Notasi dan lirik lagu “Good Morning”.(Tersedia di Buku “When English Rings a 
Bell” halaman 3) 
 
b. Video percakapan pendek sedehana yang melibatkan ungkapan sapaan dan pamitan 
beserta responsnya. (Tersedia di www.dreamenglish.com dan/atau 
www.englishwithjenifer.com) 
c. White board, pictures of comic in sequences of events 
 
2. Alat/Bahan 
 Komputer & LCD 
3. SumberBelajar 
 KementerianPendidikandanKebudayaan.2014. Bahasa Inggris When English Rings 
a Bell SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: KementerianPendidikandanKebudayaan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Kesatu 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam,mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu “Good Morning” untuk  
membangkitkan motivasi belajar Bahasa Inggris. 
3) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang dipelajariatau 
telah dikenal sebelumnya. 
4) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai. 
5) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
b. Inti (60 menit) 
1) Mengamati
 
a) Peserta didik menyaksikan video percakapan singkat dan sederhana yang 
melibatkan ungkapan sapaan dan berpamitan. 
b) Peserta didik menuliskan hal-ikhwal yang belum diketahui berkaitan dengan 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang disaksikannya. 
2) Menanya 
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a)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks yang 
telah disaksikan. 
b)  Dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan tentang bagaimana menyapa 
dan merespon sapaan. 
c)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang 
bagaimana berpamitan dan merespon pamitan. 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi 
a)  Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks dari 
lima percakapan yang disaksikan. 
b)  Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang fungsi sosial 
teks dari lima percakapan yang disaksikan. 
c)  Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur teks 
dari lima percakapan yang disaksikan. 
d)  Secara berpasangan peserta didik menemukan ungkapaan sapaan dan 
responsnya yang terdapat dalam lima percakapan yang disaksikan. 
e)  Secara berpasangan peserta didik menemukan ungkapan pamitan dan  
responsnya yang terdapat dalam lima percakapan yang disaksikan. 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a) Dalam kelompok yang terdiri dari tiga pasangan (6 peserta didik), dengan data 
yang dimiliki saat bekerja berpasangan, peserta didik menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang telah mereka rumuskan. 
b) Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
b) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari guru. 
 
c.  Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan ungkapan 
sapaan dan mencatat kepada siapa saja peserta didik mengucapkan ungkapan 
tersebut. 
4)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
2. Pertemuan Kedua 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1)  Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam, mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2)  Guru menyampaikan comic cerita yang memperbincangkan tentang greeting, 
asking condition, thanking, apologizing,  leave taking. 
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b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mengamati 
a) Peserta didik menyaksikan video percakapan singkat dan sederhana yang 
melibatkan ungkapan sapaan dan berpamitan. 
b) Peserta didik menuliskan hal-ikhwal yang belum diketahui berkaitan dengan 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang disaksikannya. 
2) Menanya 
a)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks yang 
telah disaksikan. 
b)  Dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan tentang bagaimana menyapa 
dan merespon sapaan. 
c)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang 
bagaimana berpamitan dan merespon pamitan. 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi 
a)  Secara berkelompok, siswa membahas 1 topik, contoh : greeting 
b) Secara berkelompok, siswa membuat dialog sesuai materi yang ditanggung 
jawabkan ke kelompok tersebut. 
 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a)  Siswa bertukar kelompok, sehingga 5 materi kelompok menjadi 1. (greeting, 
asking condition,thanking, apologizing, thanking, take leaving) 
b) Siswa secara berkelompok mendiskusikan alur cerita yang tepat untuk 
menyatukan 5 dialog menjadi sebuah cerita. 
 
5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
b) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari guru. 
 
 
c. Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
H. Penilaian 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
TeknikPenilaian : Jurnal Kejadian Siswa 
 
2.  Kompetensi Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :TesTertulis 
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda, Menjodohkan, dan Melengkapi. 
c. Kisi-kisi : 
 
No. Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 
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Soal Soal 
1 
Disajikan pernyataan/ilustrasi situasi tertentu, 
peserta didik dapat menentukan ungkapan sapaan 
dan pamitan dengan benar.  
4 I.1-4 
2 
 
Disajikan ungkapan sapaan dan pamitan beserta 
responnya secara acak, peserta didik dapat 
menjodohkan ungkapan dan respon dengan benar. 
6 
 
II.1-6 
3 
 
Disajikan gambar 2 orang atau lebih saling bertemu 
dengan ilustrasi waktu yang jelas, peserta didik dapat 
menentukan ungkapan sapaan yang tepat. 
6 III.1-6 
 JUMLAH  16  
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 4A. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 4B. 
 
4. Keterampilan 
a. TeknikPenilaian :Tes Tertulis dan Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda (Tes Tertulis Keterampilan Mendengarkan), Kartu 
situasi 
c.   Tes Praktik Keterampilan Berbicara), dan Rubrik Penilaian Tes Praktik 
d. Kisi-kisi: 
1) Tes Tertulis 
 
 
Praktik 
 
No.  
 
Indikator  Jumlah 
Butir Soal 
 Disajikan 2 kartu situasi yang berbeda (A1 & B2 atau A2 & B1) untuk 
masing-masing peserta didik, dengan menggunakan kartu tersebut, 
peserta didik dapat melakukan percakapan yang melibatkan ungkapan 
sapaan, pamitan dan responsnya dengan lancar, runtut dan berterima 
secara berpasangan. 
 
2 
 
No. 
 
Indikator 
Jumlah 
Butir Soal 
Nomor 
Butir Soal 
1 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an sapaan dan pamitan, peserta didik dapat menjawab 
pertanyaan tentangkonteks situasi dari teks tersebut. 
3 
 
1-3 
2 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an sapaan dan pamitan, peserta didikdapatmenjawab 
pertanyaan tentang informasi tertentu (unsur kebahasaan) 
pada teks tersebutdenganbenar. 
2 
 
4-5 
3 
 
Diperdengarkan teks percakapan yg melibatkan ungkapan 
sapaan dan pamitan, peserta didik dapat mejawab pertanya 
an tentang ungkapan sapaan dan pamitan dengan benar. 
3 6-8 
 JUMLAH  8  
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e.  Instrumen: lihat Lampiran 5Adan Lampiran 5B. 
f.  Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 5C. 
 
 
 
 
Surakarta,  14 Juli 2017 
 
 
Mengetahui  
Kepala SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah  :  SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester  :  VII/Satu 
Materi Pokok  :  Ungkapan Terimakasih dan Permintaan Maaf 
Alokasi Waktu  :  2 Pertemuan (4 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
 3.1. Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada ungkapan 
sapaan, pamitan, ucapan 
terma kasih, dan permintaan 
maaf, serta responsnya 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.1.1 Mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan 
terimakasih dan responsnya. 
3.1.2 Mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan 
permintaan maaf dan responsnya. 
3.1.3 Mengidentifikasi struktur teks percakapan yang 
menggunakan ungkapan terimakasih dan 
responsnya. 
3.1.4 Mengidentifikasi struktur teks percakapan yang 
menggunakan ungkapan permintaan maaf dan 
responsnya.  
3.1.5 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada 
ungkapan terimakasih dan responsnya. 
3.1.6 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada 
ungkapan permintaan maaf dan responsnya. 
 4.1. Menyusun teks lisan  seder 
hana untuk  pengucapkan 
dan merespon sapaan, 
pamitan, ucapan terima 
kasih, dan permintaan maaf 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial,struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.1.1 Melengkapi teks percakapan yang melibatkan 
ungkapan terima kasih. 
4.1.2 Melengkapi teks percakapan yang melibatkan 
ungkapan permintaan maaf. 
4.1.3 Melakukan percakapan yang melibatkan 
ungkapan terimakasih. 
4.1.4 Melakukan percakapan yang melibatkan 
ungkapan pemintaan maaf. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik: 
3.1.1.1 mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan terimakasih dan responsnya; 
3.1.2.1 mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan permintaan maaf dan responsnya; 
3.1.3.1 mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakan ungkapan terimakasih 
dan responsnya; 
3.1.4.1 mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakan ungkapan permintaan 
maaf dan responsnya; 
3.1.5.1 melafalkan ungkapan terimakasih dan responsnya dengan pelafalan dan intonasi yang 
benar; 
3.1.5.2 menentukan makna kata/frasa/kalimat yang terdapat dalam ungkapan terimakasih dan 
responsnya dengan tepat; 
3.1.6.1 melafalkan ungkapan permintaan maaf dan responsnya dengan pelafalan dan intonasi 
yang benar; 
3.1.6.2 menentukan makna kata/frasa/kalimat yang terdapat dalam ungkapan permintaan maaf 
dan responsnya dengan tepat; 
4.1.1.1 melengkapi teks interpersonal rumpang yang melibatkan ungkapan terimakasih dan 
responsnya dengan kata/frasa/kalimat berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan 
tepat; 
4.1.2.1 melengkapi teks interpersonal rumpang yang melibatkan ungkapan permintaan maaf 
dan responsnya dengan kata/frasa/kalimat berdasarkan teks yang diperdengarkan 
dengan tepat; 
4.1.3.1 menyusun ungkapan terimakasih secara lisan dan responsnya dengan tepat 
berdasarkan kata kunci pada flascard yang disediakan; 
4.1.3.2 melakukan percakapan sederhana yang melibatkan ungkapan terimakasih dan 
responsnya sesuai dengan konteksnya; 
4.1.4.1 menyusun ungkapan permintaan maaf secara lisan dan responsnya dengan tepat 
berdasarkan kata kunci pada flascard yang disediakan; 
4.1.4.2 melakukan percakapan sederhana yang melibatkan ungkapan permintaan maaf sesuai 
dengan konteksnya; 
 
D.  Materi Pembelajaran 
1.  Fungsi Sosial dari ungkapan: 
a. Ungkapan terimakasih 
b. Ungkapan permintaan maaf 
 
2.  Struktur Teks dari percakaan yang menggunakan ungkapan terimakasih dan 
permintaan maaf, yaitu: 
a. opening 
b. content/sustaining 
c. closing 
 
 
3.  Unsur Kebahasaan dari ungkapan sapaan dan pamitan, yaitu: 
a. ungkapan terimakasih dan responsnya (Thank you,Thanks,I‟m very grateful for your 
help, you‟re welcome, don‟t mention it, never mind,dsb.) 
b. ungkapan permintaan maaf dan responsnya (I‟m sorry, Pardon, Apologize me, 
That‟s ok, Never mind dsb.) 
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c. bentuk pendek (I‟m,You‟re, That‟s, It‟s dsb.) 
d. makna kata berkaitan dengan tema berupa kata/frasa/kalimat yang berkaitan dengan 
ungkapan terimkasih dan permintaan maaf (thank you, thanks, I‟m sorry, apologize 
me, dsb) 
e. ucapan/pelafalan, tekanan kata, dan intonasi dari kosa kata (berupa 
kata/frasa/kalimat) berkaitan dengan tema. 
 
E.  Metode Pembelajaran 
1.  Pendekatan Scientific 
 
F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
a. Video flashcard tentang ungkapan- ungkapan berterimakasih dan permintaan maaf 
beserta responsnya. (Tersedia di http://youtube.com/watch?v=curq04VNYdI) 
b. Flashcard terbuat dari kertas BC berwarna, berukuran 15 cm x10 cm, berisi gambar 
- gambar. 
2. Alat/Bahan 
 Komputer & LCD 
3. SumberBelajar 
 KementerianPendidikandanKebudayaan.2014. Bahasa Inggris When English Rings 
a Bell SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: KementerianPendidikandanKebudayaan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Kesatu 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam,mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang dipelajari atau 
telah dikenal sebelumnya. 
3) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai. 
4) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
b. Inti (60 menit) 
1) Mengamati 
a) Peserta didik menyaksikan video flash cards yang melibatkan ungkapan 
terimakasih dan permintaan maaf. 
b) Peserta didik menuliskan hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan flash 
card yang disaksikannya. 
c) Peserta didik mengamati ekspresi-ekspresi yang terdapat di buku paket halaman 
15 dan 19. 
d) Peserta didik menirukan ekspresi – ekspresi yang terdapat di halaman 15 dan 
19 yang dicontohkan oleh Guru. 
 
2) Menanya 
a)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan  
fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam flash card yang 
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telah disaksikan dan ekspresi-ekspresi yang ada di buku paket halaman 15 dan 
19. 
b)  Dengan bimbingan guru merumuskan pernyataan tentang bagaimana 
mengucapkan terimakasih dan responnya. 
c)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang 
bagaimana meminta maaf dan meresponnya. 
 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi 
a)  Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks dari 
buku paket hal 16 dan 20. 
b)  Secara berpasangan peserta didik menjawab pernyataan tentang fungsi sosial 
dari setiap nomer yang ada di halaman 16 dan 20 . 
c)  Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur teks 
yang ada pada halaman 16 dan 20 
d)  Secara berpasangan peserta didik menemukan ungkapaan terimakasih dan 
responsnya yang terdapat dalam hal 15 dan 16 
e)  Secara berpasangan peserta didik menemukan ungkapan permintaan maaf dan  
responsnya yang terdapat dalam halaman 19 dan 20 
 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a) Dalam kelompok yang terdiri dari 6 kelompok (4 peserta didik), dengan data 
yang dimiliki saat bekerja berkelompok, peserta didik menjawab pernyataan 
permintaan maaf dan terimakasih yang telah mereka rumuskan. 
b) Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
 
5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok mempresentasikan pernyataan-pernyataan permintaan maaf 
dan terimakasih melalui kelompok-kelompok. 
b) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari guru. 
 
c.  Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan ungkapan 
terimakasih dan permintaan maaf kepada siapa saja peserta didik mengucapkan 
ungkapan tersebut. 
4)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
2. Pertemuan Kedua 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1)  Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam, mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2)  Guru menayangkan gambar-gambar ilmuwan internasional dan bertanya tentang 
karya mereka untuk memotivasi belajar peserta didik. 
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3)  Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari sebelumnya. 
4)  Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
5)  Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mencipta 
a)  Secara berpasangan peserta didik melengkapi 2 dialog rumpang yang 
melibatkan ungkapanungkapan terimakasih dan responsnya lalu 
memperagakannya. 
b)  Secara berpasangan peserta didik melengkapi 2 dialog rumpang yang 
melibatkan ungkapanungkapan permintaan maaf dan responsnya lalu 
memperagakannya. 
c)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan dengan 
menggunakan kata-kata kunci yang terdapat dalam flashcard. 
d)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan dengan 
menggunakan kata-kata kunci yang terdapat dalam flashcard. 
e)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan berdasarkan kartu 
situasi yang disediakan. 
f)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan berdasarkan kartu 
situasi yang disediakan. 
 
c. Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
H. Penilaian 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah Butir 
Instrumen 
1 
 
Bersyukur Bersemangat dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran 
Bahasa Inggris. 
1 
Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pada pembelajaran 
Bahasa Inggris 
1 
  JUMLAH 2 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1A dan Lampiran 1B. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 3. 
 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
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a. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
c.    Kisi-kisi : 
 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah 
Butir 
Instrumen 
1. Santun 
 
Berterimakasih pada guru dan teman menggunakan 
Bahasa Inggris yang berterima. 
1 
 
Meminta maaf pada guru dan peserta didik 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
2.  Peduli Menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman yang 
kurang paham dengan konteks/materi ungkapan 
terimakasih dan permintaan maaf dan responsnya 
1 
 
Menjawab ungkapan terimakasih guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima  
1 
Menjawab ungkapan maaf guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
 
  Jumlah  5 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran2A dan Lampiran2B. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 3. 
 
3.  Kompetensi Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :TesTertulis 
b. Bentuk Instrumen : Melengkapi. 
c. Kisi-kisi : 
 
No. Indikator 
Jumlah Butir 
Soal 
Nomor Butir 
Soal 
2 
 
Disajikan dialog rumpang tentang ungkapan 
terimakasih dan permintaan maaf, peserta didik 
dapat melengkapi dialog rumpang dengan pilihan 
kata yang benar. 
8 
 
1-8 
 JUMLAH  8  
 
d. Instrumen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dika : Intan 1)  . . .    . I find difficulty to do it. 
a. Thank you, Mira 
b. Yes, Sir. I promise 
c. I’m sorry for coming late, Sir 
d. Can you tell me how to do number 3? 
e. Thanks a lot 
f. I broke the beaker, Sir 
g. Don’t mention it. 
h. Can I borrow your dictionary? 
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Intan : Alright. This is the way how to do it. 
Dika : Many thanks, Intan. 
Intan : 2) . . . 
Ade : 3) . . . , Ris? I forget to bring it. 
Aris : Here you are. 
Ade : 4) . . . 
Aris : It’s alright. 
 
 
Student : 5) . . . 
Teacher : What happened to you? 
Student : 6) . . . 
Teacher : It’s okay. Next time you must be careful 
Student : 7) . . .  
 
Mrs. Rosa : Mira, could you clean the board, please? 
Mira  : Sure, ma’am. 
Mrs. Rosa : 8) . . .  
Mira  : You’re welcome, Ma’am. 
e. Petunjuk Penentuan Skor:  
Penentuan Skor  = skor perolehan : 2 
 
 
4. Keterampilan 
a. TeknikPenilaian :Tes Tertulis dan Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda (Tes Tertulis Keterampilan Mendengarkan), Kartu 
bergambar 
c.   Tes Praktik Keterampilan Berbicara), dan Rubrik Penilaian Tes Praktik 
d. Kisi-kisi: 
1) Tes Tertulis 
 
 
2) Tes Praktik 
 
No. 
 
Indikator 
Jumlah 
Butir Soal 
Nomor 
Butir Soal 
1 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an terimakasih dan permintaan maaf, peserta didik dapat 
menjawab pertanyaan tentangkonteks situasi dari teks 
tersebut. 
2 
 
1-2 
2 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an terimakasih dan permintaan maaf, peserta 
didikdapatmenjawab pertanyaan tentang informasi tertentu 
(unsur kebahasaan) pada teks tersebutdenganbenar. 
4 
 
3,4,6,7 
3 
 
Diperdengarkan teks percakapan yg melibatkan ungkapan 
terimakasih dan permintaan maaf, peserta didik dapat 
mejawab pertanyaan tentang ungkapan terimakasih dan 
permintaan maaf dengan benar. 
2 5&8 
 JUMLAH  8  
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No.  
 
Indikator  Jumlah 
Butir Soal 
 Disajikan 2 kartu situasi yang berbeda (A1 & B2 atau A2 & B1) untuk 
masing-masing peserta didik, dengan menggunakan kartu tersebut, 
peserta didik dapat melakukan percakapan yang melibatkan ungkapan 
sapaan, pamitan dan responsnya dengan lancar, runtut dan berterima 
secara berpasangan. 
 
2 
 
f. Instrumen:  
Listen and then answer the questions below based on the dialogue. 
1. The dialoguge takes place . . . . 
a. at home  c.  in the library 
b. in the class d.  in the laboratory 
2. The people in the dialogue are . . . . 
a. Doni  c.  Miss Jones 
b. The girls  d.  Miss Jones and Doni 
3. Miss Jones ask Doni to . . . 
a. Put the painting on the wall c.  bother his friends 
b. Sweep the class   d.  say thank you 
4. . . . puts the painting on the wall. 
a. Miss Jones and Doni  c.  The girls 
b. Miss Jones   d.  Doni 
5. The expression to say gratitude is . . . 
a. So sorry to bother you  c.  Thanks 
b. That’s quite alright  d.  Ok 
6. . . . is cooking for dinner. 
a. Mother and Nina   c.  Brother 
b. Mother    d.  Nina  
7. Can Nina help her mother to prepare the desert? 
a. Yes, she can   c.  No, she can’t 
b. Yes, she does   d.  No, she doesn’t 
8. What does Nina say to show her apology? 
a. I have to finish my homework c.  Don’t mention it, Mom 
b. I’m happy if I can help  d.  I’m sorry, Mom 
Transkrip 
Dialogue 1 
All the students of class 7D are cleaning their classroom with their class teacher.  
Miss Jones : Can you help me put this painting on the wall, Doni? 
Doni  : Sure, why not? 
Miss Jones : Can you tell the girls to sweep the class,too? 
Doni  : Ok, Miss. 
Miss Jones :Thanks. So sory to bother you. 
Doni  : That’s quite alright, Miss Jones 
Dialogue 2 
 
Mother  : Can you help me to cook our dinner, please? 
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Nina  : I’m sorry, mom. I have to finish my homework,  but I can help you to 
prepare our desert. 
Mother  : Can I show my appreciation by buying you an ice cream? 
Nina  : Don’t mention it, mom. I am happy if I can help you. 
 
f.  Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 5C. 
 
 
 
 
 
 
        Surakarta, 14 Juli 2016 
 
 
Mengetahui  
Kepala SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
H. Mustaghfirin, S.Sos.I, M.Pd.I Martha Dewi Windarta, S.Pd. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah                   :  SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester         :VII/1 
Materi Pokok            :Lagu 
Alokasi Waktu           :2 x 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti  
Peserta didik mampu memahami fungsi social dan unsur kebahasaan dalam lagu, serta 
menangkap makna lagu. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.1  Memahami fungsi sosial dan unsur    
       kebahasaan dalam lagu berbahasa  
       Inggris sesuai dengan konteks  
       penggunaannya. 
 
3.1.1 Menggunakan unsur-unsur 
kebahasaan yang benar 
(intonasi, pengucapan, struktur 
bahasa). 
3.1.2 Menemukan kata benda tunggal 
dan kata benda jamak dalam 
lagu “I have A Dream” 
3.1.2. Mendengarkan lagu berbahasa 
Inggris  
 
 4.14 Menangkap makna lagu. 4.1.1.   Menirukan pengucapan dengan  
            menyanyikan sesuai dengan  
            lagu yang didengar. 
4.1.2.   Mengidentifikasi makna dari  
            lagu “I Have A Dream"  
4.1.3.   Mengidentifikasi kata kata  
            dalam sajak. 
4.1.4..  Menemukan informasi rinci    
            yang tersurat dari lagu “I Have  
            A Dream” 
 
 
4.1.5..  Menemukan informasi rinci    
            yang tersirat dari lagu “I Have  
            A Dream” 
4.1.6.   Menemukan makna kata yang  
            ada dalam lagu berbahasa  
            Inggris. Misal : I Have A  
            Dream. 
4.1.7.   Menuliskan sebuah sajak dalam  
            bahasa Inggris. 
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C. Tujuan Pembelajaran :  
Siswa dapat : 
 
3.1.3 Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang benar (intonasi, pengucapan, struktur 
bahasa). 
3.1.4 Menemukan kata benda tunggal dan kata benda jamak dalam lagu “I have A Dream” 
3.1.3. Mendengarkan lagu berbahasa Inggris 
4.1.1.   Menirukan pengucapan dengan menyanyikan sesuai dengan lagu yang didengar. 
4.1.2.   Mengidentifikasi makna dari lagu “I Have A Dream" 
4.1.3.   Mengidentifikasi kata kata dalam sajak. 
4.1.4..  Menemukan informasi rinci yang tersurat dari lagu “I Have A Dream” 
4.1.5..  Menemukan informasi rinci yang tersirat dari lagu “I Have A Dream” 
4.1.6.   Menemukan makna kata yang ada dalam lagu berbahasa Inggris. Misal : I Have A 
Dream. 
4.1.7.   Menuliskan sebuah sajak dalam bahasa Inggris 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran  
 I Have A Dream 
I. I have a dream, a song to sing 
                  To help me cope with anything 
                   If you see the wonder of a very tale 
                  You can take the future even if you fail 
                   Reff 
                  I believe in angels 
                  Something good in everything I see 
                   I believe in angels when I know the time is right for me  
                  I’ll cross the stream – I have A dream 
 
            II. O yeah 
I have a dream, a fantasy 
To help me through reality 
And my destination makes it worth the while 
Pushing through the darkness, still another mile. 
Reff. 
 
 
E. Metode Pembelajaran  
Pendekatan Scientific approach dengan model pembelajaran jigsaw technique. 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.Media   : Lagu 
2.Alat/Bahan     : Audio/Video, LCD, White board 
3.Sumber Belajar  : internet 
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10.menit) 
a. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran ; 
b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang lagu dalam bahasa inggris yang 
pernah didengar dan disukai ; 
c. Menyampaikan secara garis besar mengenai kosa kata dalam lagu dan 
menjelaskan kepada peserta didik hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi 
proses penilaian. 
 
2. Kegiatan Inti ( 60 menit) 
SISWA GURU WAKTU 
Mengamati (observing) 
 Mengamati sebuah bait lagu 
 Mendengarkan  guru membaca 
bait lagu berbahasa Inggris . 
 Menirukan bait lagu yang dibaca 
dengan pengucapan dan tekanan 
kata yang tepat 
 Mencermati kata terakhir dalam 
setiap baris  dan menuliskan 
kata tersebut dalam table 
 
 
 
 
 
 Membaca kata kata tersebut dan 
menyimpulkan makna bersajak 
(berima) dalam kata kata 
tersebut. 
- memberikan contoh 
lagu dalam bahasa 
inggris. 
 Membaca bait  
lagu (I Have A 
Dream  ) 
dan menyuruh siswa 
menirukannya. 
-menyuruh peserta didik 
untuk mengamati kata 
terakhir dalam setiap 
baris dan menyuruh 
peserta didik untuk 
menuliskan kata tersebut 
dalam table. 
Menyuruh siswa untuk 
membaca kata kata 
tersebut dan 
menyimpulkan makna 
bersajak (berima) dalam 
kata kata tersebut 
 
30 menit 
Mempertanyakan 
(Questioning) 
*Mendengarkan dan    
   menyanyikan lagu secara    
   lengkap 
 Mempertanyakan dan 
menemukan informasi rinci 
dalam lirik. 
 Mencari kosa kata baru yang 
terdapat dalam lagu dan mencoba 
untuk mencari arti dari kosa kata 
baru yang ditemukan 
 
 
Memperdengarkan dan 
menyayikan lagu secara 
lengkap. 
 
Memberi kesempatan 
siswa untuk mencari 
informasi rinci yang ada 
lagu. 
 
Menanyakan kosa kata 
yang terdapat dalam 
lagu 
 
 
20 menit 
Mengeksplorasi/Bereksperimen 
/Mengumpulkan Informasi 
(Exploring/Experimenting) 
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 Peserta didik mencermati lagu 
yang diberikan oleh guru secara 
berkelompok 
 Peserta secara berkelompok 
mendiskusikan dan 
mengumpulkan data sebanyak 
mungkin sesuai tugas dari guru. 
Pembagian tugasnya : 
Kelompok 1: mencari makna 
asli/ arti tiap lirik lagu. 
Kelompok 2: mencari makna / 
pesan keseluruhan lagu. 
Kelompok 3: menilai baik 
buruknya lagu, memberi masing 
masing alasannya. 
Kelompok 4: memberi contoh 
lagu yang hampir sama dengan 
pesannya.. 
 
 
 
Memerintahkan  peserta 
didik untuk 
mengidentifikasii lirik 
lagu dengan menjawab 
pertanyaan. 
 
30 menit 
Mengasosiasi (Associating) 
 Tiap siswa dikelompok 
berpindah tempat untuk 
menyampaikan hasil diskusi 
dikelompok. 
 Di kelompok baru, akan ada 
5 informasi lengkap; arti 
lagu, kata kata berima, 
makna lagu secara, menilai 
baik buruknya lagu dan 
contoh lagu sejenis. 
 
Menyuruh peserta didik 
menyebar ke kelompok 
lain. 
 
Menyuruh siswa 
membagikan informasi 
yang didapat dari 
diskusi kelompok 
sebelumnya. 
 
30 menit 
Mengkomunikasikan/ 
(Communicating/Networking) 
 Presentasi di depan 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
3. Penutup (10 .menit) 
a) Guru memberikan refleksi kepada peserta didik. 
b) Memberikan pertanyaan tentang topik yang diajarkan. 
c) Meminta pesera didik untuk memberikan kesimpulan pembelajaran. 
d) Memberi penugasan kelompok untuk minggu depan. 
 
4. Penilaian 
a. Aspek pengetahuan  : tes tulis 
b. Aspek keterampilan    : praktik 
c. Aspek sikap                : jurnal peserta didik 
 
1. Bentuk Instrumen dan Instrumen : melengkapi kalimat dalam lagu, soal 
2. Pedoman Penskoran 
Format Penilaian : 
a. Aspek Pengetahuan 
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Jika jawaban benar nilai 1 
Jika jawaban salah nilai 0 
Score : jumlah benar x 5  x 100 
                         4 
b. Aspek keterampilan 
 
No Aspek yang Dinilai Nilai 
Knowledge 
1. Kelancaran ( fluency )  
2. Pengucapan ( pronunciation )  
3. Intonasi ( Intonation )  
Attitude 
1. Berani ( brave )  
2. Percaya diri ( confidence )  
3. Berkomunikasi baik ( communicative )  
Action  
1. Melakukan tindak komunikasi ( 
communicative action ) 
 
Total  
Rata-Rata  
 
Rubrik Penilaian 
A. Knowledge 
NO Aspek yang dinilai  Kriteria Score 
1. 
 
Kelancaran  
( fluency ) 
Sangat lancar 5 
Lancar 4 
Cukup lancar 3 
Kurang lancar 2 
Tidak lancar 1 
2. 
Pengucapan  
( pronounciation ) 
Hampir sempurna 5 
Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 4 
Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 3 
Banyak kesalahan dan mengganggu makna 2 
Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk 
dipahami 
1 
3. 
Intonasi  
( intonation ) 
Hampir sempurna 5 
Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 4 
Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 3 
Banyak kesalahan dan mengganggu makna 2 
Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk 
dipahami 
1 
 Surakarta, 07 Agustus 2017 
 
Mengetahui  
Kepala SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Guru Mata Pelajaran 
 
 
H. Mustaghfirin, S.Sos.I, M.Pd.I Melina Anggraeni, S.Pd. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
  
Sekolah  :  SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester  :  VII/Satu 
Materi Pokok :   Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan nama  
hari,tanggal,bulan 
Alokasi Waktu  :  3 Pertemuan (6 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
 3.1. Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks untuk 
menyatakan dan menanyakan 
nama hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal, dan 
tahun. 
 
3.1.1  Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan  
unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan 
dan menanyakan nama hari dan nama waktu 
dalam hari.  
 
 4.1. Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan dan 
menanyakan nama hari, bulan, 
nama waktu dalam hari, 
waktu dalam bentuk angka, 
tanggal, dan tahun, dengan 
unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
 
4.1.1   Menyusun teks tulis untuk menyatakan dan 
menanyakan nama hari dan nama waktu 
dalam hari. 
4.1.2 Menyampaikan teks tulis untuk menyatakan 
nama hari dan nama kegiatan dalam hari 
secara lisan 
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C. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik: 
3.1.1.1 mengidentifikasi nama hari, tanggal, bulan dan tahun serta waktu dalam hari 
3.1.2.1 mengidentifikasi fungsi penggunaan angka dalam nama hari, tanggal dan tahun serta 
waktu dalam hari 
3.1.3.1 mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakan penggunaan angka 
nama hari, tanggal dan tahun serta nama waktu dalam hari 
3.1.4.1 melafalkan ungkapan penggunaan angka dalam nama hari, tanggal dan tahun serta 
nama waktu dalam hari  dengan  lafal yang benar; 
4.1.1.1 melengkapi teks interpersonal rumpang yang melibatkan ungkapan penggunaan angka 
nama hari, tanggal, dan tahun serta nama waktu dalam hari  sapaan dan  dengan tepat; 
4.1.2.1 melengkapi teks interpersonal rumpang yang melibatkan ungkapan penggunaan angka 
dalam nama hari, tanggal dan tahun serta nama waktu dalam hari yang diperdengarkan 
dengan tepat; 
4.1.3.1 melakukan percakapan sederhana yang melibatkan ungkapan  penggunaan angka 
dalam nama hari, tanggal dan tahun serta nama waktu dalam hari yang diperdengarkan 
dengan tepat 
 
D.  Materi Pembelajaran 
1.  Fungsi Sosial  
Menyadari pentingnya (a) nama hari, (b) bulan, (c) nama waktu dalam hari, (d) waktu 
dalam bentuk angka, (e) tanggal, dan (e) tahun untuk mengelola kehidupan manusia. 
2.  Struktur Teks dari percakaan yang menggunakan ungkapan penggunaan angka 
dalam nama hari, tanggal dan tahun serta nama waktu dalam hari , yaitu: 
a. opening 
b. content/sustaining 
c. closing 
3.  Unsur Kebahasaan dari ungkapan penggunaan angka dalam nama hari, tanggal dan 
tahun serta nama waktu dalam hari  yaitu: 
(9) Kosa kata terkait hari, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, 
tanggal, dan tahun 
(10) Kata kerja dalam simple present tense: be, have. 
(11) Kata tanya What time? What date?, When? 
(12) Kata ganti it dan artikel the. 
(13) Angka kardinal dan angka ordinal 
(14) Ucapan, tekanan kata, intonasi,  
(15) Ejaan dan tanda baca 
(16) Tulisan tangan 
E.  Metode Pembelajaran 
1.  Pendekatan Scientific 
        2.  Teknik Jigsaw 
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F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
d. Notasi dan lirik lagu “The Names of the Months”.(Tersedia di Buku “When English 
Rings a Bell” halaman 66) 
 
2. Alat/Bahan 
 Komputer & LCD 
 
3. SumberBelajar 
 KementerianPendidikandanKebudayaan.2014. Bahasa Inggris When English Rings 
a Bell SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: KementerianPendidikandanKebudayaan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Kesatu 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam,mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
 2) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang dipelajari atau 
telah dikenal sebelumnya. 
3) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai. 
4) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
b. Inti (60 menit) 
1) Mengamati 
a) Peserta didik mengamati video tentang hari 
        b) Peserta didik mengamati video tentang jadwal jadwal pelajaran 
 
2) Menanya 
a)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks yang 
telah disaksikan. 
b)  Dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan tentang bagaimana 
menanyakan nama hari dan waktu dalam hari   
        c)  Guru menanyakan jenis pelajaran kesukaan.  
 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi 
a)  Secara berkelompok, para siswa membahas jadwal pelajaran apa saja yang 
akan ada di 1 hari. 
b)  Siswa mendiskusikan jenis pelajaran yang menari sesuai harinya, 5 mata 
pelajaran. 
 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a) Kelompok siswa yang awal, berpindah ke kelompok yang lain. Sehingga dalam 
1 kelompok, terdiri dari jadwal 5 hari yang lengkap. 
b) Kelompok siswa berdiskusi, menentukan serta mendekorasi jadwal pelajaran 
selama 5 hari 
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5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
b) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari guru. 
 
c.  Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan penggunaan 
nama hari dan tanggal  
4)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
2. Pertemuan Kedua 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1)  Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam, mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik.    
2)  Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari sebelumnya. 
3)  Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
4)  Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mencipta 
a)  Secara berpasangan peserta didik melengkapi  dialog rumpang yang 
melibatkan ungkapan penggunaan nama tanggal,bulan dan tahun  
b)  Secara berpasangan peserta didik melengkapi  rumpang yang melibatkan 
ungkapan penggunaan nama bulan dan tahun  
e)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan dengan 
menggunakan nama tanggal bulan dan tahun 
f)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan tentang hari-hari 
besar nasional dan hari lahir pahlawan-pahlawan  nasional 
 
c. Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang 
 
3. Pertemuan ketiga 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam,mengajak peserta didik untuk merapikan 
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kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
 2) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang dipelajari atau 
telah dikenal sebelumnya. 
3) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai. 
4) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
5)  Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari sebelumnya. 
6)  Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
7)  Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mencipta 
a)  Secara berpasangan peserta didik melengkapi  dialog yang melibatkan 
ungkapan penggunaan nama tanggal,bulan dan tahun. 
b)  Secara berpasangan peserta didik membuat dialog yang melibatkan ungkapan 
penggunaan nama tanggal,bulan dan tahun 
e)  Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan dengan 
menggunakan nama tanggal,bulan dan tahun 
 
c. Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang 
H. Penilaian 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. TeknikPenilaian    : Jurnal Kejadian Siswa 
b. Bentuk Instrumen : Lembarobservasi dan Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah Butir 
Instrumen 
1 
 
Bersyukur Bersemangat dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran 
Bahasa Inggris. 
1 
Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pada pembelajaran 
Bahasa Inggris 
1 
  JUMLAH 2 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1A dan Lampiran 1B. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 3. 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
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c.    Kisi-kisi : 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah 
Butir 
Instrumen 
1. Santun 
 
Menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa 
Inggris yang berterima. 
1 
 
Berpamitan pada guru dan peserta didik 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
2.  Peduli Menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman yang 
kurang paham dengan konteks/materi ungkapan 
sapaan dan pamitan dan responsnya 
1 
 
Menjawab sapaan guru dan teman menggunakan 
Bahasa Inggris yang berterima  
1 
Menjawab ungkapan pamitan guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
 
  Jumlah  5 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran2A dan Lampiran2B. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 3. 
3.  Kompetensi Pengetahuan 
d. Teknik Penilaian :TesTertulis 
e. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda, Menjodohkan, dan Melengkapi. 
f. Kisi-kisi : 
No. Indikator 
Jumlah Butir 
Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1 
Disajikan pernyataan/ilustrasi situasi tertentu, 
peserta didik dapat menentukan ungkapan sapaan 
dan pamitan dengan benar.  
4 I.1-4 
2 
 
Disajikan ungkapan sapaan dan pamitan beserta 
responnya secara acak, peserta didik dapat 
menjodohkan ungkapan dan respon dengan benar. 
6 
 
II.1-6 
3 
 
Disajikan gambar 2 orang atau lebih saling bertemu 
dengan ilustrasi waktu yang jelas, peserta didik dapat 
menentukan ungkapan sapaan yang tepat. 
6 III.1-6 
 JUMLAH  16  
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 4A. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 4B. 
4. Keterampilan 
d. TeknikPenilaian :Tes Tertulis dan Praktik 
e. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda (Tes Tertulis Keterampilan Mendengarkan), Kartu 
situasi 
f.  Tes Praktik Keterampilan Berbicara), dan Rubrik Penilaian Tes Praktik 
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d. Kisi-kisi: 
1) Tes Tertulis 
 
 
2) Tes Praktik 
 
No.  
 
Indikator  Jumlah 
Butir Soal 
 Disajikan 2 kartu situasi yang berbeda (A1 & B2 atau A2 & B1) untuk 
masing-masing peserta didik, dengan menggunakan kartu tersebut, 
peserta didik dapat melakukan percakapan yang melibatkan ungkapan 
sapaan, pamitan dan responsnya dengan lancar, runtut dan berterima 
secara berpasangan. 
 
2 
 
e.  Instrumen: lihat Lampiran 5Adan Lampiran 5B. 
f.  Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 5C. 
 
          Surakarta, 07 Agustus 2017 
Mengetahui  
Kepala SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
           H. Mustaghfirin, S.Sos.I, M.Pd.I  Melina Anggraeni, S.Pd. 
No. 
 
Indikator 
Jumlah 
Butir Soal 
Nomor 
Butir Soal 
1 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an sapaan dan pamitan, peserta didik dapat menjawab 
pertanyaan tentangkonteks situasi dari teks tersebut. 
3 
 
1-3 
2 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an sapaan dan pamitan, peserta didikdapatmenjawab 
pertanyaan tentang informasi tertentu (unsur kebahasaan) 
pada teks tersebutdenganbenar. 
2 
 
4-5 
3 
 
Diperdengarkan teks percakapan yg melibatkan ungkapan 
sapaan dan pamitan, peserta didik dapat mejawab pertanya 
an tentang ungkapan sapaan dan pamitan dengan benar. 
3 6-8 
 JUMLAH  8  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah  :  SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester  :  VII/1 
Materi Pokok  :  Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan personal 
appearance 
Alokasi Waktu  :  4 Pertemuan (8 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
 1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
1.1.1 Bersemangat dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran Bahasa Inggris. 
1.1.2 Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pada pembelajaran Bahasa Inggris. 
 2.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
2.1.1 Menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa 
Inggris yang berterima. 
2.1.2 Berpamitan pada guru dan peserta didik 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima. 
2.1.3 Menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman 
yang kurang paham dengan konteks/materi 
ungkapan sapaan dan pamitan dan responsnya. 
2.1.4 Menjawab sapaan guru dan teman mengguna 
kan Bahasa Inggris yang berterima. 
2.1.5 Menjawab ungkapan pamitaan guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima. 
 3.7. Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada teks untuk 
menyatakan dan 
3.7.1 Mengidentifikasi fungsi sosial pada teks untuk 
menyatakan dan menanyakan sifat orang 
3.7.2 Mengidentifikasi fungsi sosial pada teks untuk 
menyatakan dan menanyakan sifat binatang 
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menanyakan sifat orang, 
binatang, benda sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
3.7.3 Mengidentifikasi fungsi sosial pada teks untuk 
menyatakan dan menanyakan sifat benda 
3.7.4 Mengidentifikasi struktur teks pada teks untuk 
menyatakan dan menanyakan sifat orang 
3.7.5 Mengidentifikasi struktur teks pada teks untuk 
menyatakan dan menanyakan sifat binatang 
3.7.6 Mengidentifikasi struktur teks pada teks untuk 
menyatakan dan menanyakan sifat benda 
3.7.7 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks 
untuk menyatakan dan menanyakan ciri ciri 
orang 
 
 4.8. Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan dan 
menanyakan ciri ciri orang, 
binatang, dan benda, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.8.1 Menanyakan dan menyatakan secara lisan ciri  
orang dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.2 Menanyakan dan menyatakan secara lisan sifat 
binatang dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.3 Menanyakan dan menyatakan secara lisan sifat 
benda dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.4 Mendeskripsikan sifat orang secara tertulis 
dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.5 Mendeskripsikan sifat binatang secara tertulis 
dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.6 Mendeskripsikan sifat benda secara tertulis 
dengan tepat berdasarkan gambar 
   
 
C. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik: 
1.1.1.1 bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran Bahasa Inggris; 
1.1.2.1 Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran Bahasa Inggris; 
2.1.1.1 menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang berterima; 
2.1.2.1 berpamitan pada guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang berterima; 
2.1.3.1 menjawab pertanyaan atau menjelaskan teman yang kurang paham dengan konteks/ 
materi ungkapan sapaan dan pamitan dan responsnya; 
2.1.4.1 menjawab sapaan guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang berterima; 
2.1.5.1 menjawab ungkapan pamitaan guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang 
berterima; 
3.7.1 Mengidentifikasi fungsi sosial pada teks untuk menyatakan dan menanyakan ciri orang 
3.7.2 Mengidentifikasi fungsi sosial pada teks untuk menyatakan dan menanyakan ciri 
binatang 
3.7.3 Mengidentifikasi fungsi sosial pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat benda 
3.7.4 Mengidentifikasi struktur teks pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat orang 
3.7.5 Mengidentifikasi struktur teks pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat 
binatang 
3.7.6 Mengidentifikasi struktur teks pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat benda 
3.7.7 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat 
orang 
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3.7.8 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat 
binatang 
3.7.9 Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan sifat 
benda 
4.8.1 Menanyakan dan menyatakan secara lisan sifat orang dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.2 Menanyakan dan menyatakan secara lisan sifat binatang dengan tepat berdasarkan 
gambar 
4.8.3 Menanyakan dan menyatakan secara lisan sifat benda dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.4 Mendeskripsikan sifat orang secara tertulis dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.5 Mendeskripsikan sifat binatang secara tertulis dengan tepat berdasarkan gambar 
4.8.6 Mendeskripsikan sifat benda secara tertulis dengan tepat berdasarkan gambar 
D.  Materi Pembelajaran 
1.  Fungsi Sosial: 
Mengidentifikasi, mengenalkan, memuji, mencela, mengagumisifat orang, binatang 
dan benda 
2.  Struktur Teks dari teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan ciri 
ciri orang, binatang benda, yaitu: 
a. opening 
b. content/sustaining 
c. closing 
3.  Unsur Kebahasaan dari teks lisan untuk menyatakan dan menanyakan sifat 
orang, binatang dan benda, yaitu: 
j) Kata sifat terkait fisik, mental, psikologis 
k) Kata  tanya What ... look like? How? 
l) Nama benda-benda dan hewan yang sangat lazim di rumah, kelas,  sekolah, dan 
sekitarnya. 
m) Adverbia: very 
n) Kata ganti he, she, it, they, we, I, you 
o) Kata kerja dalam simple present continuous tense: wear, bring, use 
p) Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
q) Ejaan dan tanda baca 
r) Tulisan tangan. 
 
E.  Metode Pembelajaran 
1.  Pendekatan Saintifik 
2.  Jigsaw Technique 
F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
e. Video “Look Like – Easy English Dialogue, English Vocabulary – Physical 
Appearance” 
f. Gambar/Poster Orang, Binatang dan Benda 
2. Alat/Bahan 
 Komputer & LCD 
3. SumberBelajar 
 KementerianPendidikandanKebudayaan.2014. Bahasa Inggris When English Rings 
the Bell SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: KementerianPendidikandanKebudayaan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan (10 menit) 
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1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memberi salam,mengajak peserta didik untuk merapikan 
kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan 
dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang dipelajari atau 
telah dikenal sebelumnya. 
3) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai. 
4) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
b. Inti (60 menit) 
1) Mengamati 
a) Peserta didik mengamati gambar dan video yang ditampilkan guru melalui 
LCD. 
b) Peserta didik mendeskripsikan tampilan dari gambar yang diamati secara lisan 
dan tertulis. 
2) Menanya 
a)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks hasil 
pengamatan. 
b)  Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pernyataan tentang ciri ciri 
yang ada pada gambar. 
c)  Dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan tentang bagaimana ciri ciri 
yang ada pada gambar 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi 
a)  Secara individu peserta didik menjawab pertanyaan tentang teks hasil 
pengamatan. 
b)  Secara individu peserta didik menjawab pertanyaan tentang fungsi sosial dari 
teks hasil pengamatan. 
c)  Secara individu peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur teks dari 
teks hasil pengamatan. 
d)  Secara individu peserta didik menemukan kata kata yang berhubungn dengan 
tampilan dari teks hasil pengamatan 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a) Dalam kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik, dengan data yang dimiliki 
dari hasil kerja individu, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah mereka rumuskan. 
b) Peserta didik membuat kelompok baru untuk menyatukan hasil kerja kelompok  
sebelumnya. 
c) Hasil karya kelompok akan disampaikan dalam bentuk presentasi “Walking 
Galery” 
d) Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
b) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari guru. 
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c.  Penutup (10 Menit) 
1)  Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2)  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3)  Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat deskripsi sederhana 
tentang salah satu anggota keluarganya, hewan peliharaan atau benda yang ada di 
sekitar lingkungan rumahnya. 
4)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
H. Penilaian 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah Butir 
Instrumen 
1 
 
Bersyukur Bersemangat dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran 
Bahasa Inggris. 
1 
Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pada pembelajaran 
Bahasa Inggris 
1 
  JUMLAH 2 
 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
d. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
e. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
f.   Kisi-kisi : 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah 
Butir 
Instrumen 
1. Santun 
 
Menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa 
Inggris yang berterima. 
1 
 
Berpamitan pada guru dan peserta didik 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
2.  Peduli Menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman yang 
kurang paham dengan konteks/materi ungkapan 
sapaan dan pamitan dan responsnya 
1 
 
Menjawab sapaan guru dan teman menggunakan 
Bahasa Inggris yang berterima  
1 
Menjawab ungkapan pamitan guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
 
  Jumlah 5 
 
3.  Kompetensi Pengetahuan 
g. Teknik Penilaian :TesTertulis 
h. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda, Menjodohkan, dan Melengkapi. 
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i. Kisi-kisi : 
No. Indikator 
Jumlah Butir 
Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1 Disajikan teks descriptive rumpang tentang orang 5 I. 1-5 
2 
 
Disajikan teks descriptive rumpang tentang 
binatang 
5 
 
II. 6-10 
3 
 
Disajikan teks descriptive rumpang tentang benda 
5 III.11-15 
 JUMLAH  15  
 
4. Keterampilan 
g. TeknikPenilaian :Tes Tertulis dan Praktik 
h. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja, Flashcard 
i.   Tes Praktik Keterampilan Berbicara, dan Rubrik Penilaian Tes Praktik 
d. Kisi-kisi: 
1) Tes Tertulis 
 
 
2) Tes Praktik 
 
No.  
 
Indikator  Jumlah 
Butir Soal 
 Disajikan flashcard yang berisi gambar berbeda (gambar orang, 
binatang dan benda) untuk masing-masing peserta didik, dengan 
menggunakan kartu tersebut, peserta didik dapat membuat 
deskripsi singkat secara lisan  
1 
           Surakarta, 17 Juli 2017 
 
 
Mengetahui  
Kepala SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
            H. Mustaghfirin, S.Sos.I, M.Pd.I Martha Dewi Windarta, S.Pd. 
 
 
No. 
 
Indikator 
Jumlah 
Butir Soal 
1 
 
Membuat deskripsi berdasarkan gambar orang dalam tayangan LCD 1 
 
2 
 
Membuat deskripsi berdasarkan gambar binatang dalam tayangan 
LCD 
2 
 
3 
 
Membuat deskripsi berdasarkan gambar benda dalam tayangan 
LCD 
3 
 JUMLAH  3 
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APPENDICES 5. PICTURE 
Documentation of Teaching Learning Process 
1. The teacher explain the subject 
 
2. The student’s discussion on a group 
 
3. The student’s presentation and get some question of other students 
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4. The teacher choose the winner based on vote of students 
  
5. The winner  
  
6. The process of student’s discussion  
    
7. The result of student’s discussion  
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